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F O R O R D  
Ressursoversikten beskriver tilstanden i de vik- 
tigste bestandene for norske fiskerier. I tillegg 
er det tatt med noen få uutn-, men potensi- 
elle ressurser. Bestandsvmderhgene er basert på 
undersgbkelser utfert av Havforskningsinstituttets 
Senter for marine ressurser og på rapporter fra 
Det internasjonale råd for havforskning (ICES). 
Dessuten er ansvaret for fomaltningen med til- 
herende forskningsinnsats for enkelte arter lagt 
til Fiskeriforskning i Troms~. M~reforskning 
bidrar til HIs ressursovervåkning på enkelte be- 
stander. Resultater fra fellesunderwdkelser med 
naboland, blant annet Russland, Island og EU- 
land, inngår også som en naturlig del av 
vurderingsgndaget. 
ICES har en sentral rolle når det gjelder fiskeri- 
forvaltningen i det nord~stlige Atlanterhavet. Vi 
har tatt med en egen artikkel som beskriver pro- 
sessen gjennom ICES-systemet fra data til råd 
og anbefalinger. 
Arbeidet med ressursoversikten involverer en 
stor del av Ressurssenterets stab, både direkte 
og indirekte. Bidrag har ellers kommet fra Fors- 
kningsstasjonen Flevigen, Fiskerifordmhg i 
Troms@ og klereforskning i Ålesund. For å lette 
videre forespørsler, har vi satt opp en liste over 
de forskerne som har hatt hovedansvaret for ut- 
arbeidelsen av de forskjellige delene av ressurs- 
oversikten. Der ikke annet er nevnt, har kontakt- 
personene tilhold ved Havforskningsinstituttet. 
I denne ressursoversikten er det bmkt norsk stan- 
dard for tegnsetting i tall, dvs punktum er tusen- 
skilletegn og komma er desimal-skilletegn. I ta- 
bellene betyr «+» tall som er mindre enn 5% av 
enheten som er brukt, u-» betyr at data mangler. 
Se f av r ig  en liste over vanlig brukte forkortel- 
ser bakerst i oversikten. Der finnes også en liste 
med norske, engelske og vitenskapelige navn for 
de arter som er behandlet. 
Vignettegningene er laget av Stein Mortensen. 
Redaksjonskomiteen for Ressursoversiktcm 1996 
har bestått av Reidar Toresen (redakter), Anne- 
Liv Johnsen, Ole Arve Misund, Sigbj~m Mehl 
og Kari Østervold Toft. 
Denne rapporten refereres s l i k ~ i s  report should be referred to as: 
Ressu~soversikt 1997, Fisken og Have4 S ~ n u .  l - 1997 
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SAMMENDRAG 
Ressumrsikten 1997 gir signaler om stabil ut- 
vikling for & fleste viktige bestandene i Bamnts- 
havet og Norskehavet. Bestandene av norsk- 
vårgytende sild og norsk-arktisk torsk holder seg 
stabile på et n e d  Loddebestanden vil fort- 
satt v;ere l i n  i minst ett - to år, men god rekrut- 
tering i 1996 og &ordartet indimduell vekst kan 
baem bud om bedre tider. 
I Nordsjaen er & fleste fiske- fortsatt 
i dårlig forhtnmg. Fiskepresset er ha& og det er 
småmul i ib låfågodrdou#er ingfordi~  
bestandene er lave. Nordsjasilda har en gyte- 
bestand på 500.006 tonn, mens den sikre bioie 
giske grensen er satt til 800.000 tonn. Makrell- 
bestandene er på et n D d  der det ikke finnes his- 
torisk kunnskap om rekruUeringspotensialet. 
Bestanden av norsk-arktisk torsk har stabilisert 
seg rundt 2,5 millioner tonn, det er samme nivå 
som i 1960- og 1970-årene. Gytebestanden økte 
fra 570.000 tonn i 1995 til 830.000 tonn i 19% 
og ventes å øke ytterligere i 1997. Vi må tilbake 
til årene før 1960 for å finne tilsvarende høgt 
nivå på gytebestanden. Det er noe usikkert hvor- 
dan torskebestanden vil takle mangelen på lodde 
i Barentshavet. Så langt ser det ut til at den har 
erstattet lodda med arnfipoder. Den spiser også 
mer småtorsk. Kannibalismen vil trolig holde seg 
på et høgt nivå framover. 
1990-årsklassen av norsk-arktisk hyse var svært 
sterk og har bidratt til den forbedrede rekrutte- 
ringen til hysebestanden. Totalbestanden er nå 
rundt 700.000 tonn og gytebestanden omlag 
400.000 tonn. Dette er den høyeste gytebestan- 
den vi har målt siden 1950 da vi startet innsam- 
ling av data for denne bestanden. Grunnlaget for 
god rekruttering er tilstede, men de naturlige 
svingningene i rekrutteringen til hysebestanden 
gjør at vi regner med store variasjoner både i 
bestand og utbytte også i framtida. 
Loddebestanden i Barentshavet er fortsatt på 
samme lave nivå som i 1986-1987, og den vil 
holde seg lav de nærmeste årene. Den voksne 
lodda har fortsatt høg d~delighet. Men rekrutte- 
ringen har som ventet bedret seg de to siste årene, 
blant annet fordi det var mindre ungsild i Ba- 
rentshavet i 1995-1996 enn i årene før. Et annet 
positivt tegn er at den individuelle veksten var 
rekordhøg i 1996. Gjennomsnittsvekten for to- 
åringer er den høyeste siden 1974. 
Rekebestanden i Barentshavet økte med omlag 
30% fra 1995 til 1996. Størst økning var det på 
Thor Iversen-banken og Gåsbanken. Dette skyl- 
des blant annet at torsken spiste mindre reker i 
1995 enn i 1994. I tillegg steg temperaturen i 
Barentshavet i 1995. 
Vågehvaltellingen som ble utført sommeren 
1995 dekket Barentshavet, GrØnlandshavet, Nor- 
skehavet og nordlige del av Nordsjwn. Dataene 
ble analysert av en arbeidsgruppe under IWCs 
vitenskapskomit6. Vitenskapskomiteen god- 
kjente beregningene som gir 118.000 dyr i hele 
telleområdet. 11 2.000 av disse tilhører den 
nord0statlantiske bestanden. 
Fangsten av norsk-vårgytende sild nådde 1,3 
miilioner tonn i 1996. Dette tilsvarer årsfangstene 
i asildeeventyr-tiden» på 50-tallet. I 1997 og 
1998 vil gytebestanden fortsatt være høg, 7 mil- 
lioner tonn i 1997. Men i tre-fire år etter 1998 
vil vi få en betydelig reduksjon i gytebestanden. 
Dette skyldes at de svakere årsklassene 1993- 
1995 kommer inn i gytebestanden, og rekrutte- 
ringen fra disse vil ikke kunne kompensere det 
som tas ut i fiske og naturlig d~delighet. Dette 
vil måtte gi reduserte kvoter i denne perioden. 
1995-årsklassen av kolmule kom inn i fisket som 
nullåringer om høsten. Det ga et vellykket indu- 
siritrålfiske i Nordsj~en, som fortsatte inn i 1996. 
Gytebestanden er mellom 1,5 og 2,3 millioner 
tonn, det samme som i 1994 og 1995.1992- og 
1993-årsklassene dominerte gytebestanden i 
19%. De tre følgende årsklassene er gode, noe 
som vil øke gytebestanden de nærmeste årene. 
Seifisket nord for 62ON har hatt en positiv utvik- 
ling noen år, men gikk noe ned i 19%. Rekrutte- 
ringen til bestanden har vært god de seinere 
årene, noe som har gitt en markert økning i gy- 
tebestanden. Men for høg beskatning, litt sva- 
kere rekruttering og redusert individuell vekst 
vi l  trolig gi redusert gytebestand i 1997. 
Alle vurderinger av bestandssituasjonen for 
lange, blålange og brosme er basert på fangst- 
utvikling og innsatsdata. For lange viser analy- 
ser at innsatsen har økt og fangsten pr enhet 
fangstinnsats har gått ned siden 1970. Lengde- 
og aldersmateriale viser redusert gjennomsnitts- 
s~rrelse og alder for fisk over seks år de siste 
20 årene. Dette tyder på overbeskatning og 
urasjonell utnyttelse av ressursene. For å oppnå 
forsvarlig overvåkning og forvaltning, har vi be- 
hov for å forbedre datai gen- 
Totalbestanden av norsk-arktisk blåkveite har 
holdt seg mellom 60.000-70.000 tonn og gyte- 
bestanden mellom 40.000-50.000 tonn siden 
1992. Alle data fra forskningstokt tyder på fort- 
satt lav rekruttering, men svikten er ikke påvist i 
forsgksf1sket. I 1996 kiutla vi områdene nord og 
øst for Spitsbergen. Foreløpige beregninger vi- 
ser yngelmengder på nivå med det som ble målt 
i Svalbardområdet før rekrutteringssvikten. Til- 
sig fra dette området til den fiskbare bestanden 
kan være en forklaring på uoverensstemmelsen. 
I de tradisjonelle fangstområdene ved Svalbard 
og i Barentshavet er 1995-Massen relativt bra 
både som null- og ettåringer. 1996-årsklassen ser 
derimot ut til å være svak som O-gruppe. 
Det foreligger ikke pålitelige beregninger for be- 
standen av vanlig uer. Om nedgangen i fisket skyl- 
des nedgang i bestanden eller redusert innsais er 
usikkert. HIs budidtokt viser en stabil ungfisk- 
bestand, men vinteren 19% så vi en reduksjon i 
gruppen av uer mindre enn 15 cm- Snabelueren 
har en gytebestand på et historisk lavmål, og be- 
standen vurderes å være utenfor sikre biologiske 
grenser. Årsklassene har vært svake på hele 9@ 
tallet, og 1996-årsklassen er den svakeste vi har 
målt. Det vil ta lang tid å bygge opp igjen bestan- 
den, selv med mye l a v a  fangster. Snabelueren 
vokser seint, og yngel og småfisk blir i perioder 
beitet på både av torsk og sild . 
Gytebestanden av Nordsjdd er redusert de siste 
seks årene. Den tok seg litt opp i 1994, men ble 
i 1995 igjen målt til rundt 500.000 tonn. Bestan- 
den har hatt et altfor hØgt fiskepress. Rekrutte- 
ringen er dårlig, noe som dels skyldes det store 
årlige uttaket av ungsild. I tillegg sviktet den 
individuelle veksten hos de fleste årsklassene i 
1993. Dette f e  til at flere individer enn ventet 
ble tatt, og fiskedfieligheten Økte. For å få ny 
vekst i gytebestanden må fisket på ungsild be- 
grenses både i Nordsjen og Skagerrak, og fiske- 
presset på den voksne bestanden må reduseres. 
Makrellen som b e s k e s  i våre områder gyter i 
tre områder; Nordsjen, wr-vest av Irland og 
utenfor Portugal og Spania. Alle de tre bestan- 
dene er i dårlig forfatning. Samlet gytebestand 
ble beregnet til vel 2,7 millioner tonn i 19951- 
96. Regner vi med at fisked~deligheten i 1996 
var på samme nivå som i 1995, gir det en total 
gytebestand på 2,4 millioner tonn i 1996. Dette 
er det laveste nivå vi kjenner. Vi har derfor ikke 
kunnskap om hvilket rekmtteringspotensial be- 
standen nå har. 
Seibestanden i Nordsjøen ble beregnet til 
400.000 tonn i 1994. Gytebestanden er beregnet 
til 143.000 tonn i 1996, en ølaiing fra bunnivået 
på 78.000 tonn som ble målt i 1990. FiskedØde- 
ligheten har gått ned de siste årene. Dette kan gi 
en gytebestand på rundt 160.000 tonn i 1998. 
I mer enn 20 år har torskebestanden i Nordsjøen 
gått nedover. Gytebestanden er nå knapt 103.000 
tonn, mens den sikre biologiske grensen er satt 
til 150.000 tonn. Dagens fiskemønster gir høg 
d$delighet på ett- og toåringer og g j ~ r  at færre 
enn fire av hundre ett år gamle torsk i Nordsjøen 
lever til den blir tre år. Den lave gytebestanden 
gir også små muligheter for å få gode årsklasser. 
Av de siste ti årsklassene, er det kun 1993-års- 
klassen som er av middels styrke. 
Hysebestanden i Nordsjwn har gitt flere gode 
årsklasser på Wtallet. Bestanden har vokst litt, 
men om ikke fiskedØdeligheten reduseres, vil 
effekten av de gode årsklassene være kortvarig. 
SUMMARY 
Thh annuai report on the marine rmrces states 
that most of the important fish stocks in the 
Barents Sea and the Nod~ Sea have a stable 
development. The Norwegian spring spawning 
hening andthe WortherstArcticcodhavestabi- 
lised on a hi& stock level. ihe capelin sQdr will 
stayonakwklforatk;rstakwyears,honnerer, 
good recru'itment in 1996 and strong indimdual 
growth may better the perspectiws. 
The fish sto& in the North Sea are still in pow 
di. The fishing pressure is high and due to 
low spawning sto& there are few possibilii of 
improved recru'ibnent. The spawning stock of 
NwthSeaherringisestimatedat500.000tomns, 
the safe bidogid Ievel is 800.000 tonnes. The 
mackerel stocks are on a Ievel where we I& 
historial knowledge about the recruitment 
potcntiai* 
The Northeast Arctic cod stock has stabilised 
around 25 million tonnes, the same leve1 as in the 
l!%@ and 1970s. The spawning stock inmased to 
830.000tcmuesin 1996andisexpectedtoincrease 
further in 1997. It is, however, somewhat uncertain 
howthelackofcapeiinindieBamntsSeawiUaffect 
thead stock Sofarit seems thatthe capelinhas 
been substituted by amphipodes. The cod als0 eats 
SmallercodThiscaunibalismwillprobablyremalli 
on a high leve1 in the years to come. 
The strong 1990 year-class of Northeast Arctic 
haddock has contributed strongly to the improved 
reauitment to this stock The total stock has now 
reached 700.000 tonnes and the spawning stock is 
atpimd400.OOotonnes.Thisisthelargestspawning 
stock measured since 1950. The basis for good 
recruitment is established, however, natural 
fluctuations in the haddock stock give reason to 
count on large variability boih in stock and out- 
comeinthefutule. 
The capelin stock in the Barents Sea is still poor 
anditwill staylowintheyearstocome.Themature 
capelin still suffers h m  high natural mortality. 
However, mmitment has impmved over the last 
two years as expected, mainly because of less 
amount of yomg henhg in the Barents Sea in 1995- 
1996. Another positive sign is that the individual 
p w t h  reached a d - h i g h  leve1 in 1996. The 
average weight of two year old capelin is the highest 
since 1974. 
The shrimp stock in the Barents Sea i n d  by 
~ ~ l y 3 o % £ K m l 1 9 9 5 t o 1 9 9 6 . T h e h i ~  
increase was measured on the Thor Iversen-ban- 
kenandtheGåsbanken.Thereasonfordisincnease 
was that the Northeast Arctic cod consumed less 
shrimp in 1995 than in 1994. Additionally, the 
te- inmased in the Barents Sea in 1995. 
The counting of minke whales during the summer 
of 1995 covered the Barents Sea, The Greenland 
Sea, the Nordic Sea and the northeni part of the 
North Sea. The data were analysed by a working 
group under the International Whaling 
Commisions scientific comrnittee. This commitiee 
acknowledged the estimates giving 11 8.000 
individuals in the whole area covered. 112.000 of 
these belong to the Northeast Atlantic stock 
The caich of Nomegian spring spawning herring 
reached 1,3 million tonnes in 1996. This is 
equivalent to the yearly catches in the great herr- 
ing period in the 50s. The spawning stock wiU 
remain high in 1997 and 1998, estimated at 7 mil- 
lion tonnes in 1997. For three or four years after 
1998, however, there will be a marked decrease in 
the spawning stock The weaker year-classes of 
1993-1995 will then enter the spawning stock and 
the xecruitment from ihese year-classes will not be 
able to compensate for the catch and natural 
mortality. The consequence must be reduced cp* 
tas during this period. 
The 1995 year-class of blue whiting entered the 
fisheryas0-gmupintheautumuof 1995.Thisgave 
a successful indushial trawl fishery in the North 
Sea, that continued in 1996. As in 1994 and 1995, 
the spawning stmk is estimated at between 15 and 
2,3 million tonnes. The spawning stock was 
domjnated by the 1992 and 1993 year-classes in 
1996. The yeardasses h m  1994-19% are all good 
andthiswillincreasethespawningstockinthe 
yean to come. 
Thefishervforsaithenorthof62ONhasimaeased 
over the last yeam, but had a M o n  in 19%. The 
~~hasbeengoodthelastyearsandtf i ishas 
kdtoaninrreaseinthespawningstock.However, 
mo high fishing pressure, a somewhat weaker 
nxruiiment and reduced gmwth wiil probably 
derrease the spawning stock in 1997. 
All asesments done on ling, blue ling and tusk 
aremadeoninfcnmationaboutcatchandeffoztdata 
Analysis of data for ling show increased eff' and 
reduoed catch per unit effbrt since 1970. Length- 
and age data indicaie reduced average size aud age 
for fish mare than six yeam old over the last U) 
years. These are signs of over-*g and inationai 
use of the resources. We need to improve the 
collection of data to establishnsponsible monitor- 
ing and management. 
The total stock of Northeast Arctic Greenland 
halibut has been estimated at 60.00@70.000 tonnes 
andthespawningstockat40.000-50.000tonnes 
since 1%. AU data fnwn scientific surveys stiU 
indicate a strong reduciion in the lwxuhmt, but 
thishasnotbeenprovedintheexpehimental~. 
In19!36IMRmoni~theareasnorthandeastof 
Spitsbergen. Prehbmy awxmxts  indicate an 
arnount ofjuvdes at a leve1 equal to taat masmed 
intheSvaibardareaaheadofthe&~~.  
Juveniles fmm this area entering the catchable stock 
might be one reasan for the dbqmcy menioned 
The 1995 year-class p v e d  to be relatively stmng 
both as nil- and one-yearlings in the iraditional 
W g  areas off Svalbard and in the Barents Sea. 
The 1996 yeardas seems to be weak as O-group. 
There are no diable asesmmts made on SeWs 
~Ila.Whetherthedecreaseinnsheryiscaused 
by a decrease in the stock of reduced eff' is not 
to be said. The spa- stock of Sebastes marinrcs 
isonahistoricallowlevelandthestockiseshated 
to be outside safe biological limits. During the 90s 
allyear-classeshave beenweakandh 1996year- 
classistheweakestevermeaswed. 
creased over the last six years. It increased 
somewhat in 1994, but in 1995 it was estimated at 
500.000 tniaes. The stock has suffered to0 high 
fishing pressure. The h t m e n t  is p, partly 
caused by the high yeady catch of young hening. 
Additionally, the individual gmwth failed in most 
of the year-classes in 1993. A higher nimiber of 
individuals than expected were caught and the 
t?shing moriaiity increased. To get new growth in 
the stock, the fisheries on young hening must be 
limited both in the Narth Sea and in Skagerrak 
The fishing p~iessure on the maiure stockmust also 
beredmed. 
The mackerel in our waters spawns in three diffe- 
~ n t  anas; in the North Sea, south-west of kland 
and off FWugal and Spain. All three cmpnents 
areinpoarclmdition.Thetotalspawningstockwas 
estimated at 2,75 million tonnes in 1995-1996- If 
we use a fishing mortalty in 19% equal to the one 
in 1995,thespawningstockin 1 9 9 6 d b e 2 , 4  
miilion tonnes. This is the lowest leve1 known. We 
lack kmwledge about the xtxruitment potential on 
this level. 
The total stock of saithe in the North Sea was 
estimatedat400.000tonnesin 19W.Thespawning 
stock is eshated at 143.000 tonnes in 1996, an 
increase from the bottom leve1 of 78.000 tonnes 
measured in 1990. The fishing mortality has 
. . .  dimmished over the last years. This might give a 
spa* stock ammd 160.000 tonnes in 1998. 
For mare than M) yean there has been a denease 
inthespawningstockofcodintheNorthSea.The 
spawning s i d  is now estimated at nearly 103.000 
tonnes, while the safe biological limit is assessed 
at 150.000 tonnes. The -g pattem gives high 
modity on one- and two-year old fish and fewer 
than four out of hundred one-year old cod survives 
to the age of three. The low spawning s a k  has a 
low posibility to produce good year£lasses. Of 
the ten laiest year-classes only the ane producedin 
1993 is of average size. 
niesbckofhaddockintheNarthSeahaspducd 
several good yeardases during the 90s. The stock 
has incileased somewhat, however, if the *g 
mrtality is not dueed, the effxt of good year- 
classes will be of limited value. 
I I. ØKOSYSTEMET I BARENTSHAVET 
Barentshavet er et sokkelhav på omtrent 1,4 
millioner H hvor starstedelen er grunnere enn 
300 meter og det midlere dypet er 230 meter 
(figur 1.1). Bunntopografien har stor mnfiytelse på 
fordeling og bevegelse av vannmassene. 
Innstrammingen av varmt atlantisk vann til 
Barentshavet (Nordkapprbmimen) deler seg i en 
nordlig og en wrlig del. Innstremming av kaldt 
H s k  vann skjer fra norkst mot mrvest. Det 
som karakteriserer Barentshavet er store 
variasjoner fra et år til et annet, blide i 
rurneinnhold og isdekke. Den viktigste årsaken 
til dette er endringer i intrstiummingswilum og 
egenskaper ved det atlantiske vannet. 
Fra 1989 til 1995 var temperaturen i Barentsha- 
vet høyere enn langtidsgjennomsnittet. Tempe- 
raturen i 1996 var vesentlig lavere enn i de fem 
foregående årene, og er nå under langtids- 
gjennomsnittet. Observasjonene tyder på at 
volumtransporten av varmt og salt vann inn i 
Barentshavet fra Norskehavet vinteren 1995196 
var redusert sammenlignet med tidligere år, Sam- 
tidig som varmetapet fra hav til atmosfære var 
større enn i de foregående k n e .  
Barentshavet er et høyproduktivt område som 
er i stand til å opprettholde store pelagiske fiske- 
bestander som mat for andre arter i næringskje- 
den, inkludert mennesket. Torsk, lodde og sild 
er nøkkelarter i dette systemet. Torsk beiter på 
både lodde, sild og torsk, mens silda beiter på 
loddelarver. Økosystemet har en tendens tii å 
skifte mellom perioder med god rekruttering til 
torske- og sildebestanden og en redusert lodde- 
bestand, og perioder hvor sild er fraværende i 
Barentshavet, torskerekrutteringen moderat og 
loddebestanden stor. Dette siste karakteriserte 
perioden fra 1970 til 1985. Året 1983 ga veliyk- 
ket rekruttering både av torsk og sild, men silde- 
bestanden var likevel for liten til å fø den vok- 
sende torskebestanden. Resultatet var matman- 
gel for torsken med minket vekst, Økt d~delig- 
het og høyere beitepress på både sild og lodde. 
Dette førte til at alle tre nøkkelbestandene ble 
redusert, og dermed ble det mindre mat både for 
sj~pattedyr og sjøfugl. 
Spiseseddelen til torsken er en god 
tilstandsindikator når det gjelder økosystemet i 
Barentshavet. Figur 1.2 viser dietten til norsk- 
arktisk torsk i perioden 1984-1995, beregnet ut 
fra data for mageinnhold, fordøyelseshastighet 
og antall torsk i hver aldersgruppe. Dataene for 
torskens mageinnhold er hentet fra en felles 
norsk-russisk database. Modellen for torskens 
fordøyelsesrate er basert på forsøk utført ved 
Norges fiskerihøgskole i Tromsø, mens antall 
ved alder er fra ICES. Vi ser at torskens konsum 
av lodde har blitt redusert fra 3,6 millioner tonn 
i 1993 til 0,8 millioner tonn i 1995. Denne re- 
duksjonen er i tråd med reduksjonen i det akus- 
tiske estimatet av lodde (5,l millioner tonn høs- 
ten 1992 mot 0,2 millioner tonn i 1994 og 1995), 
men ligger h ~ y t  i forhold til bestandsanslagene 
de to siste k n e .  En tilsvarende reduksjon i kon- 
sum av lodde skjedde i 1986-1988, da lodde- 
bestanden også var minkende. Vi ser videre at 
torskens konsum av amfipoder har økt kraftig 
fra 1993 til 1995, og amfipoder er nå det viktig- 
ste byttedyret for torskebestanden. Torskens kon- 
sum av krill, reker og polartorsk økte fra 1993 
til 1994, for så å avta i 1995. 
Kannibalismen hos torsk økte kraftig fra 1992 
til 1993-1994, for så å øke ytterligere i 1995. 
Andelen av torsk i dietten er likevel ikke hØyere 
enn hva de (riktignok sparsomme) magedataene 
fra 1950-årene viser, men torsk er nå det tredje 
viktigste bytiedyret for torsk (etter amfipoder og 
lodde). Torskens konsum av uer var lavt i 1993- 
1994, men økte igjen i 1995 og ligger nå på 
samme nivå som i perioden 1984-1992. Torsk- 
ens konsum av hyse økte betydelig fra 1994 til 
1995, mens torskens konsum av sild har holdt 
seg stabilt i perioden 1993- 1995. Konsumet per 
torsk gikk ned fra 1994 til 1995, uten at dette ga 
seg utslag i reduksjon i den individuelle veksten 
hos torsk. 
I tillegg til torsken er gndandssel og vågehval Gr@hmhelens årlige konsum er -gmt til 
de viktigste fiskespisende arkne i Bmmtshavet. omlag 1,l miliioner tom, herav 700.000 tonn 
- Det årlige konsumet til den delen av den nod@t- fisk Tabell 1.1 oppsummerer bi-tall for 
a t h &  vågehvalbestanden som f o r e k m  arter og *grupper samt konsumtall for Ba- 
langs Norskekysten, i Barentshavet og ved Spits- rentshavet. 
bergen er beregnet til omlag 1,4 millioner tonn, 
herav 0,9 millioner tonn fisk (vesentlig sild, 
torslr; 1- og hy=). 
Dybde-forhold (1000,400,200 meters dybdekoter) og de dominerende ~ ~ n t e  
smimsysternene i Norskehavet /Barenishavet 
Depths ( I W ,  400,200 meters contom) and domurating prnulent m n t  systems in 
the Norwegian Sealaannts &a 
Torskens konsum (tusen tonn) av ulike byttedyr i perioden 1984-1995, beregnet ut fra 
mageprØver. 
Consumption by cod (thousand tonnes) of various prey species during 1984-1995, 
estimated @m stomach sampies. 
Barentshavet. Biomassetall for arter og dyregrupper samt konsumtall for topp 
predaiorene. 
Barents Sea. Biomass of species and gmups of species together with estimated 
consumption for rop predators. 
Art'-gni~~e Biomasse Konsum 
(miil. tonn) (miil. tonn) 
Dyreplankton inkl. krill 30 
Lodde 0.2 - 10 
Sild 0 - 4  
Torsk 2 6 
Hval O S  1 
Sel O S  1 
4 
1.1 Norsk-arktisk torsk 
Bestanden har stabilisert seg på 2,s millioner 
tonn. Gytebestanden ekte til 830.000 tonn i 1996 
og vil eke ytterligere i 1997. 
Fisket 
Foreløpige oppgaver tyder på at de totale lan- 
dinger av norsk-arktisk torsk i 1995 utgjorde 
740.000 tom (tabell 1.1.1). Dette er 40.000 tom 
over avtalt kvote. Av rapporterte fangster landet 
norske fiskere 358.300 tom torsk (tabell 1.1.2). 
Av dette var ca 39.700 tom kysttorsk tatt i om- 
rådet fra Vesterålen til Stad som ikke er inklu- 
dert i tallet for norsk-arktisk torsk. 
Bestandsanalysene høsten 1995 viste at bestan- 
den var innenfor sikre biologiske grenser. ICES 
ga derfor ingen konkret kvoteanbefaling for 
1996, men presenterte fangstprognoser for ulike 
beskatningsnivåer. I avtalen med Russland ble 
torskekvoten for 1996 totalt satt til 740.000 tonn, 
samme kvote som i 1995. Tilgjengelige oppga- 
ver tyder på at totalt oppfisket torskekvantum i 
1996 var ca 76 1.600 tom, hvorav ca 40.000 tom 
norsk kysttorsk. Landinger av norsk-arktisk torsk 
vil dermed utgjøre rundt 721.600 tom (tabell 
1.1.1), noe som er 21.600 tom over fastsatt 
kvote. Mdudert i dette tallet er et antatt kvan- 
tum på 28.100  to^ fisket av land uten kvote. 
Lofotfisket (tabell 1.1.3) lar seg fkt og med 1990 
vanskelig sammenligne med tidligere år fordi 
kvotereguleringer nå er blitt innført også i kyst- 
fisket. 
Bestandsgrunnlaget 
I følge bestandsvderhgene gjort av ICES gikk 
bestanden tilbake fra 1,2 millioner tom i 1986 
til 0,8 millioner tom i 1988 (figur 1.1.2). Fra 
F ' i  1.1.1 Individuell vekt~kning for aldersgrupper av norsk-arktisk torsk. 
Individual weight increase by age gmup for the Northeast Arctic cod 
14 Rcsuirwmr#la 1997 
Tabell 1.1.1 Norsk-arktisk torsk. Landinger (tusen  to^) fordelt på nasjoner og områder. 












Total 523,l 434,9 333,2 187.0 2692 383,5 531.6 746,l 740,O 721,6 
Barentshavet (I) 146,l 166.6 163,9 62,3 71,O 124,2 195,8 359,7 256,9 
Bj@m@ya/ 
Spitsbergen (IIb) 131,6 58,4 18,6 25,3 412 863 66,s 862 171,O 
Norskekysten (iIa)245,4 209Q 150,l 993 157,O 172,8 269,4 306,4 312.1 
Kilde: ICES arbeids- og Fiskeridire- ' ForelMge tall. * Rognose. Kysttorsk ikke inkl- 
' Inkluderi norske fari0yers fiske på russisk kvote. Ikke fordelt på o&. Fiske utenom kvoten har foregått dels i 
Smutthuilet (Island og andre) og dels som urapportert overfiske av land med kvote. 
dette nivået ~ k t e  biomassen tii 2,7 millioner tonn 
i 1993. Deretter har bestanden stabilisert seg 
rundt 2,5 millioner tonn. Den raske Økningen 
skyldes lavt beskatningsnivå i årene frarn til 
1993, sammen med god individuell vekst og god 
~ h t t e r i n g .  Bestanden er nå på samme nivå som 
i 1960- og 1970-årene, og i overkant av det gjen- 
nomsnittlige nivået i hele perioden etter 1946. 
Den individuelle veksten, spesielt på y n 5  fisk, 
har avtatt betydelig fra 1990, og er nå omtrent 
på 1988-nivået (figur 1.1.1). 
Gytebestanden har vist en enda raskere utvik- 
ling, fra 140.000 -170.000 tonn i 1986-1989 til 
rundt 850.000 tonn i 1992 (figur 1.1.2). Den 
raske Økningen skyldtes i stor grad at 1983-h- 
klassen, som var den dominerende årsklassen i 
bestanden, ble kjdnnsmoden. Gytebestanden falt 
til 570.000 tonn i 1995, for så å Øke igjen til 
830.000 tonn i 1996. Gytebestanden forventes å 
Øke ytterligere i 1997. Gytebestanden i 19% er 
godt over langtidsgjennomsnittet, og vi må til- 
bake til før 1960 for å finne tilsvarende nivå. 
Årsklassene 1989-1991 og 1994-1995 synes alle 
å være middels gode eller over middels på treårs- 
stadiet (figur 1.1.3), og de vil bidra til å holde 
bestanden på et h ~ y t  nivå selv om fangstuttaket 
også er h~yt .  Med en fornuftig beskatningsgrad 
vil disse årsklassene sikre at gytebestanden vil 
ligge på et h ~ y t  nivå i flere år h o v e r .  
I bestandsdringene ICES har gjort brukes 
fangststatistikk fra kommersielt fiske sammen 
med data fra fmkningstokt. Data fka forsknings- 
tokt viser at den totale ddeligheten i torske- 
bestanden har økt betydelig de siste to-tre årene, 
også på aldersgrupper som ikke er fullt r e h t -  
tert til fisket. Dette er ikke i samsvar med ICES' 
bestandsvurderinger. Årsakene til dette kan være 
flere: Mangelfull fangststatistikk (urapporterte 
fangster, utkast), usikre toktdata (område- 
Norsk-arktisk torsk. Utvikling av totalbesiand (3 år og eldre, @yler), gytebesiand 
(skravert &l av wiylene) og fangst (heltruklcm linje) fra 1946 til 1996. 
Northeas? Arctic c d ;  development of total stock biomass (age 3 and oIder, open 
colwnns), qmwning stock biomass (solid colwnns) and landings (solid line) in the 
period 1946-1 996. 
d e k g ,  målemetodikk) og beregnignsmetoder vurderingene har man tatt hensyn til dette, og 
i ICES som i for liten grad vektlegger siste års man antar at kannibalismen vil holde seg på et 
forskningsdata. h ~ y t  nivå også i de kommende år. 
Det knytter seg også usikkerhet til hvordan 
torskebestanden vil utvikle seg med fravær av 
lodde i Barentshavet. Den ~kologiske siaiasjo- 
nen ligner nå situasjonen i 1986-1988, men 
torskebestanden er mye stprrre enn den var da. 
Så langt virker det som om torsken i S~ØITE grad 
enn i 1986-1988 har klart å kompensere fm bort- 
fallet av lodde ved å gå over til annen f e .  Som 
nevnt i avsnittet om Økosystemet i Barentsha- 
vet, har torskens kannibalisme gkt kraftig i 1993- 
1995 i forhold til tidligere år. I bestands- 
Anbefalte reguleringer 
Bestanden er d e r t  til å ligge innenfor sikre 
biologiske grenser. For 1997 har ICES derfor 
ikke gitt noen konkret kvoteanbefaling, men 
påpeker at det ikke vil gi noen langsiktig gevinst 
å Øke beskatningsgraden. Med forbehold om hva 
framtidige resultater om kannibalisme hos torsk 
kan vise, finnes det ikke biologiske grunner for 
å beskatte denne bestanden på et h~yere nivå enn 
en fiskedgidelighet tilsvarende Fm, = 0,46. Ved 
Tabell 1.13 Norsk-arktisk torsk og kysttorsk. Norske landinger (tusen tonn) i områdene nord for 
62%, fordelt på redskapsgmpper. 
Norwegian lundings (thowand tonnes) north of 62 "N of Northeas? Arctic c d  and 
Norwegian caastal c d  by fishing gear: 
1987 1988 1989 1990 1991 1!H2 1993 1994 199S1 19%2 
G m  47 42 56 39 59 68 78 95 90 92 
Line 50 62 30 22 23 29 39 55 67 65 
Juksa 11 8 14 18 26 32 36 36 18 19 
Snurrevad 13 1 O 14 9 13 17 24 35 43 47 
~ a 3 . 4  175 124 65 32 34 60 88 143 139 127 
Annet/us~es. 3 2 1 + + + 1 2 + 1 
TOM 299 248 180 120 155 206 266 366 357 351 
Kiide: ICES arbeids- og Fiskeridire- ' ForelMge tall. *Prognose. Inkl. bifangst i reketdi. 
' Inkludert norske fwvers fiske Då &k kvote. 
Tabell 1.13 Skrei. Norske landinger (tusen tonn) under Lofotfisket. 
Norwegian lundings (thousand tonnes) of Northeast Arctic codjivm the Lufoten 
spawning fihery, by fishing geax 
Line 
Juksa 
Snurrevad 6 3 4 3 4 5 8 10 8 8 
To@ 29 18 22 24 40 46 49 62 52 50 
Kilde: Hskeridirek&miet, Fmlzpige tall 
å legge seg på et lavere nivå vil man få en s t ~ m  arktisk torsk i 1997 i nedre del av intervaliet 
bestand, noe som gir hgyere fangstrater og be- 700.000 - 800.000 tonn. 
dre muligheter for å stabilisere fangstene. Lav 
fiskedadelighet gir også gjennomgående mrre I fdandlingene mellom Russland og Norge ble 
nski fangstene. Sjansen for at e i a n d e n  kom- det avsatt 104.000 tonn til tredjeland, hvorav 
mer ned på et kritisk nivå i perioder med ugun- 34.000 tonn i fiskevernsonen ved Svalbard. Re- 
stige rekrut&eringsforhold vil også bli mindre. sten dekker tredjelands fiske i norsk og russisk 
Økonomisk sone. Norge fikk overfgrt 6.000 tonn 
Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon slik at Norge disponerer 399.000 tonn torsk, kyst- 
fastsatte den totale torskekvoten i 1997 til torsk inkludert. Russland disponerer de reste- 
890.000 tonn. Det er her forutsatt en fangst på rende 387.000 tonn. 
40.000 tonn norsk kysttorsk. En fangst på 
850.000 tonn norsk-arktisk torsk tilsvarer en Det er enighet mellom Russland og Norge om at 
fiskedØdelighet (F) på 0,38, og betyr at beskat- man skal styrke kontrollen med fisket. Videre er 
ningen holdes nær samme nivå som i 1996. Prog- det enighet om at det ukontrollerte fisket med 
nosene for 1997 og 1998 er sterkt avhengige av fart~y fra land uten kvoterettigheter må bringes 
rekruttering og vekst, og er i den nåværende si- til opphgr. 
tuasjon beheftet med betydelig usikkerhet. Ba- 
sert på både biologiske og SamfUnnsØkonomiske Partene er tilfr-eds med arbeidet til det felles ut- 
vurderinger, anbefalte en gruppe nedsait av Fis- valg som skal videref~re samarbeid om kontroll 
keridirektoratet med representasjon fra og forvaltning. Det foreligger omforente 
Havf'kuingsinstituttet, en totalkvote for norsk- omregningsfaktom for fiskeprodukter av torsk. 
Figur 1.13 Norsk-arktisk torsk. Årsklassenes styrke på 3-årsstzPdiet. 
Northeat Arctic c d ;  year class strength at age 3. 
1.2 Norskkysttorsk I 
Beshden av kysttorsk ble beregnet til 144.000 erfaringene fra disse toktene, ble det fra og med 
tom i 1995. Gytebesianden ble halvert fn i994 1995 satt i gang undersøkelser hvor hele områ- 
til 1995. det dekkes hvert år. I 1995 ble biomassen av 
kysttorsk beregnet til omlag 144.000 tonn (ta- 
Fisket bell 1.2.2). 
Landingene av norsk kysttorsk har økt side 
1989 (tabell 1.2.1) Landingsstatistikken for nors Norsk kysttorsk er generelt tidligere kjønns- 
kysttorsk dekker i dag kystområdet fra Møre ti moden (fem år) sammenlignet med norsk ark- 
Nord-Troms. Svakheter ved dagens statistikk be- tisk torsk (sju år), og gytebiomassen er redusert 
står i at landinger av norsk kysttorsk ikke regis- fra 153.000 tonn i 1992- 1994 til 75.000 tom i 
treres i Finnmark og Nord-Troms, samt at lan- 1995. 
dingene av skrei a r  for 67ON blir registrert so 
kysttorsk i dagens statistikksystem Også i 19% er det foretatt trål-akustiske kyst- 
ressursundersøkelser i hele området. Samtidig 
Bestandsgrunnlage er det satt i gang arbeid med å forbedre fangst- 
statistikken for norsk kysttorsk. Begge deler er 
I perioden 1992- 1994 ble det gjort systematisk gjort etter anbefalinger fra ICES. 
kartlegginger av norsk kysttorsk i kystnære far- 
vann og på bankene. Ulike deler av kysten bl Anbefalte regukringer 
undersøkt i løpet av hvert av de tre årene. Total 
ble det registrert omlag 200.000 tonn norsk kyst- Det anbefalte fangstkvantum på 40.000 tonn 
torsk disse årene (tabell 1.2.2). Med bakgrunn i norsk kysttorsk ble videreført i 1996. 
Tabell 1.2.1 Landinger (tusen tonn) av norsk kysttorsk i ICES-område IIa: 
(Fiskeristatistikkområder 00,05,06 og M) i perioden 1986- 1995. 
Norwegian coastal cod; lundings (thousand tonnes) in ZCES arna Ila (areas 00, 05, 06 
and 07 in the Norwegian catch reporting system) during 1986-1995. 
Tabell 1.2.2 Beregnet mengde (tusen  to^) norsk kysttorsk 1992-1995 basert på trål-akustiske tokt. 
Estimated biomass (thowand tonnes) of Norwegian coastal cod 1992-1995 based on 
trawl acoustic stuveys. 
k l o d  03 Øst- 04 Vest- 05 Lofoten/ 00 Vestfjord 06 Nordland M M ~ r e  Totalt 
Finnmark Finnmark1 Vesterålen 
1.3 Norsk-arktisk hyse  
Den sterke 1090årsklassen har bidratt til en solid 
b i n g  i bestanden. 1 1997 er totalbestanden på 
700.000 tonn, gytebestanden på ca 400.000tonn. 
Fisket 
ICES ga for 1996 kun kvoteopsjoner uten spesi- 
fikke anbefalinger. Totalkvoten ble satt ti 
170.000 tonn i kvoteavtalen med Russland. A 
dette ble 8.000 tonn avsatt til tredjelands fiske 
Etter overf~ring av 4.000 tonn Ca Russland, dis- 
ponerte Norge 85.000 tonn pluss 5.000 ton 
 kysth hy se^. ForelØpige tall tyder på at kvote 
vil bli tatt uten overfiske (tabell 1.3.1 og 1.3.2) 
Bestanden av norsk-arktisk hyse var nede på e 
ekstremt lavt nivå i 1983-1984 (figur 1.3.1). Et- 
ter dette ga årsklassene 1982-1983 en bestands- 
Økning, men de svake 1985- 1987-årsklassene 
Tabell 13.1 
(figur 1.3.2) f~ r i e  tilen ny nedgang fram til 1990. 
Rekrutteringen er senere sterkt forbedret, spesi- 
elt er 1990-årsklassen meget sterk. Dette har et- 
terhvert gitt seg utslag i en markert av 
bestanden, som nå er på omlag 700.000 tonn. 
Gytebestanden i 1997 er beregnet til omlag 
400.000 tonn, noe som er det høyeste nivået i 
den perioden vi har bestandsdata for (Ca 1950 
fram til i dag). Det er ventet at denne gytebe- 
standen vil gi et godt grunnlag for rekrutterin- 
gen i årene framover. Men svingningene i re- 
krutteringen for hyse er langt stØm enn for torsk 
(figur 1.3.2), og &t må også i framtida ventes 
store variasjoner i bestand og utbytte. Dette kan 
imidlertid i noen grad motvirkes ved å holde et 
relativt lavt beskatningsnivå. 
Anbefalte reguleringer 
Norsk-arktisk hyse. Landinger (tusen tonn) fordelt på nasjoner og områder. 










Spitsbergen @b) 3,O 0,7 0,4 0,3 0,4 1 ,o 3,O 8,l 14,l 
Nor&ekysten(JIa) 38,2 47,l 235 10,4 14,4 22,2 27,O 44.8 54,O 
Kilde: ICES arbeidsgnipperapport og Fiskeridire- Forelgpige tall 2Anslag Inkludert norske fartgiyen fiske 
pil russisk kvote 
Ressunovcroilrt I99i 19 
F ' i  13.1 Norsk-arktisk hyse. Utvikhg av totalbestand (3 år og eldre, hele Myler), 
gytebestand (grå &l av Mylene) og fangst (heltnikken linje) £ra 1950 til 1995. 
Northeast Arctic haakbck; development of total stock biomass (age 3 and olde~; total 
columns), spwning stmk bwmass (solid columns) and W i n g s  (solid line) in the 
period 1950-1 995. 
ICES vurderer norsk-arktisk hyse til å ligge 
innenfor sikre biologiske grenser, og har derfor dette er 10.000 tonn avsatt til tredjeland. Russ- 
ikke gitt noen kvoteanbefaling for 1997, men land disponerer 96.000 tonn, mens Norge dispo- 
påpeker at det ikke vil gi noen langsiktig gevinst nerer 104.000 tonn etter overfgring av 4.000 tonn 
å Øke beskatningsgraden. På dette gnuinlag har fra Russland. I tillegg kan Norge ta 5.000 tonn 
Den blandede norsk-russiske fiskeri- kysthyse. 
kommisjonen satt kvoten til 210.000 tonn. Av Bestanden i Barentshavet er fortsatt l i i  og vil 
Hyse (norsk-arktisk hyse og "kysthyse"). Norske landinger (tusen  to^) i området nord 
for 62'N, fordelt på redsicapsgnipper. 
Norwegian landings (thousand tonnes) of Northeast Arctic and Norwegian coastal 
haddock north of 62'N by fishing geal: 
Garn 3 3 3 2 2 3 4 4 3 3 
Line 38 24 18 12 13 18 20 28 25 25 
Snurrevad 
Kilde: ICES arbeidsgrupperapport og Fiskeridirektomiet. ' b1Øpige tall. Anslag. ' Inkl. bifangst i reketrål. 
Norsk-arktisk hyse. Årsklassenes styrke på 3-årsstadiet. 
Northeast Arctic haddock; year class s m g t h  at age 3. 
1.4 Lodde 
være det de nærmeste årene. Men bedret 
rekruttering både i 1995 og 1996 og rekodadet 
individuell vekst i 1996, gir lysere fmmtidsut#kter. 
Barentshavet 
Fiske 
Ebell 1.4.1 viser fisket av lodde i Barentshave 
fordelt på nasjoner for årene 1987 til 1996. De 
har ikke vært fisket på lodda i Barentshavet 
1994,1995 og 1996 
Bestandsgrunnlage 
De akustiske målene for loddebestandens stør- 
relse siden 1974 og gjennomnittsvekter for hve 
aldersgruppe, er gitt i tabell 1.4.2. Figur 1.4. 
viser utviklingen i bestand og fangst h 1973 
ventet svært liten. Rekrutte~gssituasjonen sy- 
nes imidlertid å bedre seg. 1995-årsklassen, som 
basert på fjorårets yngelundersøkelser syntes 
være svært fåtallig, ser ut til å komme noe bedre 
ut når den nå er målt akustisk for første gang. I 
sammenligning med enormales årsklasser er den 
likevel fåtallig. h t s  yngelundersøkelser, både 
et larvetokt i juni og O-gruppetoktet i august, 
tyder på at 1996-årsklassen kan være enda mer 
tallrik enn 1995-årsklassen. Denne bedringen i 
rekrutteringen er ventet, da mengden av ungsild 
i Barentshavet, som innvirker negativt på over- 
levingen av loddelarver, var liten i 1995 og 19%. 
O-gruppeundersøkelsene høsten 19% viser imid- 
lertid at årets sildeyngel igjen er mer tallrik i 
Barentshavet, og det er derfor usikkert om de 
bedrede overlevelsesforholdene for lodde- 
yngelen vil vedvare. 
Loddebestanden er fortsatt på samme nivå so Den individuelle veksten i 1996 har vært rekord- 
i 1986-1987 og 1994-1995. Det er fortsatt høy artet. Middelvekten på ettåringene er lav, trolig 
naturlig d~delighet på den voksne lodda, og be- mest fordi en relativt stor del av denne årsklas- 
standen av to år gammel og eldre fisk er som sen stammer fra gyting sent på våren og som- 
Bmntshavslodde. Utviklingen i totalbestanden (totale @yler) og modnende bestand 
(grå del av sgyler) om hØsten, og årlig totalfangst 1973-1996 (heltnikket linje). 
Barents Sea Capelin Development in total stock size (total colunvis) and the maturing 
component (solid colwnns) in the auturnri, and to& annual landings 1973-1996 (solid 
line). 
meren, og derfor hadde en kort vekstsesong i denne ddeligheten synest å ha avtatt fra og med 
1995. For de eldre aldersgruppene er middel- 1995. 1996-årsklassen synes, ut fra yngel- 
vekten blant de høyeste målt noensinne; for to- underwikelsene, å være bedre enn de forutgå- 
åringene er den rekordhøy (tabell 1.4.2). ende. En relativt stor del av totalbestanden kom- 
mer til å gyte vinteren 1997, på g m  av den 
Situasjonen kan oppsummeres s l k  Bestanden hurtige individuelle veksten i bestanden. Skulle 
er på et lavt nivå. DØcleligheten på larvene pro- overlevelsesforholdene for larvene bli gode også 
dusert i 1992 til 1994 har vært svært h ~ y ,  men i 1997, kan også 1997-årsklassen bli vesenihg 
Tabell 1.4.1 Lodde. Fangst (tusen tonn) i Barentshavet. 









Tabell 1.43 Lodde. Barentshavet. Akustiske målinger av loddebestandens swrreise (millioner tom) 
og alderssammensemingen om &ten. 
Capelin in the Barents Sea Acoustic estimates of abundance (million tonnes) by age Md 
rnean weight (gratm) at age in the autrmyr 
bedre enn årsklassene 1992-94. Uansett vil be- kommisjonen vedtok på sitt møte i november 
standen totalt sett være på et lavt nivå i de nær- 1996, i tråd med dette, ikke å åpne for fiske etter 
meste et& - to årene. Barentshavslodde i 1997. 
Reguleringer Ishnd - Ves$ronlsnd - Jan Mayen 
Reguleringene av loddebestanden har siden 197 Fiske 
hatt som mål å sikre at en tilstrekkelig stor de 
av gytebestanden fikk gyte for å muliggjøre e 
brukbar rekruttering. Med bakgrunn i bestands- la-beil i.4.3 viser fisket av lodde i området Is- 
situasjonen anbefalte ICES høsten 19% at det land - Vestmnland - Jan Mayen fordelt på na- 
ikke skulle åpnes for et loddefiske i Barentsha- sjoner og sesonger for perioden 1987 til 19%. 
vet i 1997. Den blandede norsk-russiske fiskeri- Norge har en forel~pig kvote på 205.000 tonn 

















Tabell 1A3 Lodde. Fangst (tusen tonn) ved Island - V-nland - Jan Mayen. 
Landings of capelin (thousand t0nnes)frorn the Z c e M  - East Greenland - Jan Mayen 
arna 
Island 
vinter 501 601 609 612 202 574 489 550 540 708 
sommer 311 311 54 84 56 213 450 211 176 418 
totalt 812 912 663 6% 258 787 939 761 716 1126 
Norge 
vinter 
sommer 82 12 53 22 O 65 128 99 28 207 
totalt 
Kilder ICES. Taii for 19% er forelapige til og med november 
for sesongen høst 1996 til vinter 1997. Fisket 
sommeren 1996 startet i begynnelsen av juli med Reguleringe 
store fangster (tabell 1.4.3). Tre fjerdedeler av 
den norske kvoten ble tatt opp i juli, og meste- Reguleringene for denne bestanden tar sikte p 
parten av fangstene ble tatt i ICES-område 62, at minimum 400.000 tonn lodde skal være igje 
det vil si nord for 68ON og vest for llOV. for å gyte, etter at fisket er slutt 
Bestandsgrunnlaget 
Vår kunnskap om bestandsgrunnlaget er hoved- 
sakelig basert på islandske undersøkelser o 
høsten og vinteren. I praksis har det vist seg 
være vanskelig å få sikre mål på årsklassene 
st@mlse f ~ r  de kommer inn for å gyte. Grunnla- 
get for å gi prognoser er derfor svært usikkert 
Den modnende delen av 1994-årsklassen 
sammen med den delen av 1993-årsklassen so 
ikke gytte i 19%, vil utgiøre det viktigste grunn- 
laget for fisket høsten 1996 og vinteren 1997 
Begge disse årsklassene synes være sterke. 1995 
Wassen  synes imidlertid å være langt svakere 
O-gruppeindeksen for denne årsklassen er blan 
de laveste som er blitt målt 
ICES anbefalte i mai 1996 en foreløpig kvot 
for 1996- 1997-sesongen på 1,l millioner tonn 
En slik foreløpig kvote er satt til 213 av forven- 
tet kvote, basert på tilgjengelig materiale om vå- 
ren. Basert på islandske undersøkelser utove 
høsten blir derfor vanligvis denne foreløpig 
kvoten justert oppover, dersom de nye undersø- 
kelsene bekrefter de forel~pige resultatene. Ny 
data fra undewikelsene høsten 1996 foreligge 
ennå ikke. 
RekebesbndeniBarentshavetogiSvaibudEoncn 
akte med omiag 60.000 tonn fra 19951996. Den 
sterke i99i- utgjmr 50-7096 
idetscntakBaiMtshav. 
Det norckstlige Atlanterhavet notd for 6291 
Fisket 
Den norske fangsten av reker Økte i perioden 
TPS8 til 1YYU fra drØyt 30.Um tonn bi' drØyt 
50.000 tom, men har siden avtatt kontinuerlig 
til 19.000 tom i 1995 (tabell 1.5.1). Så lav har 
ikke den norske rekefangsten i Barentshavet vært 
siden 1978, da rekefisket var på vei mot sin stor- 
hetstid. 
Den samlede fangsten for aile nasjoner f~ lge r  
den samme trenden som den norske fangsten som 
de siste ti årene har utgjort ca. W3 av total- 
fangsten. Siden 1990 har fangstene minket hvert 
år og er nå de laveste i den siste tiårspenoden. 
Legg spesielt merke til den kraftige reduksjo- 
nen i de russiske fangstene fra 1993 til 1995. 
Tabell 15.1 
Tabell 1.5.2 viser at det har vært en reduksjon i 
fangstene på Thor Iversen-banken og rundt 
BjØrnøya og ved Svalbard i 1995. Samtidig har 
fisket langs kysten og ved Hopen ~ k t  i 1995. Ved 
Jan Mayen har fangstene ~ k t  til 1.526 tonn i 
1995, hvilket er den stØrste årlige fangsten i 
området siden 1987. 
Bestandsgrunnlaget i Barentshavet og 
Svalbardomr%let 
Reke- og gapeflyndretokt ble gjemomf~rt med 
Reker. Landinger (tusen tom) fra Det nord~stlige Atlanmbav nord for 62"N. ICES- 
områdene, I, Iia, IIb. 
Deep- water shrimp; landings ( thousd  tonnes)jivm the Northeast Arctic, ZCES arem 
r, Ila, b. 
Norge 
Andre - -T- 
Total 65,3 43,4 48,7 62,8 81,O 78,s 68,l 58,3 30,3 27,s 
Barentshavet (I) 13,8 14,6 22,4 35,6 43,7l 35,8 23 J 33,4 12,2 5,v 
Norskehavet (lia) 6,l 4,9 3,2 3,5 2,7' 3,6 52 1,0 1,7 2,83 
Kilde: ICES. Bulletin statistive des &hes maritimes (1985-1990). Fiskeridirektoratet. 1991-1995. (Ulike kilder, 
landings- og innmeldingstall) ForelØpige tall Sovjetunionen. 1985-1990 Forelepige tall tabell 1-6, ICES Fisheries 
Statistics vol 80 (Mangler b1.a Baltikum) 
F/F dan Mayen# i Barentshavet 15.4-4.5 1996 
og i Svalbardsonen 28.5 - 18.6. Toktene ble del- 
vis gjennomført i samarbeid med Norges fiske- 
rih~gskole (rekegenetikk, døgnstasjoner for 
klo~llmålinger, trålteknologi og rekwkologi 
ved Svalbard). 
Det er beregnet en total biomaswhkning for re- 
ker på ca. 30 prosent h 1995 til 19%. Mengde- 
estimat for reketrålundersøkelser i Barentshavet 
og i Svalbardsonen er presentert i tabeil 1.5.3. 
Figur 1.5.1 viser områdeinndelingen i under-@k- 
elsesområdet. St~rst er økningen i randområdene 
for utbredelse ved Thor Iversen-banken (C) og 
Gåsbanken (K). Russiske forskere har kartlagt 
et nytt område nordøst for Thor Iversen-banken, 
og registrert gode fangster i området. I følge ms- 
siske kilder har det foregått et godt rekefiske i 
dette området i varme år. Også langs norskekys- 
ten (A) og Kolakysten (I) finner vi en markant 
@kuing på over 100 %. I Bj~rn~yrenna (D) er 
det en økning på ca 50 %. Hopenområdet (E) 
viser bare en liten økning, hvilket skyldes at to 
strata ikke ble undersøkt på grunn av mye is. 
Ved Eddlybanken (B) viste de norske tallene en 
liten reduksjon, mens en stor russisk fangst re- 
sulterte i en høy biomasse for området. 
Toktet ble koordinert med det russiske toktet. Det 
russiske fartØyet hadde imidlertid ikke mulighet 
til å operere i Svalbardsonen på grunn av van- 
skelige isforhold. F/F dan  Mayen» dekket deri- 
mot hele området fra Storfjor- til Hinlopen. 
Også i Svalbardområdet, det vil si ved Bjørnøya 
0, iStorfjordrenna (G) og ved Spitsbergen (H) 
kan en konstatere en biomasseØkning i reke- 
bestanden på totalt ca 50 %. Spesielt på dakm 
på nordvestsiden av Spitsbergen registrerte en 
gode fangster. 
Biomasse@lmingen antas i hovedsak å skyldes 
tre faktorer 
- Aldersanalysene som er blitt utf~rt i l@- 
pet av det siste året viser at 1992-årsklassen hos 
reker er sterk. Denne årsklassen er nå kommet 
inn i fisket og utgjør i det sentrale Barentshavet 
mellom 50 og 70 prosent av det totale antall in- 
divider i fangsten. 
- Torskens beiting på reke har minket kraf- 
tig, fra 653.000 tonn i 1994 til 401.000 tonn i 
1995 (se torskens konsum, kapittel 1.0). 
- Teqerahmne i Barentshavet steg i 1995, 
noe som resulterte i en biomasseØkning, spesi- 
elt i randområdene. 
Tabell 15.2 Reker. Norske landinger (tusen tonn) h &t nord~stlige Atlanterhav. 
Deep-water shrimp; Norwegian landings ( t h o u s d  tonnes)&m the Northeast Arctic 
by area. 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995' 
M0re og Trøndelag + 0.1 0,1 0,2 0-1 0,4 0,l 0,l 0-3 0,3 
Nordland, Troms og 
Øst-Finnmark og 
Tiddly sgr for 72ON 4,6 
Tiddly nord for 72ON og 
Thor Iversenbanken 6,6 
Sovjetisk sone O 
Hopenfeltet 7,7 
Bjplrn~ya - Spitsbergen 
Vest 23.0 17,O 13,s 16,8 18,3 12,7 7,s 5,6 10,9 8,l 
Totcrl 46,4 30,l 31,O 47,O 54,O 392 38,9 32,s 19,s 17,8 
Jan Mayen 2,O 1 3  1,7 0.4 02  0,l 0,2 + 0,4 1,5 
Kan ikke direkte sammenlignes med tabeii 1 5 1 .  Kilde: Fiskeridirektoratet 'Fore10pige tall 
Mengdeestimat (tusen tonn) for ~ketrålun-kelser i Barentshavet og Svalbardsonen. 
Hovedområdene er som vist i figur 1 5 1 .  
Deep-water shrimp; estimated indices of bwmass (thousand tonnes) in the Barents Sea 
and Svalbard area; amas as shown in fig 1.5.1. 
- - 
96 endring 
95l94 -47 25 -18 12 60 O 78 8 20 
9% endring 
96/95 110 -20 143 55 6 24 3 1 69 31 
Etter avsluttet tokt ble det tradisjonelle 
samarbeidsm0tet med russiske forskere avholdt. 
Norske og russiske data er stort sett godt 
korrelerert. En oversiktsrapport om reke- 
forskningen i Nord~st-Atlanteren ble presentert 
for Den blandede norsk-russiske fiskeri- 
kommisjonen i november 1996. Rapporten om- 
fatter en oversikt over fangst og bestandsut- 
vikling, status i forståelsen av populasjons- 
dynamikken og genetikken hos reker samt me- 
toder for bestandsestimering og forvaltning. 
Anbefatte reguleringer 
Fra norsk side finnes det i dag ingen aktiv for- 




med unntak av konsesjonskrav, minstemål (15 
mm ryggskjoldlengde) og innblandingskriterier 
av fisk (maksimum 10 torske-/hyseyngel og 3 
blåkveiter pr. 10 kg reker) for stenging av reke- 
felt. Fiskeridepartementet fastsatte i juli 19% 
forskrikr om regulering av rekefisket i fiske- 
vernsonen ved Svalbard og i Svalbards tenito- 
ride og indre farvann. Forskriften fastslår at det 
bare er fartØyer fia land som tradisjonelt har fis- 
ket reker i disse områder som heretter kan drive 






Reker i Barentshavet oppfattes som en bestand 





Forel~pige undersØkelser har påvist stor geogra- 




















av undersØkelsesornrådet for 
reker i Svalbard-området og 
Barentshavet. Hovedområdene 
er brukt i tabell 15.3. A - Øst- 
Finnmark, B - liddlybanken; 
C - Thor Iversen-banken; D - 
Bj~rn~yrenna; E - Hopen; F - 
B j ~ m y a ;  G - Storfjordrenna, 
H - Spitsbergen; I - Kola- 
kysten; K - Gåsbanken. 
Survey 
amas of deep-water shrimp in 
the Barem Sea and Svalbani 
areq as used in table 1.5.3. 
undersekelser av genetikk, lengdefrekvens- 
fordelinger, vekst og modning er nødvendige for 
å kunne defmere egnede forvaltningsenheter. 
Inntil i dag er årsklasseanalyser blitt gjennom- 
f ~ r t  for Hopenområdet og i Øst-Finnmark- 
området for 199 1 - 1996. I forvaltningssammen- 
heng vil det også være viktig å ha kjennskap til 
genetisk siruktur i bestanden. Derfor har Nor- 
ges forskningsråd bevilget midler til genetiske 
analyser av rekebestanden i Nordøst-Atlanteren. 
Forvaltningen av rekebestandene må også ba- 
sere seg på god kunnskap om arter som beiter 
på reker. I Barentshavet og i Svalbardsonen er 
torsk den viktigste predatoren, men også blå- 
kveite er viktig. Data fia m a g d y s e r  på torsk, 
helst fordelt på stØrrelsesgrupper, vil utgjgre vik- 
tig informasjon. Det vil da være mulig å beregne 
naturlig dødelighet forårsaket av torskebeiting, 
noe som utgj~r et sterre uttak enn fiskeriet. 
P f a u a  
Fangst- og innsatsdata er nødvendige i modeiler 
som brukes for å forutse utviklingen i bestan- 
dene. Her blir landings- og fangstdagboksdata 
bnikt, 
Norge er det eneste land med rekeressur& i 
Nord-Atlanteren som ikke fastsetter TAC. Rus- 
siske forskere fastsetter og bestemmer TAC for 
reker for de russiske farvannene. 
Fiskeriforskning samarbeider med russerne 
innenfm ICES for å evaluere flere modeller, deri- 
blant  multi Species Virtual Population 
Amlysis» (MSVPA) og produksjonsmodeller. 
Målet er å bli enige om en metode for å beregne 
bestandsstghmlse og eventuelt fastsette en TAC. 
I~r isenMekrbndenavet tårogeldresel  
beregnet til 285.500 og ungeproduksjonen til 
59.800 dyr i 1994. Liten fangst har trolig fart til 
dct~~bestand. IKvitsjwmogBstisenvar 
1.6 Sel 
det trolig en betydelig nedgang i selkstuidcn i 
1980$rene. 
F- 
Den tradisjonelle norske fangsten på ishavsse 
drives i dag på feltene i Vesterisen (Gr~nlands- 
havet ved Jan Mayen) og i Østisen (den s$r@st- 
lige delen av Barentshavet), tidligere også ve 
Newfoundland (siste sesong i 1982). Artene so 
beskattes i ishavsfangsten er grønlandssel o 
klappmyss 
I 1996 deltok to norske fangstskuter på hvert a 
feltene Vesterisen og Østisen. Fangstoversikte 
for årene 1986-1996 er gitt i tabellene 1.6. 
(grønlandssel) og 1.6.2 (klappmyss) for Vester- 
isen og tabell 1.6.3 (grØnlandsse1) for Østisen. 
Vesterisen har fangstmulighetene de siste åren 
vært påvirket av at det har vært lite is i Grøn 
-landshavet med en iskant som har ligget uvanli 
langt mot vest. Det har ikke vært russisk fangst 
Vesterisen de to siste årene 
Det norske forbudet mot fangst av unger so 
ble innfert fra og med sesongen 1989, ble awi- 
klet i 19%. Det ble da tillatt å fange inntil halv- 
parten av kvotene i form av ikke-diende unger 
Bestandsgrunnlage 
Bestandene av ishavssel blir vurdert hvert anne 
år av den felles ICESINAFO-arbeidsgruppen fo 
grønlandssel og klappmyss, og arbeidsgruppen 
vurderinger danner grunnlaget for anbefalingen 
fra ICES til forvaltning av disse bestandene. De 
siste mgtet i arbeidsgruppen ble avholdt i 1995 
Dette mgtet fokuserte på bestandene i Nordvest 
-Atlanteren, siden det ikke har kommet fiam noe 
vesentlig nye informasjoner om de nordøst- 
atlantiske bestandene. Det foreligger ingen ny 
anbefalinger fra ICES etter dem som ble gitt 
1993 for sesongen 1994. På bakgrunn av at sel- 
bestander normalt ikke endrer seg mye fra år ti 
år og i mangel av nye analyser, er disse tidliger 
vurderingene blitt f ~ r t  videre. Innenfor ramme 
av Den blandede norsk-russiske fiskerikommi 
-sjon er det også nedsatt en egen arbeidsgrupp 
som utarbeider tilrådinger angående fangst a 
ishavssel både for Vesterisen og for Østisen 
Den siste vurderingen av denne bestanden base- 
rer seg på merking, systematisk registrering o 
telling av unger som ble gjer1110mfØrt med fly 
farwy og helikopter i grØnlandsselens kastelegr 
i vestensen i l?HiXGed å kombinere anslagen 
fka fotografiske og visuelle tellinger, kom en fra 
til et anslag for ungeproduksjonen i fire under- 
søkte kastelegre i 1991 på 55.300 dyr (95 
konfidensintervall på 44.500 - 68.500). P 
grunnlag av gjenfangster av merkede dyr til o 
med 1993, ble ungeproduksjonen i 1991 bereg- 
net til 57.800 (95 % konfidens-intervall p 
46.000 - 69.000), som var i godt samsvar me 
disse telleestimatene. Seinere oppdateringer a 
merke-Igjenfangstestimatet antyder at unge- 
produksjonen i 1991 kan ha vært omlag 10 
hØyere 
Produksjonsestimatet fra merke-lgjenfangst- 
dataene for 1991 (avrundet til 58.000 unger) bl 
benyttet av ICES til bestands- og fangstprognose 
for 1994. Dette resulterte i en beregnet unge- 
produksjon for dette året på 59.800 og en be- 
stand av l år gamle og eldre sel på 285.800 
Beregninger av fangster i 1994 som ville stabi- 








C )  13.500 
7.100 
Andre kombinasjoner under alternativ c) (det vil 
si fangst av både unger og eldre sel) kunne vel- 
ges hvis høyere fangster av eldre sel ble kom- 
_pensert ved lavere fangster av unger. eller om- 
Tabell 1.6.1 Gmniandssel. Fangst (landinger) fra Vesterisen. 
Lundings of harp sed, pups and I year and older (l +), j k m  the West Ice (Greenland 
Sea). 
Norsk fangst Russisk fangst TotCryangst 
Sesong Unger l+ Sum Unger l+ Sum Unger l+ Sum 
1986 13 O 13 4490 250 4740 4503 250 4753 
1987 7961 3483 11444 O 3300 3300 7961 6783 14744 
1988 3062 5169 8231 7000 500 7500 10062 5669 15731 
1989 37 4392 4429 O O O 37 4392 4429 
1990 26 5482 5508 O 784 784 26 6266 6292 
1991 O 4867 4867 500 1328 1828 500 6195 6695 
1992 O 7750 7750 590 1293 1883 590 9043 %33 
1993 O 3520 3520 O O O O 3520 3520 
1 994 O 8121 8121 O 72 72 O 8193 8193 
1 995 317' 7889 8206 O O O 317' 7889 8206 
19% 5649 778 6427 O O O 5649 778 6427 
l )  Unger fanget for forskningsfd (nips taken for scientific purposes) 
vendt. To unger vil omtrent balansere 6n eldre 
sel. Vi står fortsatt uten informasjoner som er nød- 
Klappmyss i Vesterisen vendige for beregning av bestanden og for råd- 
Tabell 1.6.2 Klappmyss. Fangst (landinger) fra Vesterisen. 
L&gs of hooded sed, pups and l year and older ( I  +), j k m  the West Ice (Greenland 
Sea). 
Norsk fangst Russisk fangst Totalfangst 
Sesong Unger l+ Sum Unger l+ Sum Unger l+ Sum 
1986 2738 161 2899 1072 799 1871 3810 960 4770 
'23 unger og 23 hunner ble fanget til forskningsfonnAL 
(23 pups and 23 females were taken &r pennit for scientific pupses) .  
* fangst tati til forskningsfond (catch of se& taken under pennit for scientijk purposes) 
givningen. I juli 19% ble det gjenn0mfØI.t et tokt 
-gsfly for å registrere hår- 
fellende klappmyss, men på grunn av lave tåke- 
skyer var det små muligheter for visuelle obser- 
vasjoner. For kastesesongen 1997 planlegges et 
telletokt for å beregne ungeproduksjonen hos 
klappmyss i Vesterisen. Fra og med 1983 har det 
vært svært liten fangstinnsats rettet mot klapp- 
myss, og det lave fangstuttaket har saunsynlig- 
vis resultert i en økende bestand. 
Avdeling for arktisk biologi, Universitetet i 
Tro-, har studert vandringsforhold hos klapp 
myss ved hjelp av satellittsendere, og har på den 
måten påvist at klappmyss fra Vesterisen gjen- 
nom året vandrer over hele dypvannsbassenget i 
Norskehavet. 
Gmiiandssel i 0stisen 
Det er knyttet stor usikkerhet til bestandsut- 
viklingen av gr~nlandssel i KvitsjØen og Øst- 
isen. Selv om dataene ikke gir grunnlag for 
estimere ungeproduksjonem med akseptabel sik- 
kernet, er aet malertid god gnuin til å anta a 
en har hatt en betydelig bestandsreduksjon 
løpet av 1980-årene. Ekstra delighet under d 
store selinvasjonene til norskekysten i 1986 
1987 og 1988 har utvilsomt bidratt til en sli 
reduksjon. Alderssammensetningen av norsk 
hårfellingsfangster i Østisen viser en spesielt la 
representasjon av årsklassene 1986-1988, men 
det er tegn på en bedret rekruttering med en me 
normal aldersfordeling i fangstene fra og me 
1989. De russiske vurderingene av bestands- 
situasjonen bygger på resultater fra flytellinge 
av hunner i kastelegrene i Kvitsjwn. På tross a 
at tidligere russiske rapporter har konkludert me 
en drastisk nedgang i antallet kastende hunner 
1985 og 1988, sies det i en nyere rapport at e 
flytelling i 199 1 ga et estimat på 142.000 kast- 
ende hunner, som er av samme stØrrelsesorde 
som reviderte estimater for tidligere år over hel 
perioden etter 1980 
Ved Fiskeriforskning i Troms@ har studiene av 
grønlandsselens ernæringsøkologi fortsatt. I 
19% omfattet dette innsamling av materiale un- 
der fangsten i Vesterisen og Østisen, prøvetaking 
h invasjonssel på Fmarkskysten i april, og 
Rcoourwrrroikt 1997 
eget tokt til drivisområdene i det nordlige Ba- 
rentshavet i julilaugust. I det sistnevnte o d e t  
var gr~nlandsselen generelt i god kondisjon, og 
ernærte seg hovedsakelig av krill. 
Anbefalte reguleringer 
Granlandssel i Vesterise 
ICES anser at fangstene som er beregnet oven- 
for vil stabilisere bestanden. Det blir påpekt a 
reduksjonen i fangstnivået siden 1983 forvente 
å ha f m  til en økning i bestanden, og unge- 
produksjonsanslagene s-r denne antakelsen 
TAC de siste årene har vært fastsatt til 13.10 
dyr 
Klappmyss i Vesterise 
I mangel på bestandsberegninger var ICES i 199 
ikke i stand til å gi noen anbefaling om fangst- 
nivå, og det foreligger ikke nye data som råd- 
givningen kan baseres på. Lavt fangstuttak an- 
tas imidlertid a ha ført til en økende bestand 
TAC har de siste årene vært på 9.000 dyr 
Usikkerhetsmomentene tatt i betraktning, anbe- 
falte ICES, både i 1989 og i 1991, at det burd 
vises forsiktighet i beskatningen. Det forelig- 
ger ingen nye anbefalinger, og TAC har de sist 
&-ene ligget pa 40.000 dyr 
Som en oppfølging av NOU 1990: 12 ~Lands- 
plan for forvaltning av kystsel», ble det 6. ma 
1996 vedtatt en «forskrift for forvaltning av se 
på norskekysten». Formålet med f o r s e n  er 
s i m e  livskraftige selbestander langs kysten 
Innenfor denne rammen kan selene beskatte 
som en fornybar ressurs, og bestandene regule- 
res ut fra økologiske og samfunnsmessige hen- 
syn. Forskrifien gjelder for sel av alle arter, o 
fangsttillatelser skal spesifiseres på person, om- 
råde, antall sel samt tidsrom innenfor jakttids- 
rammene 2. januar - 30. april og 1. august - 30 
september. 'Iidligere var det forbud mot fangs 
av sel på norskekysten fra svenskegrensen til o 
med Sogn og Fjordane fylke, og sommerlhøst- 
fidning videre nordover, men ellers ingen re- 
guleringer 
På tross av at det tidligere har vært en viss tradi- 
sjonell fangst av sel langs norskekysten, har de 
ikke vært noen ordning med innsamling av 
fangststatistikk. Det har heller ikke funnet sted 
noen systematisk overvåking av bestandene av 
havert og steinkobbe langs norskekysten, men 
vi antar at det h e s  rundt 10.000 dyr av disse 
to artene langs kysten vår. Selv om arbeidet med 
å kartlegge bestandsgnmniaget for sel på nor- 
skekysten ble tatt opp igjen i 19%, vil det anta- 
kelig ta et par år f ~ r  en kan gjennomfflre et for- 
valtningsregime i tråd med intensjonen i de nye 
forskriftene. 
Den bestanden n våphvai er 
beregnet til 112.000 dyr. Beregningene ble 
g o a g e n t n M K E ~ i i 1 W 6 .  
Tabeii 1.63 Gr8nlandssel. Fangst (landinger) fia Østisen og Kviisjen. 
M n g s  of har- seals, pups and I year and older (I+), from the East Zce (southeastem 
B u m s  Sea) and the White Sea. 
Norsk fangst Russisk fangst Total fags t  
Sesong Unger l+ Sum Unger l+ Sum Unger l+ Sum 
1986 12859 6158 19017 53000 8132 61132 65859 14290 80149 
1987 12 18988 19000 42400 3397 45757 42412 22385 64797 
1988 18 16580 16598 51900 2501 54401 '51918 19081 70999 
1989 O 9413 9413 30989 2475 33464 30989 11888 42877 
1990 O 9522 9522 30500 1957 32457 30500 11479 41979 
1991 O 9500 9500 30500 1980 32480 30500 11480 41980 
1 992 O 5571 5571 28351 2739 31090 28351 8310 36661 
1993 O 8868 8868 31000 500 31500 31000 9368 40368 
1994 O 9500 9500 30500 2000' 32500 30500 11500 42000 
1995 260' 6582 6842 29144 5002 29644 29404 7082 36486 
1 9% 2910 66114 9521 31000 5283 31528 33910 7139 41049 
Fangst tatt til fordcningsfd. Catch ofseals taken d r  pennit for s c i ~ c p u r p o s e s .  
Voksne hunner tatt til forskningsformål. Aduit fernales mken under pennit for scientifc purposes. 
Av disse 500 hunner tatt for forskningfoW. 500 adult females taken under pennir for scientific purposes. 
' Inkiudert 22 dyr tatt for forskningsfod i juWaugust, I n c h i h g  22 seuis raken for scientific purposes. 
Norge har drevet fangst av vågehval i tre 
bestandsområder: Ved Vest-Grgnland (siste se- dewkelsene av vågehvalens diett fortsetter nå 
song 1985), i Sentral-Atlanteren, og i NordØst- ved at det samles inn Wver fra den ordinære 
Atlanteren. Det sistnevnte området har alltid vært fangsten. 
det viktigste og omfaiier fangstområdene i Nord- 
sjØen, langs norskekysten, i Barentshavet og ved Bestandsgrunnlaget 
Svalbad Den internasjonale hvalfangstkommi- En vesentlig del av arbeidet i Hvalfangst- 
sjonen (IWC) har vedtatt en forel~pig stopp i all kommisjonens (TWCs) vitenskapskomite har i d 
kommersiell hvalfangst fra 1987. I henhold til seinere årene vært rettet mot utviklingen av e 
IWCs regelverk leverte imidlertid den norske ny revidert forvaltningsprosedyre (RMP) fo 
regjering en offisiell protest og er derfor ikke bardehval, til erstatning for det gam1 
bundet av dette vedtaket. Likevel stoppet Regje- klassiflseringssystemet som var basert på ansla 
ringen den norske vågehvalfangsten etter seson- for den nåværende bestand i forhold til den opp- 
gen i 1987 i påvente av de omfattende bestands- rinnelige bestanden. I 1992 godkjente Kommi- 
vurderingene som IWC etter vedtaket skulle sjonen de RMP-spesifikasjonene som Viten 
gjennomf@re innen 1990. I 1993 vedtok den nor- -skapskomiteen hadde foreslått for å beregn 
ske regjeringen å gjenoppta den tradisjonelle fangstkvoter, men vedtok ikke å sett 
vågehvalfangsten. En oversikt over våge- fo~valtningsprosedyren ut i livet fordi den @n- 
hvalfangsten i perioden 1986-1996 er gitt i ta- sket en videre dokumentasjon av dataprogram- 
bel1 1.7.1. mer og spesifisering av minimumskravene ti 
innsamling av data til RMP. Dette arbeidet bl 
I forbindelse med det norske forskningsprogram- fuilfgrt av Vitenskapskomiteen i 1993, men e 
met for sj~pattedyr, ble det fanget et lite antall ennå ikke godkjent av Kommisjonen. G d a -  
vågehval i perioden 1988-1990. Som en oppf01- get for RMP er fangstdata og tallrikhets- 
ging ble det i 1992 startet et treårig prosjekt le- beregninger. Tallrikheten av vågehval i det sen- 
det av Fiskeriforskning i Troms0 for å under- trale bestandsområdet er blitt beregnet til 28.00 
~ k e  vågehvalens konsum av forskjellige bytte- dyr (95 % konfidensintervall 2 1 . O - 3  1.400) 
dyr. Dette prosjektet har vært basert på mens det tidligere bestandsestimatet for våge- 
forskningsfangst, og hadde etter de opprinnelige hval i det nord~st-atlantiske bestandsområdet p 
planene behov for en fangst på 110 vågehval i 86.700 vågehval (95 96 k~~dens in t e rva l  
1992, og 136 i hvert av årene 1993 og 1994. Det 61.000-117.000) ble revidert flere ganger i 10- 
var planlagt å studere fem områder i detalj, men pet av våren 1995 til et endelig estimat på 76.50 
man fikk ikke tillatelse til å fange i russisk sone individer (95 % konfidensintervall 52.000 
utenfor Kolakysten. For 1994 ble forsknings- -101.000). Dette estimatet ble ikke akseptert a 
kvoten justert til 127 dyr, fordelt på tre sesonger Vitenskapskomiteen 
og fire lokale områder. Resultatene fra 
forskningsfangsten indikerer at lodde og krill i 
svært varierende forhold dominerer dietten i Sommeren 1995 gjennomf@rte Havforsknings- 
nordområdene, mens sild er viktig langs norske- instituttet en stor vågehvaltelling som dekket 
kysten. I de kystnære farvannene er det også et Bamntshavet, Grgnlandshavet, Norskehavet og 
ikke ubetydelig innslag av torsk, hyse og sei. den nordlige delen av Nordsjwn. Elleve båter 
Antallet vågehval fanget for forskningsfond i og omlag 140 observatgrer og toktledere var 
årene fra 1988 til 1994 er gitt i tabell 1.7.1. Un- engasjert til tellingen. De innsamiede dataene ble 
analysert i samarbeid med Norsk regnesentral, 
der det ble gjennomf~rt et st@m prosjekt for å 
sikre at beregningene ble gjort på en forskrifts- 
messig og kvalitetssikret måte. Analysene ble 
uif~rt i regi av en egen arbeidsgruppe under 
IWCs vitenskapskomite. Arbeidsgruppens med- 
lemmer gjorde også en grundig vurdering av 
analysemetodikken og ble i mai 1996 enige om 
et bestandsestimat som så ble lagt fram for 
Vitenskapkomiteen. Her ble estimatene basert på 
tellingene i 1989 og 1995 godkjent til bruk i 
RMP. Estimatet for 1995 ble på 118.000 våge- 
hval (95 % konfidensintervall97.000-145.000) 
for det totale telleområdet, hvorav 112.000 til- 
hgrer den nord~statlantiske bestanden. 
Anbdaite reguleringer 
W C  har så langt ikke funnet å kunne iverksett 
den nye forvaltningsprosedyren, blant annet me 
henvisning til at det f m t  er ndvendig å oppn 
enighet om kontrolltiltak, datastandarder og =t- 
ningslinjer for gjennomf~ring og analyser a 
telletokt. De norske fangstkvotene for 1993 ble 
fastsatt på grunnlag av den reviderte 
forvaltningsprosedyren med de krav til forsik- 
tighet som W C  hadde vedtatt da de godkjente 
de grunnleggende spesifikasjonene til RMP. I 
1993 ble det derfor tillatt å fange 2% vågehval, 
hvorav 136 ble avsatt til forskningsfangsten og 
l60 til tradisjonell vågehvalfangst. De tilsva- 
rende tallene for 1994 var 319 dyr totalt med 
127 til forskningsfangsten og 192 til den tradi- 
sjonelle fangsten. For 1995 ble totaikvoten for 
fangst av vågehval i norsk Økonomisk sone, i 
fiskerisonen ved Jan Mayen og i fiskevenisonen 
ved Svalbard fastsatt til 232 dyr på basis av re- 
viderte bestandstall våren 1995. I henhold til 
RMP fordeles kvotene for en bestand på flere 
mindre områder, for den nord~statlantiske våge- 
hvalen på fire områder. Dette f~ r t e  blant annet 
til at det ikke ble tildelt kvoter til tradisjonell 
fangst i Vestfjorden i årene 1993-1995, men det 
ble fastsatt kvoter på 40 og 32 dyr til farslaiings- 
formål for henholdsvis 1993 og 1994 i dette 
området. Hovedtyngden av den tradisjonelle 
fangstkvoten er blitt fordelt til Barentshavet og 
Svalbard, men også til Jan Mayen (Sentral- 
bestanden), og et mindre antall dyr til Nordsjøen. 
For fangstsesongen 1996 ble det satt en total- 
kvote på 425 vågehval, hvorav 388 ble fanget. 
For 1997 er det satt en totalkvote på 580 dyr. 
Tabeii 1.7.1 Vågehval. Tradisjonell fangst og fangst for forskningsformål i 1986-1996. 
Minke whale; catches in the period 1986-1996 given by stock area. Catches made 
under scient i!  pennit am given in the second last column. 
Sesong Nod~st-  Sentral- Vest- Forskningsfangst To@mgst 
Atlanteren Atlanteren Gr~niand (Nordgst- 
Atlanteren) 
1986 329 54 O O 383 
1987 325 50 O O 375 
1988 O O O 29 29 
1989 O O O 17 17 
1990 O O O 5 5 
1991 O O O O O 
1 992 O O O 95 95 
1993 144 13 O 69 226 
1 994 1 64 41 O 73 278 
1995 176 42 O O 21 8 
1 9% 348 40 O O 388 
BKOSYSTEMENE I NORSKEHAVET 
OG P& NORSKEKYSTEN 
~mel lomGmihndogWoig ieka lksof te  
for De nordiske hav (figur 2.1). Stnmlorhddene 
her bestemmes i star g d  av bunntopogrdien. 
Den undersjriske ryggen mellom Skottland og 
Grrnland som markerer srrgrensen for hav- 
området, er for det meste grunnen enn 500 
meter. Området har imidlertid flwe bassenger 
med dyp wer 3000 meter. Varmt og ult vann fra 
Atlanterhavet stmnmer inn i De d i e  hav, 
horedsakelig mellom Fæmyene og Shetland. På 
vestsiden kommer kaldt og ferskere vann fra 
Polhavet (&t-Gnnlandmmen). Begge disse 
avgir vann til sidegrener inn mot 
de sentrale deler av området, og Atlanter- 
h a v m n d  sender også en l i i  arm inn i 
Barentshavet. Atlanterh;ivsvannet beholder mye 
av sin vanne like til nordgrensen av De nordiske 
hav. Der m r  de kalde og ferskere vannmasser 
fra nord de varme og salte vannmasser fra w, og 
der dannes det ofte skarpe fronter. Disse kan ha 
en 4 fast beliggenhet da de ofte er knyttet til 
bunntopografien. 
Mengden av Atlanterhavsvann inn i området må 
balanseres av en tilsvarende transport ut. Denne 
skjer hovedsakelig tilbake til Atlanterhavet, men 
nå har dette vannet en betydelig lavere tempera- 
tur. Denne betyr at det innstrømmende Atlanter- 
havsvannet har avgitt store varmemengder til 
atmosfæren, noe som er avgj~rende for det milde 
klimaet i Nord-Europa. Under disse forholdene 
holdes hele Norskehavet og store &ler av Ba- 
rentshavet isfiitt og åpent for biologisk produk- 
sjon. Variasjoner i varmetransporten i den atlan- 
tiske innstrømmingen eller klimafluktuasjoner 
kan ha stor innvirkning på rekruttering og vekst 
hos fiskebestandene som gyter langs norskekys- 
ten og som har sin oppvekst her eller i Barents- 
havet. 
Med et areal på 2,6 millioner km2 har De nor- 
diske hav et stort potensial for plankton- 
produksjon. Viteravkj~lingen medf~rer verti- 
kalblanding som bringer næringssalter opp i den 
~vre belyste del av vanns~ylen slik at de er til- 
gjengelige for primærproduksjon. Denne plante- 
planktonproduksjonen gjenspeiles videre o p p  
over i næringskjeden. I perioder har den vært i 
stand til å gi næring til store pelagiske fiske- 
bestander, som for eksempel en bestand på opp 
mot 10 miliioner tonn norsk vårgytende sild. Den 
store planktonproduksjonen danner også basis 
for det rike fisket på kystbankene i området og i 
Barentshavet. 
Etter at bestanden av norsk vårgytende sild rundt 
1970 ble redusert til et meget lavt nivå, sluttet 
den å beite nord og øst av Island, og samtidig 
forlot den sitt tradisjonelle overvintringsområde 
~ s t  av Island (se kapitel 2.1). Gjennom de se- 
nere årene har bestanden igjen ~kt, og beite- 
området i Norskehavet har vokst tilsvarende. I 
1994 og 1995 har det om sommeren vært fisk- 
bare konsentrasjoner både i færøysk sone, is- 
landsk sone, Jan Mayen-sonen og i intemasjo- 
nalt farvann i Norskehavet. Ennå opptrer bestan- 
den imidlertid langt til havs, og silda har ikke 
trukket inn i kystnære områder ved Island slik 
den gjorde i de store sildeåra før 1970. Det er 
heller ikke sannsynlig at silda vil trekke inn mot 
Island så lenge de oseanografiske forholdene ved 
norast-Island er som nå, med en dominans av 
kalde siremmer fra nord. 
Gninnlaget for beitingen av norsk vårgytende 
sild ved Island har vært en rik bestand av dyre- 
plankton ut over sommeren, etter at effekten av 
den tidligere våroppblomstringen lengre Øst i 
Norskehavet var over. I denne planktonbestanden 
var raudåte (Calmus finmarchicus) en hoved- 
komponent, og denne hadde basis i inn- 
strømming av atlantisk vann i den nordlige gre- 
nen av Irmingerstrømmen. Denne grenen fører 
vann fra Atlanterhavet nord langs vesikysten og 
østover langs nordkysten av Island og holder 
temperaturen i de Øvre lag mellom 3 og 5 T .  Et- 
ter ca. 1965 har denne innstrømmingen vært mer 
variabel enn tidligere, og periodevis har arktiske, 
og til dels polare, vaunnusser vært dominerende 
ved Nord-Island. Etter en periode med tendens 
til oppvarming siden 1989, var det i 1995 en kraf- 
tig dominans av arktisk vann som til dels helt 
blokkerte IrmingerstrØmmen og dermed inn- 
strØmmingen av atlantisk vann til området nord 
av Island. I 19% synes &t som om temperatur- 
forholdene i dette havområdet er på veg tilbake 
til en normal situasjon. Den islandske overvåk- 
ningen viser at under forhold med lave tempera- 
turer, reduseres planktonbestanden og arts- 
mgnsteret f a d r e s  til fordel for arktiske arter. 
Det gjenstår å se om sildebestanden vil gå inn i 
kystmm farvann ved Island under disse forhol- 
dene, men så lenge klimaforholdene er ustabile, 
er det sannsynlig at også utbredelsen av silde- 
bestanden vil variere. 
JAN MAYEN 
a 
Dybdeforhold (1000 og 3000 m dybdekoter) og de dominerende permanente 
strgmsystemene i Norskehavet. 
Depths (1000 and 3000 m contours) and dominating pmvalent cumnt systems in the 
Norwegian Sea 
2.1 Norsk vårgytende sild I 
Gytebestanden vil v;ere rundt 7 millioner tonn i 
1997. Den rekordstore mengden sildelarver som 
ble registrert våren 1996, Eå samme )HSt ut til d 
gi en middels årsklase. 
Fisket 
Tabell 2.1.1 viser rapporterte fangster av norsk 
vårgytende sild siden 1987. Det går fnim av ta- 
bellen at fangsten har økt betydelig i de siste år. 
Fangsttallene for 1996 er foreløpige. Med et 
fangstnivå på knappe 1.3 miliioner tonn er en nå 
kommet opp på et vanlig fangstnivå fra usilde- 
eventyret» på 1950-tallet (figur 2.1.1). Norge tar 
omtrent hele fangsten i norsk økonomisk sone. 
Mesteparten fiskes i overvintringsomr&dene i 
Ofotfjorden og i Tysfjorden, men det foregår 
også et betydelig fiske på gytefeltene i februar- 
mars. Russland tar, etter avtale med Norge, hele 
sin fangst i norsk økonomisk sone. Hovedfisket 
er et trålfiske på gytesild i tidsrommet februar- 
mars, men i de to siste år har det også vært et 
russisk fiske i norsk sone vest av Vesterålen i 
august-september. FærØyene tar deler (ca. 17.000 
tonn i 1996) av sin fangst i norsk økonomisk sone 
om høsten, resten er rapportert fra egen sone i 
mai-juni. Island fisker både i færøysk, islandsk 
og Jan Mayen-sonen, men st@rstedelen (1 17.000 
tonn i 1996) av den islandske fangsten er rap- 
portert h internasjonalt område («Smutihavet»). 
EU tok hele sin fangst i 19% i internasjonalt 
farvann. 
Havforskningsinstituttet uifører flere unde~ke l -  
ser for å kunne beregne størrelsen av sildebe- 
standen. Det blir gjennomført akustiske be- 
standsmålinger på gytefeltet og i overvinirings- 
områdene. I tillegg får en data på d~delighet i 
bestanden fra merkeforsøkene. En samlet vur- 
dering av resultatet fra alle disse unders~kelser 
og fra undersøkelser av rekrutterende årsklas- 
Tabell 2.1.1 Fangst (tusen  to^) av norsk vårgytende sild. 










Total 112.9 125.4 933 78.4 79,7 99,3 227,4 4792 902,3 1217,O 
Totalfangst og norsk fangst av norsk vårgytende sild i perioden 1950-1996. Tykk 
strek markerer totalfangst, tynn strek norsk fangst. 
Total catch and Norwegian caich of Norwegian spring spawning herring in the period 
1950-19%. Thick h mankr total catch, thin line Norwegian catch. 
ser, antyder at gytebestanden i 1997 vil være i 
stgbrrelsesorden 7 millioner tonn. 2.1.2 vi- 
ser utviklingen av gytebestanden siden 1950. 
Det er rekruttering og individuell vekst av de 
sterke årsklassene 1991 og 1992 som er årsaken 
til veksten i gytebestanden fra 1996 til 1997. Det 
vil sannsynligvis også være en viss vekst i pe- 
rioden fra 1997 til 1998. Men fra 1998 i minst 
tre-fire år framover vil v i  oppleve en reduksjon i 
gytebestanden av norsk vhgyknde sild. Dette 
skyldes at årsklassene 1993,1994 og 1995 er be- 
tydelig svakere enn årsklassene 199 l og 1992, 
og rekruttering fra disse årsklassene vil ikke 
h e  oppveie det som tas ut av bestanden i f m  
av fiske og naturlig delighet. Våren 1996 ble 
det registrert rekordstore larvemengder utenfor 
norskekysten, men på yngelstadiet senere på W- 
ten syntes årsklassen å være redusert til middels 
styrke. UngsildundersØkelsene i Barentshavet i 
juni 1997 vil gi oss mer informasjon om styrken 
til denne årsklassen. 
Internayoiuk forhuidl'mger om regukring av 
fisket 
I forbindelse med beitevandringen om våren og 
sommeren, har silda nå en utbredelse over store 
deler av Norskehavet. Det har skjedd store for- 
andringer på det folkerettslige og administrative 
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plan siden sist silda oppholdt seg i dette områ- 
det, i tiden før bestandssammenbruddet på slut- 
ten av sekstitallet. Grenselandene har utvidet sin 
suverenitetsutøvelse til langt ut i Norskehavet i 
forbindelse med innferingen av økonomiske so- 
ner. Når silda i lepet av vandringene krysser gren- 
sene til de forskjellige områder, kan det sees på 
som et skifte i «eierforholdene» til silda Dessu- 
ten oppholder silda seg en viss tid i et intema- 
sjonalt område, det såkalte Smutthavet. Den fare- 
løpige fangststatistikken for 19% indikerer at 
åtte-ti nasjoner har fisket over 300.000 tonn sild 
i Smutthavet, mer enn 25 % av totalfangsten. 
Vandringer med påfelgende sesongfiske i ulike 
~konomiske soner med ulik jurisdiksjon kan 
skape vanskeligheter for en forsvarlig forvalt- 
ning av slike bestander. Dette forhold har det 
internasjonale samfunn vært oppmerksom på, og 
det har vært avholdt flere konferanser om emnet 
i FN-regi. I 1995 kom en, i regi av FN, fram til 
enighet om en avtale om internasjonal reguie- 
ring av langtmigrerende fiskebestander 
(straddling fish stocks and highly migratory fish 
stocks), dvs. fiskebestander som opptrer i inter- 
nasjonalt farvann og som på sin vandnngsrute 
krysser grensene til de forskjellige nasjonenes 
~konomiske soner. Norsk vårgytende sild er et 
eksempel på en slik «langtmigrerende» fiske- 
bestand. FN-avtalen er i sin helhet gjengitt i 
Figur 2.1.2 Norsk vårgytende sild. Gytebestandens st~mlse i perioden 1950-1996. 
Norwegian spring spuwning herring. Spawning stock size during 1950-1996. 
Stprp. nr 43 (1995-%), og er ganske konkret i 
fastleggelsen av hvordan bestandene skai forvai- 
tes. Nasjoner som har undertegnet og ra- 
avtalen (det er ventet at Norge vil &re den 
i lepet av kort tid), forplilcter seg til å regulere 
bestandene i henhold til de bestemmelser som 
er oppfert i avtalen. Disse betemmelsene vil få 
stor betydning for forvaltningen av norsk 
vårgytende sild i tiden h o v e r .  Den viktigste 
nyskapningen i avtalen er at nasjonene skal an- 
vende et f~re-var-prinsipp (~Precautionary 
A p p a c h ~ )  i forvaltningen av slike vandrende 
fiskebestander. Et ledd i innferingen av fere-var- 
prinsippet er bruk av areferansepunktem (mål- 
og grensereferansepunkter) i forvaltning- 
strategien. Havfonlcningsinstituttet har i samar- 
beid med ICES, startet det viktige arbeidet med 
tallfesting av de forskjellige referansepunkter og 
andre parametre som skal danne grunnlag for de 
praktiske forvaltningsregler for denne bestanden. 
FN-avtalen gir også rammer for hvordan inter- 
esserte parter skai bli enige om fordeling av en 
totakvote, og avtalen legger også stor vekt på 
de forpliktelser de interesserte land har i forbin- 
delse med forskning, rapporkring, kontroll av 
fisket osv. 
I 1995 og 1996 har det vært fert internasjonale 
forhandlinger om kodmte forvaltningstiltak for 
bestanden av norsk vårgytende sild innenfor de 
-kt 1997 
rammene som FN-avtalen setter. På et mØte i mai 
1996 ble Færøyene, Island, Norge og Russland 
enige om en totalkvote for sine lands fiskerier 
på 1.1 millioner tonn for 1996, og en fordeling 
av denne. En svakhet ved denne avtalen var at 
en ikke lykkes å få EU med blant avtalepartene. 
EU fastsatte unilateralt en kvote på 150.000 tonn 
i 1996. Denne kvoten er blitt overfisket i bety- 
delig grad (tabell 2.1.1 ). 
I forbindelse med kvoteforhandlingene for 1997 
har det imidlertid lykkes å få EU inkorporert i 
en internasjonal avtale. På et mete i Oslo 12.12 
- 24.12 1996 ble det enighet om en totaikvote på 
1.5 millioner tonn norsk vårgytende sild i 1997, 
og at avtalepartene skulle begrense sitt samlede 
fiske til 1.498.000 tonn, med f~lgende fordeling: 
EU 




3 15.000 tonn 
854.000 tonn 
204.000 tom 
I de internasjonale forhandlingene har det ikke 
vært enighet om hvilke prinsipper som skal 
danne gnuinlaget for en fordeling. I FN-avtalen 
er det nevnt flere faktorer som &r komme i be- 
traktning ved slike fordelinger. Av de viktigste 
kan nevnes: 
Historisk fiske 
Biomassefordelinger av sild i de 
ulike lands gkonomiske soner (nå- 
værende og tidligere) 
Bidrag til vitenskapelige undersØke1- 
ser av bestanden 
Nasjonenes avhengighet av fske 
Den avtalefestede fordeling for 1997 er resulta- 
tet av en politisk prosess, og inneholder elemen- 
ter fra alle de ovennevnte faktorer. I I e g g  er de 
fordelte kvoter i ulik grad koblet til fiske- 
rettigheter i hverandres soner. 
Denne avtalen, som også inkluderer partenes 
aktivitet i det internasjonale området 
(Smutibavet), må betegnes som en milepæl i in- 
ternasjonal forvaltning av vandrende fiske- 
bestander. Den er et viktig skritt på vegen til å 
hindre et ukontrollert fiske i internasjonalt om- 
råde. Men det er ndvendig at partene fØlger opp 
med tilfredsstillende rapporterings- og kontdl- 
tiltak, slik at det enkelte lands fiske kan stoppes 
når den tildelte kvoten er oppfisket. 
Forhandlingene om en internasjonal kvote for 
2.2 Kolmule I 
19% ble f ~ r t  ut i fra et grunniag om en total- 
fangst (TAC) på 1 .O millioner tonn. Denne TAC 
har basis i en beskatningsstrategi som har som 
hovedmål å stabiiisere fangstnivået over en ti- 
årsperiode. 
ACFM vurderte hgsten 1996 denne bestanden 
til å ligge innenfor s i h  biologiske grenser, og 
for 1997 har ACFM derfor ikke gitt noen kon- 
kret kvoteanbefaling, men påpeker at en må an- 
vende en forsiktig heskatningsstrategi slik at 
gytebestanden ikke kommer under 2,s millio- 
ner tonn. ACFM har som et eksempel på en for- 
siktig beskatningsstrategi antydet en makskal 
fiskedgdelighet på 0.15, kombinert med et 
fangsttak på 1,s millioner tonn. Denne 
beskatningsstrategien, som ikke har som mål å 
stabilisere fangstutiaket, har vært grunnlag for 
forhandlingene om kvotene for 1997 (og er altså 
ulik strategien som var ~ ~ a g e t  for forhand- 
lingene om kvotene for 19%). Som beskrevet i 
avsnittet om bestandsgrunnlaget forventes det, 
på g m  av rekruttering av en rekke svake års- 
klasser, en betydelig nedgang i gytebestanden 
fra 1998 og en tre-* år framover. Da total- 
kvoten i denne beskatningsstrategien er knyttet 
til en fast maksimal fiskeddelighet, vil kvotene 
måtte reduseres tilsvarende i denne tidsperioden. 
Gytebestanden er beregnet t i 1  å være mellom 1.5 
og 2,3 millioner tonn. Både 1994 og 1995- 
årsklassen ser ut til å være sterke. 
Fisket 
Kolmulebestanden i det nord~stlige Atlanterhav 
består av flere populasjoner som i st~rre ller 
mindre grad overlapper hverandre. Den 
oseaniske delen av bestanden antas å inneholde 
to hovedkomponenter: en nordlig som strekker 
seg fra vest av Irland til Barentshavet og en syd- 
lig fra Irland til Gibraltar. Porcupinebanken vest 
av Irland betraktes videre å være et overlappings- 
område for de to komponentene under gyte- 
sesongen i februar-april. Fra den sydlige kom- 
ponenten, som beskattes vesentlig av Spania og 
Portugal, landes det årlig ca. 30.000 tonn fia kon- 
tinentalsokkelen i Biscaya-området. 
Hovedfisket foregår på den nordlige komponen- 
ten hvor det under gytesesongen deltar åtte-ti na- 
Kolmule. Fangst (tusen tonn). 
Lundings ( t h o d  tonnes) of b h  whiting by counSry. 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995l 





















Vest av De brit. 
Øyer +Fær@yene 534,3 445,9 421,6 473,2 4635 218,9 317.2 347,l 378,7 423,3 
Nordsj~ed 
s k a g d  99,6 62.7 45,l 76,O 63,2 39.9 66,O 58,l 28,6 1W,O 
Norskehavet 160,l 123,O 55,8 42,6 2-1 78,7 62,3 43.2 22.7 23,7 
Biscaya 33,l 32,8 30,8 33,7 32,8 32,O 28,7 32.3 29.5 27,7 
' Forelepige tall. Estimert fangst p5 grum av usikker rapportering 
sjoner på feltene vest for De britiske øyer og ved 
Færgyene. Norge er ansvarlig for omkring halv- 
parten av kvantumet på 400.000-600.000 tonn 
som årlig landes herfr;i. Fangst av kolmule fore- 
går også på beiteområdet i Norskehavet om som- 
meren og hasten, og ellers gjennom hele året på 
oppvekstområdene i Norskerenna hvor den tas 
som bifangst i industritrålfisket. 
I 1995 ble &t h den nordlige komponenten lan- 
det 551.000 tonn kolmule og fra den sørlige 
28.000 tonn, totalt 579.000 tom (tabell 2.2.1). 
Det er 120.000 tonn mer enn i 1994, dvs. en øk- 
ning på 21 %. Denne Økningen skyldes først og 
fremst Norge (92 %) som vest av De britiske Øyer 
=et 35.000 tonn mer enn i 1994 og som dessu- 
ten ekte sin industritrålfangst i Nordsjen fra vel 
3.000 tonn i 1994 til 78.000 tonn i 1995. Hoved- 
tyngden her ble tatt om høsten da den meget 
sterke 1995-årsklassen, bare vel 112 år gammel, 
kom inn i fisket og i gjennomsnitt utgjorde mer 
enn 60 % av individantallet i fangstene. 
Våren 1996 deltok 35 norske båter på feltene vest 
for De britiske Øyer og ved Fæmyene, med f ~ r -  
ste innmelding den 31. januar fia feltet syd av 
Porcupinebanken vest av Irland og siste innmel- 
ding den 6. mai fra FærØyfeltet. På gnuin av 
svært gode værforhold denne sesongen og god 
samling av forekomstene, ble kvotene i de for- 
skjellige soner tatt. Det ble satt rekord i udirekte- 
fisket» med samlet norsk fangst på 324.000 tonn. 
Denne fordelte seg med 263.40 tonn i EU-m- 
nen, 33.900 tonn i Fæmysonen og 26.600 tonn 
tatt i internasjonalt farvann vest av Irland. Beste 
båt f ~ k e t  til sammen 23.000 tonn. 
Kolmulebestandens tilstand blir vurdert av en 
internasjonal arbeidsgruppe hvert år. 
Hovedgrudaget er resultatene fra de norske og 
russiske akustiske unde~kelse på gytefeltene 
vest for De britiske Øyer om våren og fangst- 
statistikken h det internasjonale fisket. For 19% 
ble gytebestandens stqirrelse vurdert til å være 
mellom 1 5  og 2,3 millioner tonn, det vil si på 
samme nivå som i 1994 og 1995. 
De akustiske målingene våren 1996, som gir mer 
relative enn absolutte verdier, viste imidlertid en 
noe stqirre gytebestand, men likevel noe m i n k  
enn i 1995 da bestanden ble målt til å være på 
samme h ~ y e  nivå som på slutten av 1980-tallet. 
I gytebestanden for 1996 var det 1992- og 
1993-årsklassene som dominerte, mens 1989- 
årsklassen, som har vært svært takik og båret 
oppe fisket de siste fire-fem årene, nå bare ut- 
gjorde en beskjeden del. Det var imidlertid de 
yngre årsklassene 1994 og 1995 som dominerte 
i den totale bestanden på gytefeltene. Spesielt 
ble 1995-årsklassen funnet å være svært tallrik 
og bidm totalt med 30 % av forekomstene, det 
samme som 1994-årsklassen gjorde i 1995. På 
et sommertokt i Norskehavet ble 1995- 
årsklassens tallrikhet bekreftet da den utgjorde 
mer enn 80 % av kolmuleforekomstene. HØsten 
1995 kom den inn i fisket som 0-gruppe og ga 
opphav til et svært vellykket industritrålfiske i 
Nordsjen, noe som også fortsatte i 19%. 
Også 1996-årsklassen synes å være over gjen- 
nomsnittet i tallrikhet og kom inn i fisket hesten 
1996. Det er nå altså tre nye gode årskiasser til- 
stede, noe som vil ~ k e  gytebestandens stØrrelse 
de nærmeste årene. 
Det er ikke satt en totalkvote for 1997, men 
ACFM anbefaler likevel en "fere-var-kvote" på 
540.000 tonn. Dette tilsvarer nivået for uttak i 
1995, men inkluderer ikke en ~ k t  bifangst av 
kolmule i industritrålfisket i Nordsjmn. Norsk 
kvote i EU-sonen er på 255.000 tonn og for før- 
ste gang er det nå innf~rt maksimal fartØykvote 
for de norske kolmulebåtene. Den er på 7500 
tonn pr. fartØy i 1997, med mulighet til justenn- 
ger etter fiskets utvikling. 
De bilaterale forhandlingene mellom Færøyene 
og Norge er brutt, og det er foreløpig ikke be- 
stemt norsk kvote i fæmyisk sone for 1997. 
Gytebestanden har &t de siste årene, men vil 
trdig gå ned i 1997. Da vil bestanden være nær 
gronsen som regnes som K i k  sildrer. 
Fisket 
Utbyttet av seifisket nord for 62ON steg fra 
143.400 tonn i 1994 til 168.700 tonn i 1995 (ta- 
bell 2.3.1). I 1996 har det vært en liten nedgang 
og totalfangsten ble ca. 165.000 tonn. Norge 
dominerer fisket, og sluttresultatet i 19% ble ca 
161.000 tonn (tabell 2.3.2). Det er bare årene 
1964- 1966 og 1981 som har gitt like hgyt norsk 
utbytte som dette. Notfisket som har vært avta- 
gende de siste årene, ekte fra 22.000 tonn i 1995 
til 47.000 tonn i 1996 som er det høyeste kvan- 
tumet siden 1989. Dette ga mindre rom for av- 
seining til trål i 1996, og trålfangstene ble der- 
for redusert fra 100.000 tonn til 66.000 tonn. 
Konvensjonelle redskaper viser en økende ten- 
dens og er i 1996 kommet opp i 47.000  to^. 
Etter en lang periode med lavt bestandsnivå (fi- 
gur 2.3.1) viste rekrutteringen en markert for- 
bedring med tallrike årsklasser i 1988,1989 og 
1990 (figur 2.3.2). Den gode rekrutteringen har 
gitt en markert ~kning i gytebestanden, men det 
er ventet en nedgang i 1997, og bestanden vil da 
ligge nær grensen for det som regnes som biolo- 
gisk sikkert. Nedgangen skyldes en kombinasjon 
av for hgy beskatning, litt svakere rekruttering, 
og redusert individuell vekst. Resultatene fra 
hgstundersøkelsene i 1996 tyder på at årsklas- 
sene etter 1990 er på omkring middels nivå, men 
at den dårlige veksten fortsetter. 
Anbefaite reguleringer 
Kvotereguleringene i seifisket har fØrt til at be- 
skatningen er redusert, men den er fortsatt hgy- 
ere enn det som regnes som et bærekraftig nivå. 
Det er et mål for forvaltningen å redusere 
beskatningsnivået og å stanse nedgangen i gyte- 
bestanden. Dette vil på kort sikt gi lavere kvo- 
ter, og i 1997 er det er fastsatt en kvote på 
125.000 tonn. Av dette er 120.000 tonn fordelt 
til norske fiskere. Det blir dermed en nedgang i 
norsk kvote på 38.000 tonn. Av den norske kvo- 
Sei nord for 62ON. Utviklingen i totalbestanden (2 år og eldre) og gytebestanden 
(skravert). 
Northeast Arcric saithe; development in total stock bwmass (age 2 and oldel; open 
colwnns) and spawning stock bwmass (solid colum~~). 
Rcrsursovedlit I997 43 
Sei nord for 62"N. Årsklassenes styrke på 2-årsstadiet. 
Northeast Arctic saithe; year class strength ai age 2. 
ten er det avsatt 35.000 tonn id konvensjonelle trål, dvs. 42.500 tonn til hver. Trålere med 
redskaper, mens resten er fordelt likt på not og seiwatelse er tildelt 20 av -0ten. 
Tabeii 23.1 Sei. Landinger (tusen tonn) norskekysten nord for 62%. 
Landings (thousand tonnes) of Northeast Arctic saithe by country. 
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995' 19%2 
Frankrike 0,6 0,4 0,5 0,3 0, 1 1,9 0,6 4 2  O 2  0 2  
Fæmyene 0.7 0,4 0,4 1 2  1,0 0,2 + 0.1 0,2 0-2 
Norge 86,O 108,2 119,O 922 103,3 119,8 139,O 138.4 165,5 161,O 
Russland 0.4 0,l 0,5 0,l O 5  1,O 2,2 1,6 1,1 1,1 
Storbritannia o, 1 0,4 0.7 0,7 O 5  0,5 0,4 0,s 0,7 0-7 
Tyskland 4,9 4,6 0,6 1 ,l 2.0 3-5 3,7 1,9 0,9 1,7 
Andre + - 0,s - + 0,7 o, 1 0,7 o, 1 0,3 
Total 92,7 114,2 121,7 95,7 107,3 127,6 146,O 143,4 168,7 165,2 
Kilde: ICES adsgnippeqprt og Fiskeridirebrakt. ' ForelBpige tall, Anslag 
Tabell 23.2 Sei. Norske landinger (tusen tonn) norskekysten nord for 62"N. 




Annet 10,8 10,0 12,4 7,9 9,4 112 15,6 13,l 16,O 18,O 
Total 86,O 108,2 119,O 92,4 103,3 119,8 139,O 138,4 1655 161,O 
Kilde: Fiskeridirektorate€. Forelgpige tall, Ansiag 
2.4 lange, brosme og blålange I 
Innsatsen i langedisket har &t sterkt sokn 1970. 
Fangst pr enhet fangstinnsats er redusert til en 
tredjedel av hva den var i 7 0 h .  Analysene er 
mer usikre for brosme og blålange, men antyder 
tilnarende utvikling. 
Fisket 
De forel~pige tallene for norsk fangst av lange 
og brosme i 1996 er svært lik tallene fra 1995. 
Det er en viss nedgang i blålangefangstene (ta- 
bell 2.4.1). Det nyutviklede fisket på 
Atlanterhavsryggen har gitt et lite bidrag i fang- 
ster for alle artene. Ellers er fangstene i 1996 
fordelt geograFisk med litt hgyere kvantum i 
Nordsj~enIShetland og noe lavere ved Rockall. 
Utviklingen av totalfangstene for lange er pre- 
get av stabilitet de siste årene. W r  en nedgang 
i slutten av 1980-årene, har totalt utbytte i 1990- 
årene holdt seg rundt 40.000 tonn (tabell 2.4.2). 
Spanske fangster mangler for 1995. Brosme- 
fangstene har imidlertid blitt redusert betydelig 
de siste årene, fra omlag 40.000 tonn i 1991 til 
knapt 30.000 tonn i 1995 (tabell 2.4.3). Nedgan- 
gen er i hovedsak et resultat av redusert norsk 
fangst ved norskekysten nord for 62ON. For lange 
og brosme har Norge tatt de st~rste fangstene, 
men Storbritannia har tatt en Økende del av lange- 
fangstene de siste årene (tabellene 2.4.2 og 
2.4.3). De totale blålangefangstene var sterkt re- 
duserte i 1994 og 1995 i forhold til tidligere (ta- 
bell 2.4.4), og etter de norske fangstene å d~mme 
fortsetter denne negative utviklingen i 1996 (ta- 
bell 2.4. l). 
Det er ingen o v e r v h g  av bestandene av lange, 
brosme og blålange. AUe vurderinger baseres på 
utvikling i fangst og innsatsdata. I 1995-1996 
har forskningsarbeid utf~rt av Havforsknings- 
Total innsats pr år (målt i 1000 krok - pdctmarkering) sammenliknet med fangst i kg 
pr 1000 krok (linje). 
Total effort per year (mernured in 1000 hooks - points) compared to catch per 1000 
hooks (line). 
Figur 2.4.2 
Utbytte pr r e h a  for 
lange. 
KeId per merut for 
ling. 
instituttet og Møreforskning blitt avsluttet. Ar- 
beidet har gitt betydelig ny viten om artenes bio- 
logi og bestandenes tilstand. 
Stabiliseringen av langefangstene de siste årene 
etter den betydelige nedgangen, er et resultat av 
en god rekruttering. Årsklassen 1990 har gjort 
seg sterkt gjeldende i fangstene fra 1995 av. El- 
dre årsklasser er allerede sterkt redusert, og det 
er grunnlag for bekymring om 1990-årsklassen 
blir oppfisket som ungfisk. Analyser av fangst 
og innsatsdata tilbake til 1970 har vist en sterk 
økning i innsatsen (antall krok i sjøen standardi- 
sert til 1970-tallseffektivitet) og en kontinuerlig 
nedgang i fangst per enhet fangstinnsats. I løpet 
Tabell 2.4.1 
av perioden har den standardiserte fangsten per 
1000 krok blitt redusert til mindre enn en tredje- 
&l av &t den var i 1970-årene (figur 2.4.1). Fi- 
guren viser lange, brosme og blålange samlet for 
de vestlige fangstfelt. Ettersom dette er et kom- 
binert fiskeri der priser på de enkelte artene, 
kvotefordeling i torskefiskenene 0.1. dirigerer 
fordelingen av innsatsen, er det svært vanskelig 
å foreta separate analyser på art og område. Men 
i den grad det kan g j ~ s  er tendensen den samme 
for alle tre artene og for de vikiigste fangstfeltene. 
På grunn av begrensningen i tilgjengelige data 
og kunnskap om disse artene, er det vanskelig å 
gjøre tradisjonelle bestandsanalyser. Dersom 
Lange, brosme og blålange. Forel~pige tall for norske landinger i tonn fordelt på art og 
hovedområder 1 995 (1 994 i parentes). 
Norwegian landings (tonnes) by area and species in 1995 - ling. fusk and blue ling. Data 
for 1994 given in parenthesis. 
Område Lange Brosme Blålange Sum % 
Nord for 62W 6077 (6191) 10782 (12302) 237 (348) 170% (18841) 45,l (50,O) 
Skagerrak 
Fæm y ene 
Hebridene - 
Rockall - Irland 3656 (4759) 
Øst-Grgnland 64 (14) 303 (30) 2 (0) 369 (44) 1,0 (0,l) 
Total 18754 (18305) 18808 (18693) 517 (738) 37895 (37682) 100 (100) 
Kilde: Fiskeridirektoratet, ICES 
man gjør visse forutsetninger om alderssammen- 
setningen i linefisket og naturlig Wlighet, kan 
man beregne fangstd-lighet og få fram tradi- 
sjonelle utbytte-per-rekrutt-kurver (Y/R). Slike 
kurver er vist for lange i figur 2.4.2. Kurvene 
viser alle en topp i utbytkt på en fangstdØdelighet 
O rundt 0.2, mens tilgjengelige data tyder på 
en fangstd-lighet på nærmere det doble. Ti- 
gjengelig lengde- og aldersmateriale tyder på en 
betydelig nedgang i gjennomsnittsstp,rrelse og 
alder de siste 20 år for fisk over seks år. Dette er 
et tegn på overbeskatning og sutter de grove be- 
regningene som er skissert over. Dette betyr at 
bestanden er urasjonelt beskattet og at et swrre 
langtidsutbytte kunne oppnås med en lavere 
beskatningsgrad. Tilsvarende analyser er mer 
usikre for brosme og blålange, men antyder til- 
svarende resultat. 
på & felt som gir hØyest ~konomisk utbytie. Ar- 
beidsgruppen poengterer behovet for forbedret 
datair " g dersom en rasjonell overvåkning 
og forvaltning av bestandene skal oppnås. 
ICES har ikke foreslått noen kvoter for lange, 
brosme og blålange for 1997. Det norske fisket 
har vært regulert med totakvoter i EU-sonen og 
i fæmysk sone. Norge har ingen kvoteavtale med 
Island. I norske områder er det ingen regulerin- 
ger i fiske etter lange, brosme og blålange utenom 
erve~vslgbyve på s t ~ m  fiskef-y. Gamfiske på 
Storegga etter disse artene er tillatt i perioden 1. 
mai til 29. august. 
Kvoteforhandlingene med EU for 1996 har gitt 
Norge 1 1.000 tonn lange, 5.000 tonn brosme og 
1 .O00 tonn blålange med mulighet til overf~ring 
av inntil 2.000 tonn mellom arter. Forhandlin- 
ger om kvoter i fæmysk sone er ikke avsluttet. 
Dette skulle gi Norge et omtrent «fritb fiske, 
der ~konomiske forhold vil regulere innsatsen, 
slik som pris, utbytte per enhet innsats og alter- 
native fangstmuligheter. 
En arbeidsgruppe under ICES - «Study group 
on the biology and assessment of deep-sea 
fisheries resources~ - vurderte i 1996 bestands- 
situasjonen for disse artene. Det er antydet at 
bestandene av lange og brosme i disse områdene 
er sterkt redusert de siste 20 årene, og at ned- 
gangen gjelder for alle & viktige feltene. Dette 
er sannsynlig ettersom flåten alltid vil legge seg 
Tabell 2.43 Lange. Landinger (tusen  to^) fordelt på land og områder. 







Andre 2,l 2-7 1,9 2 8  1,9 1,9 1,s 2,9 2,4 
To@ 55,7 61,3 57,3 47,3 41,s 40.5 392 393 40,l 40,l 
Norskekysten(IIa)6,4 5,7 6 2  7,4 7,6 7,s 6.5 7,l 6,3 6,O 
Nordsj@en(III,IV)11,4 12,l 1 1 2  11.5 10,O 9,6 10,9 13,O 11,2 12,8 
Island (Va) 3,6 5,O 5,9 
Færøyene (Vb) 5,O 
Irland m.m (VII) 11.9 14,6 12,5 5,9 6,5 5 5  5,6 6,O 5,s 11,l 
Kilde: ICES. ' Forelgpige tall. * Data ikke tilgjengelig. 
Tabell 2.43 Brosme. Landinger (tusen tonn) fordelt på land og områder 1986 - 1995. 
Landings ( t h o W  tonnes) of rusk by country and am11986 - 1995. 
Fær0 yene 6,6 6,9 7.5 6.0 5,9 65 5,O 3,2 4,7 4,3 
Island 
Norge 
Andre 1,1 1-2 1 ,4 1,3 1,3 1,4 1 2  0.9 0,4 2,l 
Totcrl 42.2 40.0 344 42,l 39,6 40,8 37,2 34,2 28.8 29,l 
Norskekysten (IIa) 21,8 19,O 14,4 19,3 18,6 18,3 16,O 17,6 12,6 11,3 
Island (Va) 
Fær~yene (Vb) 52 
Hebridene (VI) 3,6 
Andre O, 1 02 + 03 0,2 0.2 0,5 0,2 0.1 O, 1 
Kilde: ICES. ' ForelØpige tall. 
Tabeii 2.4.4 Blålange. Landinger (tusen tonn) fordelt på land og område 1985 - 1994. 






TOM 24,6 23,O 24,l 18,7 12,9 11,8 13.0 14,l 4-7 5,9 
Norskekysten (lia) 2,7 3,9 3 J 2,O 1,4 15 1,0 1,O 0,4 0,3 
Island (Va) 1,9 
Fæmyene (Vb) 
Hebridene (VI) 11,7 10,O 9,O 8,8 5,O 5,8 4,l 4,4 0,4 15 
Andre 0,2 0,2 0,3 0,l 0. 1 0,2 0,l 0,s 0,4 0,l 
Kilde: ICES. ' Forelege tall Data ikke tilgjengelig. 
2.5 Norskarktisk blåkveite 
Totalbestanden av blåkveite har vaert på 60.000 - 
70.000 tonn og gytebertanden på 40.000 - 50.000 
tom i perioden 1992-IW6.1W54dasen ser bra 
ut, mens 1 9 9 M a s s e n  er svak. 16.1 1.1996 vel 1.000 tonn mer enn til samme 
tid i 1995. Konvensjonelle fartøy under 28 me- 
ter, som har hatt anledning til et avgrenset di- 
rekte fiske, tok 4.895 tonn i 1996. Dette utgjorde 
710 tonn mer enn i 1995, men hele 2.395 tonn 
mer enn den tildelte kvote. I løpet av høsten 1996 
ble bifangstordningen igjen innskjerpet ved at 
en innf~rte inntil 5 % bifangst av fangst i hvert 
trålhal og av landet fangst som det maksimalt 
tillatte. En forskningsfangst på 870 tonn utgjØr 
ca. 8,5 % av det forventede norske kvantumet. 
Fisket 
Foreløpige tall viser en totalfangst i 1995 på 
1 1 .O28 tonn (tabell 2.5.1). Dette var det fjerde 
året med strenge reguleringer som følge av 
bestandssituasjonen, og et direkte fiske med trå- 
lere og konvensjonelle farwy over 28 meter var 
forbudt. Basert på innrapportert norsk fangst pr. 
6.1.1997 og prognoser for det utenlandske iis- 
ket, vil trolig totalfangsten for hele 1996 bli vel 
1.000 tonn høyere enn året før, ca. 12.200 tonn. 
Den norske fangsten i 1996 forventes å bli rundt 
10.200 tonn, dette er i så fall årsaken til @aiin- 
gen i totalfangsten. Bifangst av blåkveite hos nor- 
ske trålere og større konvensjonelle f ~ y  uten 
deltagelsesrett i det direkte fisket, utgjorde pr. 
I senere år har det også bli# fisket blåkveite langs 
eggakanten sØr for 6PN vestover forbi Shetland. 
I perioden 1973- 1990 var de årlige fangstene som 
regel under 100 tonn, bortsett fra et par år med 
ca. 200 tonn. Fiske med gam førte til en økning 
frem til 1991 - 1992, men siden har det meste blitt 
Tabeii 2.5.1 Norsk-arktisk blåkveite. Landinger (tusen  to^) i &t norastlige Atlanterhav (ICES 
områdene I, 11% 1%) fordelt på nasjoner, redskap og områder. 
Landings (thousand tonnes) in tha Northeast Arctic (ZCES areas I, IIa,b) of Grneraland 
halibut by country, arna and, for Nonvay, fishing geal: 
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995' 1996* 
Norge: garn 2,2 2,8 1.3 1,4 1,9 1,7 1,s 1,4 1,5 1,7 
line 0.6 0,8 0.2 1,s 4.6 1,8 2-5 2.4 4,O 4.5 
Russland 9,7 9,4 
Tyskland 2,O 0,7 
Andre 0, 1 0,4 0,1 02 3.1 0,2 0,3 03 1,O 1.0 
Totol 19,l 19,6 20,l 232 33,3 9,3 11,9 9,2 11.0 12.2 
Barentshavet (I) 
Norskehavet (Ila) 10,6 12,3 12,l 9,7 
B J - ~ Y ~  (m) 7.3 5,9 7,2 12,9 18,s 2,l 03 1 ,o 2,8 
Kilde: ICES arbeidsgnippeqpwt og fiskeri dk^ ' ForelØpige tall. Anslag. 
Figur 25.1 Norsk-arktisk blåkveite. Utvikiing i italbestand (3 år og eldre) og gytebestand (sorte 
@yler) i perioden 1970-1997. Prognosen for bestanden i begynnelsen av 1997 
forutsetkr en fangst i 19% på 12.100 tonn. 
Gmenland halibut; developmmt in total stock bwmass (age 3 and older; open 
c o h )  and spawning stock (solid colwnns). 
tatt med trål, og totalfangsten fra dette området 
har i 1995-1996 vært på rundt 1.500 tonn. Til nå 
har blåkveita i dette området blitt holdt utenfor 
aile bestandsberegninger. 
Også rundt Jan Mayen blir det fisket etter blå- 
kveite, hovedsakelig med gam. Rappderte fang- 
ster i 1994 og 1995 var henholdsvis 140 tonn og 
270 tonn. Hvorvidt blåkveita ved Jan Mayen 
herer til den norsk-arktiske eller til bestanden 
ved Øst-Gr~nland er uavklart. Bortsett fra det 
som har blitt fisket vest for llV, og som har 
blitt inkludert i mengdeberegningene ved Øst- 
GrØnland, har blåkveiteforekomstene ved Jan 
Mayen derfor ikke blitt mengdeberegnet. 
Norge har gjennom avtaler med EU og Gmn- 
land også kvoter av blåkveite ved Gr~nland. I 
1997 kan Norge fiske1 -900 tonn ved Vest-Gmn- 
land og 1.700 tonn ved Øst-GrØnland. 
De siste bestandsberegningene viser at gytebe- 
standen i perioden 1977-199 1 var noenlunde sta- 
bil på 60.000-70.000 tonn, av en totalbestand på 
rundt 120.000 tonn (figur 2.5.1). 
I perioden 1988-1991, da gytebestanden frem- 
deles var på 60.000-70.000 tonn, ble det obser- 
vert klare tegn på rekrutteringssvikt. Ut fra de 
siste beregningene ser det ut til at gytebestan- 
den i 1992-1996 ble ytterligere redusert til 
40.000-50.000 tonn, og at totalbestanden på 
samme tid bare var 60.000-70.000 tonn. 
Alle data fra tokt med forskningsfartØyer tyder 
på en sterk nedgang i rekrutteringen. Det er in- 
gen grunn til å tro at toktene ikke reflekterer si- 
tuasjonen i de områdene som har vært under- 
s ~ k t  og som har vært ansett som viktige 
oppvekstområder for blåkveite. Svikten i rekmt- 
tering har hittil ikke kunnet påvises i det eks- 
perimentelle fisket som har vært drevet i HIs regi, 
selv om det våren 19% var indikasjoner på både 
noe svakere rekrutkrhg og færre stor gytefisk. 
Havforskningsinstituttet arbeider fortsatt med å 
finne forklaringer på denne uoverensstemmel- 
sen. ICES mener dette kan ha med opplegget av 
selve det eksperimentelle fisket å gj~re, blant 
annet at h t s  og område er for begrenset. Tids- 
serien er også for kort til at resultatene kan sees 
i et historisk perspektiv. 
Et nytt tokt ble i 1996 lagt til områdene nord og 
Øst for Spitsbergen. H~yst  forelgpige beregnin- 
ger viser yngelmengder i si.Ømlsesorden det som 
ble observert ellers i Svalbardområdet i k n e  
fØr den observerte rekrutteringssvikten. Tilsig 
h dette området til den fiskbare bestanden kan 
være en forklaring på den ovenfor nevnte uover- 
ensstemmelsen. Det er særlig Hinlopen-områ- 
det som bidrar. Selv om reketoktene noen år et- 
ter 1990 har gått øst til Hinlopen, at det i 1993 
ble gjennomfgrt et blåkveitetokt ~ s t  til Nord~st- 
landet, og at det under utpr~vning av rist i reke- 
fisket finnes sporadiske data, er tidsserien for kort 
til at det kan sies noe sikkert om hva som er nor- 
male yngelmengder av blåkveite i disse polare 
områdene. Det er uvisst om det har skjedd en 
forskyvning av oppvekstområdet, eller om det 
har vært svikt i rekruttering bare i den s~rlige og 
godt kartlagte delen av området. Det er likevel 
svært positivt at vi her har fått bekreftet vilrtige 
yngelområder for den norsk-arkiiske blåkveite- 
bestanden, områder som Havfmkningsinstituttet 
heretter vil kartiegge systematisk hvert år. 
En relativt bra 1995-årsklasse har blitt registert 
både som 0- og l-gruppe innenfor de tradisjo- 
nelle områdene ved Svalbard og i Barentshavet. 
En ny svak årsklasse ble imidlertid registrert som 
O-gruppe i 1996. 
I bestandsberegningene er all fangst (også fra 
det eksperimentelle fisket) Ca trål, gam og line 
fordelt på alder. I 1995 bestod grunnlags- 
materialet av ca. 14.000 individpaver og over 
100.ooO lengdemålinger. Videre ble det for al- 
dersgruppene ett-åtte år benyttet data h to nor- 
ske reketråltokt ved Svalbard, i tillegg til data 
for aldersgruppene fire-ni år fra det russiske tok- 
tet og for aldersgruppene fem-fjorten år fra det 
eksperimentelle trålfisket. Nytt datasett som ble 
inkludert var antallsindekser fra det norske 
februartoktet med reketrål i Barentshavet for al- 
dersgruppene ett-tolv år. Gjennomsnittlig fiske- 
d@delighet for seks-ti åringer i 1995 er beregnet 
til 0,17. Dette utgjØr omtrent det samme som de 
to f~rste årene med strenge reguleringer, men 
inneber en @ k g  på 27 % sammenlignet med 
årene far og er over Fm, (0, 13). 
Anbefalte reguleringer 
Ut i Ca beregnet bestand pr. 1 .l .19% k a .  det 
forventes at fiskedgkkligheten for 19% forblir 
på samme nivå som året f ~ r ,  selv om anbefalin- 
gen h ACFM var stopp i alt fiske. 
Hesten 19% fastholdt ACFM at bestanden fort- 
satt er på et historisk lavmål og utenfor sikre bio- 
logiske grenser, og at der er klare indikasjoner 
på rekrutkrhg~~vikt. ACFM m r t e  gytebe- 
standen til å være på et så lavt nivå, klart under 
minimum akseptabelt nivå (MBAL) på 65.000 
tonn, at det er stor sannsynlighet for fortsatt svak 
rekruttering. For å ~ k e  gytebestanden, anbefalte 
ACFM at det ikke blir fisket blåkveite i 1997. 
De legger til at bedre vern av yngel og ungfisk 
gjennom bruk av sorkringsrist i reketrålnsket 
kan være årsaken til et swm bidrag av de svake 
årsklassene til fiske og gytebestand enn det som 
var forventet. Et fortsati yngelvern skulle M o r  
kunne ~ k e  overlevningen av den lovende 1995- 
årsklassen. 
Bestandsberegningene av den norsk-arktiske blå- 
kveitebestanden har nå i flere år vist en foruroli- 
gende reduksjon av både yngel-/ungfisk og 
kj~nnsmoden fisk. Uansett en viss usikkerhet 
omkring rekruitering, så er det klare behov for 
tiltak som gir vekst i gytebestanden. Det må der- 
for spares på den fiskbare delen av bestanden 
for å være & i stand til å mØte de forventede 
enda magrere år for gytebestanden. 
Det var enighet i Den blandete norsk-russiske 
fiskerikornmisjon om at fisket også i 1997 skal 
begrenses mest mulig. Partene ble enige om å 
oppretiholde vedtaket om at bifangst av blåkveite 
i rekefisket ikke skal overskride tre eksemplar 
pr. 10 kilo reker. Fiskeridepartementet har be- 
stemt at blåkveite bare skal tas som bifangst (inn- 
til 5 % av den samlede vekt i hver fangst og av 
landet fangst), men norske fartøy under 28 me- 
ter vil kunne drive et direkte kystfiske med kon- 
vensjonelle redskap sgr for 7193OYN i perioden 
2.6. - 29.6.1997. For at omfanget av kystfisket 
skal kunne holdes innenfor rammen av det dette 
fisket tradisjonelt har hatt, er det for disse kon- 
vensjonelle fartØyene fra norsk side satt en 
maksimalkvote på 10 tonn rund vekt for fartøy 
under 15 meter, 12 tonn for fartøy mellom 15 og 
20 meter, og 15 tonn for fartøy mellom 20 og 28 
meter. 
2.6 Uer 
Det foreligger ikke pålitelige beregninger for 
bestanden av vanlig uer. Gytebestanden av 
snabeluer regnes å vaere utenhr bwmlogisk sikre Både fiskere og fiskemottak har etter hvert be- 
grenser. gynt å splitte artene i statistikken, og det arbei- 
des også med å splitte ueren på art i fangst- 
Fisket dagb8ker. 
Totalfangsten av uer nord for 620N i 1995 var 
25.197 tonn, en reduksjon på 16 % i forhold til 
det lave nivået de tre foregående årene (tabeil 
2.6.1). Ueren har historisk sett ikke blitt arts- 
bestemt ved ilandf~ring. Oppsplittingen på art 
har foregått i ettertid på grunnlag av observasjo- 
ner og pmvetaking ved ilandf~ringsstedene, og 
etter hvilket område fangstene har blitt tatt i. 
Historisk sett var fangstene av vanlig uer på sitt 
hgyeste i årene 1937-1938 og 195 1-1952 da de 
var opp mot 40.000-50.000 tonn. Etter 1970 Økte 
fangstene fra ca. 20.000 tonn tii 48.600 tonn i 
1976, for så å avta til 16.400 tonn i 1982. Fang- 
stene lå så på 20.000 - 30.000 tonn, men sank til 
15.000-17.000 tonn i 1992-1995 (tabell 2.6.1). 
Den norske fangsten av vanlig uer Økte fra 4.000 
Uer (vanlig uer og snabeluer). Landinger (tusen tonn) i det nordgstlige Atlantehav (ICES- 
områdene I, Ila, 1%) fordelt på nasjoner, o d e r  og art. 
Redfish; lundings (thousand tonnes) by country, species and areojivm the Northeast 
Arctic, ICES areas I, ZIq b. 
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994' 1995l 19%' 
DanmarWGwnland + O O + + 0,6 + + + + 






Tyskland 5.8 2.4 4,2 6,8 1,O 0,5 0,7 1.0 0,6 0,6 
Total 34.6 41,5 46,7 63,2 67,8 31.8 29.0 29,l 25.2 26,O 
Barentshavet (I) 3.1 2,5 2,4 1,4 2 3  3.3 2,7 2,2 2,7 
Bj%m~ya @b) 3.7 1 ,8 3,9 18,3 7,9 3,4 1,4 1,O 1 2  
Vanlig uer 
Snabeluer 
(S.mente1Za) 10,5 15,6 23,5 35,l 48,7 15,6 123 12,l 10,3 7-0 
Kilde: ICES arbeidsgqperapport og Fiskeridkhmtet. ' Fmlapige tall. Anslag. 
- 8.000 tonn som hadde vært fangsten på 1950- 
til 1970-tallet til rundt 20.000 tonn i perioden 
1985-1990, men avtoki 1992-1995 tilca. 13.000 
tonn. Norge tar nå 80-90 % av totalfangsten av 
vanlig uer. 
Etter en reduksjon i fangsten av snabeluer på slut- 
ten av 197@tallet, økte den igjen til 115.383 tonn 
i 1982 for så å avta til 10.518 tonn i 1987, det 
minste kvantum siden 1969. Fangstene økte så 
igjen til 48.730 tonn i 1991. Denne økningen 
skyldtes en økt innsats i det norske trålfisket et- 
ter snabeluer langs eggakanten, og Norge fisket 
i 1991 33.592 tonn snabeluer. For Norge utvi- 
klet denned fisket etter snabeluer seg i 1-t av 
&-fem år fra nærmest ingenting til nesten 70 
% av total internasjonal fangst fra våre nære hav- 
områder, og 1991 er f m  ogeneste året at Norge 
fisket mer snabeluer enn vanlig uer. Total- 
fangsten av snabeluer gikk raskt ned igjen, og 
har de siste par årene ligget på 10.000-12.000 
tonn, hvorav Norge fisker 3.000-6.000 tonn. 
Foreløpige tall for 1996 viser at Norge landet 
vel 20.000 tonn samlet av vanlig uer og snabel- 
uer fra områdene nord for 62%, altså en liten 
økning i forhold til foregående år. Bortsea fra 
Russland som rapporterer om 5.000 tonn reduk- 
sjon i snabeluerfangsten og en liten økning i 
fangsten av vanlig uer, forventes utenh..dske 
fiskere å fiske uer på samme nivå som året før. 
Totalt sett ventes følgelig en ytterligere reduk- 
sjon i snabeluerfangstene i 1996. 
I internasjonalt farvann i Irmingerhavet @vest 
av Island har norske fabrikktr3ere med flytetrål 
fisket snabeluer av en egen oseanisk bestand si- 
den 1990. På det meste har norske fiskere fisket 
vel 14.500 tonn (1 992 og 1993). Foreløpige tall 
for 19% viser en norsk fangst på 4.500 tonn, og 
de tre siste årene har bare tre norske fabrikk- 
trålere deltatt. Internasjonal årsfangst er ca. 
150.000 tonn. Denne bestanden har vært en av 
de fwte  hvor man har arbeidet med å få satt i 
verk internasjonale forvaltnings- og over- 
våkningstiltak. 
Snabeluer. Utvikiing i totalbestand (6 år og eldre) og gytebestand (sorte s~yler) i 
perioden 1970-1997. Prognosen for bestanden i begynnelsen av 1997 forutsetter en 
fangst i 1996 på 7.000 tonn. 
Sebastes mentella; developrnenr in total stock bwmass (age 6 and older) and 
spawning stock (solid columns). 
Ressu-kt 1997 53 
Anbefalte reguleringer 
Vanlig uer (Sebastes marinus) 
Grudagsmaterialet for bestandsberegninger av ACFM uttaler at dersom man Ønsker å innf~re 
vanlig uer i det nord~stlige Atlanterhav er ikke en kvote innenfor trygge biologiske rammer, &r 
tilfredsstillende, men det arbeides med å gjøre denne baseres på fangstnivået i 1993-1995. Det 
dette bedre. Det foreligger derfor ikke pålitelige skulle tilsi et totaluttak på 15.000-17.000 tonn. 
beregninger for bestanden. 
Snaiteluer 
Det er uvisst om nedgangen i fangstene reflek- 
terer en bestandsnedgang eller om det bare re- Dersom en TAC skal innf~res, anbefaler ACFM 
flekterer en nedgang i innsatsen. Havforsknings- at beskatningen må settes så lavt som mulig inn- 
instituttets bunnfisktokt dekker bare deler av til en klar Økning i gytebestanden kan dokumen- 
utbredelsesområdet for unfisk, men resultatene teres. Havforskningsinstituttet anbefaler at det 
fra disse toktene viser en relativt stabil ungfisk- ikke tillates direkte fiske og at man vurderer til- 
bestand av vanlig uer. Bunnfisktoktet i Barents- tak som på sikt kan f ~ r e  til en gjenoppbygning 
havet vinteren 19% viste imidlertid en reduk- av bestanden. 
sjon av vanlig uer i stcirrelsesgruppen mindre enn 
15 cm. 
Snabeluer (Sebastes mentella) 
Tabell 2.62 Uer. O-gruppeindeks fra de inter- 
nasjonale O-gnippeunders~kelsene i Barentshavet og 
tikwtende områder. 
Bestandsberegningene anses fortsatt av ACFM Redfsh; O-gmup index for the 
som upresise, men antas å gjenspeile relative Barents Sea and Svalbani area 
endringer i bestanden over tid. Dette viser at 
gytebestanden er på et historisk lavmål og be- År Indeks 
standen regnes å være utenfor sikre biologiske 
grenser (figur 2.6.1). Årsklassene etter 1990 er 
de svakeste som er målt, og 1996-årsklassen gir 
spesiell grunn til uro (tabell 2.6.2). ACFM har 
ikke gitt prognoser for denne bestanden. Hav- 
forskningsinstituttet mener at siden bestands- 
beregningen viser stor stabilitet i en retrospek- 
tiv analyse, kan den være mer pålitelig enn 
ACFM mener. Bestanden er på et lavmål, og det 
vil ta lang tid å gjenoppbygge bestanden, selv 
med sterkt reduserte fangster. 
Indikasjonene på rekrutteringssvikt har nok sam- 
menheng med for hard beskatning frem til midten 
av 198@tallet, men også med det utvidete fiske- 
området langs eggakanten. Forutsatt at gytebe- 
standen er stor nok til å produsere gode årsklas- 
ser, og tiltak blir gjennomf~rt i rekefisket, for- 
ventes en gkt rekruttering til fiskbar bestand over 
tid. Men fisken vokser sent, og yngel og små- 
fisk blir i perioder beitet på både av torsk og sild. 
BKOSYSTEMENE I NORDSJØEN OG SKAGERRAK 
Nordsjren er hovedsakelig et grunnhav hvor 
omkring 2/3 av området er grunnere enn 100 
meter (figur 3.1). Den dype Norskerenna er et 
kar;rkteristisk trekk hvor dypet går ned til over 
7 0 0 m e t e r i S k a g e r r a k ~ e r ~ i k t i g e  
for strrmmingsmansteret i havområdet da 
topografien i stor grad styrer vannmassenes 
bevegelse. 
Vannmassene i Nordsjøen har sin opprinnelse i 
innstrømmingen av atlantisk vann med høy 
saltholdighet (figur 3.1) og ferskvanns- 
avrenningen h land. Om vinteren er vertikal- 
blandingen stor i de fleste områdene, slik at det 
blir liten forskjell i egenskapene til vannmassene 
mellom øvre og nedre lag. Om sommeren gjør 
oppvarmingen i det øvre vannlag at det blir et 
klart temperatursprang i 20-50 meters dyp. 
Strømmønsteret i Nordsjen viser hovedsakelig 
en sirkulasjon mot klokkeviseren (figur 3.1) hvor 
nesten alt vannet går innom Skagerrak før det 
forlater området nordover via Den norske kyst- 
strømmen. Dette bildet er hva vi kan kalle en 
klimatisk gjennomsnittssituasjon. Variasjoner i 
dette bildet fra et år til et annet, det vi kaller hav- 
klimavariasjoner, har stor innflytelse på hele det 
~kologiske systemet i Nordsjøen. De viktigste 
årsakene til disse klimavariasjonene er endrin- 
ger i innstrømmingen av atlantisk vann, vind- 
forholdene, varmeutvekslingen med atmosfæren 
og ferskvannsavrenningen. 
I perioden 1985 til1992 hadde Nordsjøen et ek- 
sepsjonelt mildt klima, og vintrene 1989 og 19I0 
var sannsynligvis de mildeste i løpet av de siste 
130 årene, mens 1977-79 og 1942 var de kal- 
deste. Slike klimavariasjoner har virket inn på 
rekruttexing og vekst til en rekke fiskebestander 
i NordsjØen. 
Nordsjøen er et høyproduktivt havområde når 
det gjelder biologisk avkastning. Grunnlaget for 
denne er næringssaltene nitrogen, fosfor og sili- 
sium som går inn i produksjonen av plante- 
plankton. Hovedkilden til næringsaltene i Nord- 
sjøen er inns~rnming av atlantisk vann. Om 
vinteren er planteplanktonproduksjonen begren- 
set av lite lys og lav temperatur. Da ~ k e r  nærings- 
innholdet i de øvre vannlag som et resultat av 
økt vertikal vindblanding og s t~rre  tilførsler fra 
land. Om våren når lysforholdene blir bedre og 
vindblandingen avtar, ligger forholdene til rette 
for en oppblomstring av planteplankton som er 
grunnlaget for hele den videre næringskjeden. 
Grovt sett kan Nordsjøen deles i fire områder, 
hvert med sin karakteristiske økologiske profil. 
I nord, der dybden stort sett er mellom 100 og 
200 meter, finner vi voksen fisk, for eksempel 
av torsk, sei og sild. Videre har arter som hyse 
og øyepål sin hovedutbredelse her. Om høsten 
kommer makrell og taggmakrell i store meng- 
der inn vestfra for å beite her, både på fisk og 
plankton. Kommer vi til den senirale NordsjØen, 
avløses den voksne silda av ungsild, brisling 
forekommer, torskefiskene domineres mer av 
hvitting, men store deler av området er generelt 
mindre fiskerikt enn lenger nord. I øst er der 
oppvekstornråder for sild og torsk og viktige 
tobisområder. Dybden er i denne delen av Nord- 
sjwn stort sett meilom 50 og 100 meter. For 
vannmassene er dette et blandingsområde. Den 
sydligste delen er gruntvannsområder. Her er 
også viktige oppvekstområder for blant annet 
torsk og sild, videre hovedområdet for sjøtunge 
og *pette, og viktige tobisområder, spesielt 
omkring Doggerbank. I den fjerde delen, Nor- 
skerenna, finner vi igjen voksen sild og makrell 
nær overflaten, mens dypet er en verden for seg. 
Her er oppvekstområde for kolmule. Ellers do- 
mineres bildet av arter som holder seg på dy- 
pere vann, som vassild, skolest, svarthå osv. 
Mennesket påvirker Nordsjøens økosystem gjen- 
nom sine aktiviteter. De økende utslipp av 
næringssalter, først og fremst fra landbruk, har 
ført til overgj~dslingsfenomenene som oksygen- 
svikt og skadelige algeoppblomstringer. I noen 
av områdene er nivåene av miljagifter både i 
omgivelsene og i organismer urovekkende h$yt. 
For fiskebestandene omfatter gkosystemeffekkr 
alle forhold i omgivelsene som betyr noe for fis- 
kens ve og vel. Disse er for det farste ytre for- 
hold, som vannmasser, temperatur, dybde- 
forhold, og hvordan disse faktorene er bestem- 
mende for fiskens tilgang på mat, spesielt plank- 
ton. For det andre påvirker fiskebestandene hver- 
andre, blant annet ved at arter kan fortrenge hver- 
andre fra sine områder, konkmere om maten, 
beite på hverandres yngel eller spise hverandre. 
For det d j e  påvirkes fiskebestandene gjennom 
menneskelig aktivitet, f ~ r s t  og fremst direkte 
gjennom fisket, men også indirekte gjennom 
virkningene av menneskelig aktivitet på miljet 
fisken lever i. 
Forholdet mellom bestandenes st~rrelse og 
utbredning i NordsjØen er mer stabilt enn for 
eksempel i Barentshavet, i alle fall på kort sikt. 
Dette kan henge sammen med at de fysiske for- 
holdene er mer stabile, og at systemet er mer 
artsrikt. Ikke desto mindre ser vi betydelige 
omlegninger over tid. Der har for eksempel vært 
perioder der torskefiskartene har eks- 
pandert-Videre har der vært vekslinger mellom 
sild og brisling som dominerende sildefisk. For 
tiden bruker store mengder taggmakrell Nord- 
sjwn som beiteområde. Det er mulig at dette er 
en uvanlig situasjon, u t l ~ ~ t  av at bestanden ble 
mye st$rre da den store 1982-årsklassen gjorde 
seg gjeldende. Vi har også sett at den vestlige 
gytebestanden av makrell gradvis har forflyttet 
beiteområdet sitt til NordsjØen, og dermed over- 
tatt deler av Nordsjømakdens o d d e  da denne 
bestanden falt sammen i 1970-årene. Generelt 
utgjør pelagiske bestander en atskiilig st$rre del 
av biomassen nå enn for 15-20 år siden. h a -  
kene til slike omlegninger kan være mange. Både 
miljendringer og fiskepress kan ha hatt betyd- 
ning, muligens også at artene beiter på hveran- 
dre, at endringer i str$mningsm~nsteret f ~ r e r  til 
at larvene bringes mer eller mindre effektivt til 
egnede oppvekstområder og rimeligvis flere for- 
hold som vi ikke kjenner så mye til. 
Den formen for gjensidig påvirkning som har 
vært best studert er delighet  som skyldes at 
fisk blir spist av annen fisk (predasjonsd~de- 
lighet). For Nardsj~en ble det, delvis i regi av 
ICES, utviklet en flerbestandsmodell (MSWA) 
allerede i begynnelsen av 1980-årene. Dette er 
en bestandsberegnings-modell nokså lik dem 
som brukes rutinemessig tilbestandsberegninger 
i ICES, men med den forskjellen at også 
predasjonsdØdeligheten beregnes. Grunnlaget for 
denne beregningen er undersgkelser av mage- 
innholdet hos rovfiskartene. Der har blitt gjort 
storstilte imisamlinger og analyser av fiskemager 
i 1981 og i 1991, hver gang av omkring 100.000 
mager. 
Denne modellen er ikke ment som, og brukes 
heller ikke som erstatning for enbestandsmo- 
deller i de rutinemessige bestandsberegningene 
i ICES. Erfaringene fra flerbestandsmodeller- 
ingen har lært oss at deligheten hos de yngste 
byttedyrene er atskillig stØrre enn man tidligere 
regnet med. Dette tas det nå hensyn til i de van- 
lige bestandsberegningene. 
Derimot er flerbestandsmodellen et viktig frem- 
skritt når det gjelder å vurdere virkningen av 
forvaltningstiltak, for eksempel maskevidde- 
reguleringer. Dessuten gir den oss et godt bilde 
av hvor mye fisk som går med som mat for an- 
nen fisk. 
Som eksempel kan nevnes at det har vært gjort 
beregninger av virkningen av å ake maskevidden 
i trålfisket etter torsk til konsum. Slike tiltak vil 
i utgangspunktet være gunstige for bestandene, 
fordi fisken får leve lengre f ~ r  denrisikerer å bli 
fanget. Problemet er at dette vil være tilfelle for 
alle artene i dette fiskeriet, og den arten som tje- 
ner mest er hvitting, som vokser langsommere 
enn torsk og hyse. Hvittingen er en glupsk rov- 
fisk, og den gunstige virkningen på hvitting- 
bestanden vil f e  til st$rre beitepress på ung 
torsk og hyse. Demed blir gevinsten ved et slikt 
tiltak kanskje ikke helt den man hadde tenkt seg, 
spesielt er det usikkert om hysebestanden vi l  
tjene på detie. 
Figur 3.2 a og b viser en oversikt over bestand, 
fangst og hvor mye som blir spist av de viktig- 
ste artene. Som man ser er det betydelige meng- 
der som går med. For typiske kortlivete arter som rovfiskbestandene, og også være avhengig av til- 
er viktig mat for andre, er mengden spist godt gangen på andre byttearter. 
over mengden fisket, selv om noen av disse ar- 
tene gir grunnlag for Nordsjøens største fiske- Figuren illustrerer også en del av omlegningene 
rier. Det er viktig å merke seg at mengden fisk som har funnet sted fra 1970-årene til nå. De 
som er spist vil variere i takt med størrelsen på fleste bestandene har blitt reduseit, bare silda har 
Dybdeforhold (200,100,50 meters dybdekoter) og de dominerende permanente 
strgmsystemene i NordsjØenISkagerrak. 
Depths (200, 100,50 meters contours) and dominating prevalent current systems in 
the North SeaBkagerrak 
økt betraktelig, på bekostning av brislingen. fiske tilsynelatende tåles godt, spesielt hos tobis 
Samtidig viser figuren at fiskerne tar en større og ~yepål, kan det oppstå problemer hvis rovfisk- 
del av den samlede produksjonen nå enn de bestandene, for eksempel torsk, sei, hvitting og 
gjorde i 1970-årene. Den samlede ddeligheten Nordsjøbestanden av makrell, kommer tilbake 
hos byttedyrartene har ikke endret seg vesent- til et mer normalt nivå. 
lig. Det vil si at selv i de tilfellene der dagens 
Gjennomsnittlig bestand, fangst og mengde spist (tusen tonn) pr. år av en del viktige 
arter i Nordsjwn, a) i 1974-78 og b) i 1980 -92. Makrell er beregnet gjennomsnitts- 
mengde som beiter i Nordsjwn. 
Annual average of stock size, catch and the amount consumed (thousand tonnes) of the 
main species in the North Sea a) during 1974 -78, and b) during 1980 -92. Figures for 
mackerel represent the average amount feeding in the North Sea 
Bestandsnivået er lavt. Det store uttaket av avtalte kvoten blir det tatt betydelige mengder 
ungsild gir dårlig rekruttering. For å ake ungsild som bifangst i industritrålfisket (65.000 
gytebestanden må ungsildfisket både i Nodsjeen tonn i 1995). I 1995 representerte fangsten av O- 





Tabell 3.1.1 viser fangst av sild i Nordsj~en for- 
delt på nasjoner for årene 1986- 1995. 
Etter en topp på knappe 700.000 tonn i 1989 har 
nivået minket jevnt, og i 1994 var den totale fang- 
sten nede i ca 470.000 tonn. Den avtalte kvoten 
for 1995 var på 440.000 tonn, men det ble fisket 
534.000 tonn. For 1996 var den avtalte total- 
kvoten på 3 1 3.000 tonn. På gnuin av den skrale 
bestandssituasjonen ble Norge og EU enige om 
å redusere totalkvoten for 19% til det halve 
(156.000 tonn) for dette året. I tillegg til den 
Grunnlaget for vurderingen av bestands- 
situasjonen er akustiske mengdemål, bunn- 
trålsurvey og larvesurvey. For splitting av fangst- 
tall til antall individ per aldersgruppe, blir prØ- 
ver h kommersielle fangster brukt. I 1Øpet av 
de siste seks årene har gytebestanden gått bety- 
delig tilbake. Fra 1989 til 1993 har det vært en 
jevn tilbakegang i estimert mengde, og i 1993 
var den beregnede mengde godt under 500.000 
tonn. I 1994 tok gytebestandsbiomassen seg noe 
opp igjen, men ble allikevel beregnet til ca 
500.000 tonn i 1995 (figur 3.1.1). Bestands- 
nedgangen skyldes trolig to ting, f~ r s t  og hms t  
Sild. Fangst (tusen tonn) i Nonisjen (ICES område IV og Wd). 












fangst 547,6 567.6 698,4 667,4 553.1 5655 549,2 524,2 467.4 5343 
Kilde: ICES arbeidsgruppeqpnt l Forelwige tall. 
Utvikling av gytebestanden for sild i Nordsjwn (sayler) 1950-1995 og fangst (liqje) 
1976-1995. 
Spawning stock deveibpment of North Sea hemeng (columns) 1950-1995 and catch 
( 1 k )  1976-1 995. 
at fiskepresset de fire siste årene har vært for 
høyt med gjennomsnitts fiskedødelighet (l?) for 
den voksne delen av bestanden godt over 0,6. 
=dere er reknitteringen til bestanden jevnt over 
dårlig, noe som skyldes &t til dels store årlige 
uttaket av ungsild. På toppen av dette fikk be- 
standen en knekk i 1993 som følge av en mar- 
kant svilctende individuell vekst blant flere av 
de mest tallrike årsklassene. Dette førte til at et 
betydelig høyere antall individer ble fisket enn 
det man normalt kunne forvente, og fiske- 
dødeligheten gikk opp. Bunnfiskbestandene i 
Nordsjwn er for tiden på et historisk l a d ,  slik 
at den naturlige dØdeligheten for ungsilda trolig 
ikke er så stor som man normalt kunne vente. 
Skal man få en ny vekst i gytebestanden, må 
imidlertid fisket på ungsild både i Nordsjwn og 
Skagerrak begrenses kraftig samtidig som fiske 
presset på &n voksne bestanden må reduseres. 
Reguleringer 
Den sikre biologiske grensen for gytebestanden 
av Nordsjøsild er satt til 800.000 tonn. Da gyte- 
bestanden er godt under dette nivået, anbefalte 
ACFM en halvering av totalkvoten for 1996 og 
en halvering av innsatsen i de fiskeriene som 
beskatter ungsilda. V~&re ble det anbefalt at man 
i 1997 bør holde seg på en fiskedødelighet (F 2 - 
6år) som ikke overstiger 0,2. Og fiske- 
dØdeligheten på de yngre årsklassene bør halv- 
eres i forhold til nivået i 1995. I & årlige for- 
handlingene om fiskekvoter i Nordsjwn mellom 
Norge og EU, har det vært EUs syn at kvoten 
kun har omfattet konsumsild, mens Norge har 
hevdet at kvoten på sild bØr gjel& ail sild som 
blir landet. For å få bestanden i vekst, presser 
Norge EU for å få begrenset &t betyhlige fis- 
ket etter småsild. Det kan se ut som om at pres- 
set har hatt sin virkning, for EU har forpWt 
seg til å få kontroll med dette fisket slik at fang- 
stene av ungsild skal kunne begrenses etter 
ACFMs tildukger. For 1997 ble Norge og EU 
enige om å følge det vitenskapelige rådet. Den 
totale konsumsildkvoten ble på 159.000 tonn, 
mens uttaket av småsild ikke skal overstige 
24.000 tonn. 
Sild i Skagerrak/Kattegat fanges delvis i et di- 
rekte sil&nske og delvis i et industrifiske for 
Tabell 3.13. Sild. Fangst (tusen tonn) i Skagerrak (fordelt på nasjoner) og Kattegat (ICES-område 
Iiia). 
LandUtgs (husand tonnes) of herring from Skagerrak and Kattegat, ICES area IIIa 
Sh.ugenuk 
Danmark 94,O 105,O 144,4 47,4 62,3 58,7 64,7 87,8 44,9 43,7 
Fær~yene 0,5 O O O O O O O O O 
Norge 1,6 1 2  5,7 1.6 5,6 8,l 13,9 24,2 17,7 16,7 
Sverige 43,O 51,2 57,2 47,9 56,5 54,7 88,O 56,4 66,4 483 
Tyskland + O O O O O O O O O 
Skagerrak 139,l 157,4 207.3 %,9 124.4 121 J 166,6 168,4 129,O 108,9 
Skagerrak + 
Kamgat(iiia) 212,3 233,9 333.1 1919 202,O 187,8 226,5 213,8 168,O 1566 
Kilde: ICES arbeidsgnippaqmt Forel~pige tall. 
ungsild og brisling samt bifangster i industri- Østersjwn vet man lite om, men bestanden er 
trålfisket. I området fanges det både nordsjgsild tiispelatende ikke i noen krise. Under forhand- 
og vårgytende sild fra 0stersjØen. Det er særlig lingene om fiskekvoter i SlcagenWKattegat ble 
i det direkte sildefisket etter voksen sild at man man enige om en reduksjon i uttaket av voksen 
får blandingen av h~s t -  og vårgytere, og vår- sild på grunnlag av den forverrede situasjonen 
gyteme dominerer i dette fisket. Tabell 3.1.2 vi- for sild i NordsjØen. Kvoten for konsumsild ble 
ser årlig fangst i perioden 1986-1995. satt til 80.000 tonn for 1997 (mot 120.000 tonn 
for 19%). I tillegg kan det fanges maksimalt 
Den årlige fangstmengden gikk kraftig tilbake 10.000 tonn småsild som bifangst i brislingfis- 
fra 1988 til 1989 og holdt seg på det samme ni- ket. Det er f~rste gang det settes et tak på dette 
vået i 1990 og 1991. I 1992 var det en Økning i bifangstuttaket. 
fangst opp til det nivå en hadde på midten av 
1980-tallet (220.000-230.000 tonn). Dette nivået Sild vest av 441 (ICEhmr%k Wa nord) 
holdt seg også i 1993, men i 1994 har fangsten 
gått betydelig tilbake. Ungsild fra NordsjØen Sannsyniigvis er det en betydelig utveksling 
utgjorde også i 1995 en stor del av fangstene i mellom denne bestanden og Nordsj~silda, men 
Skagerrak/Kattegat (ca. 80.000 tonn). PrBvetak- det fins i dag ingen k r i t e r  for å skille de to 
ingen har bedret seg betraktelig, så nivået på ut- bestandene. Det er også tegn som tyder på at det 
tak av ungsild Era de ulike bestandene skuile være forekommer en del misrapportering mellom de 
relativt sikkert å fastslå. Fangstene av ungsild i to områdene (nordsj~sild blir meldt inn som sild 
dette området har variert med rekrutterings- vest av 4OV). ACFMs vurdering av denne be- 
styrken til silda i Nordsj~n. Siden 1985 har standen er kun basert på data fra ICES-område 
ungsildfisket i området vært regulert med en egen VIa nord. Fisket har i de siste fem årene variert 
kvote for sild/brisling. Det fanges imidlertid be- mellom 50.000 og 60.000 tonn, men siden 1988 
tydelige mengder småsild i et svensk industri- er ikke totalkvoten blitt tatt. Bestandssituasjonen 
fiske etter sild og som bifangster i det konven- er ansett for å være ganske god. Anbefalt fangst 
sjonelle sildefisket i området (sild som er under for 1995 var 60.000 tonn. Norge ble for 1995 
minstemålet for konsum). tildelt en kvote på 4.900 tonn, og denne ble tatt. 
For 1997 er vi tildelt en like stor kvote. 
Bestandssituasjonen for innslaget av sild fra 
Forvaltningsmessig er makrell f ra  de t re  
gyteområdene slått sammen til en bestand. 1 1995 
ble det tatt 755.000 tonn makrell, noe som er en 
nedgang på knapt 70.000 tonn siden 1994.1 1996 
regner en med e t  fiske p8 712.000 tonn. 
Beshndshi i rkn er kjent s'ideii 1984, og gyte- 
-n er nå på det laveste for perioden. For 
8 snu trenden i gytebestaden er det anbefait en 
kvote på knapt 406.000 tonn for 1997. Innenfor 
inngåtte avtaler og et  uregulert fiske i 
intemasjod sone vil sannsynliis anbefilt kvote 
bli overfisket med 25 %. 
Fisket 
Nordsjaen og Skagerrak 
Fangstene i dette området Økt sterkt og jevnt fra 
30.000 tonn i 1985 til 476.000 tonn i 1994. Si- 
den 1987 har fangstene ligget på over 300.000 
tonn (tabell 3.2.1). Kvantumet er det swrste si- 
den de store fangstene i perioden 1966-1969 
(530.000-930.000 tonn). I 1995 ble uttaket re- 
dusert til 322.000 tonn. Dette skyldes nedgang i 
kvotene fra 1994 til 1995. Det er fortsatt relativt 
stor feilrapportering av fangster som egentlig er 
tatt i nordlige Nordsjen, men blir rapportert tatt 
i Norskehavet og vest av 4Ovest. Når det gjelder 
feilrapportering, er fangsttabellene korrigert for 
dette etter beste evne av arbeidsgruppen i ICES 
som behandler makrell. 
Det norske fisket utgjorde ca 220.000 tonn i 1994 
og vel 202.000 tonn i 1995. Kvartalsvis fordelte 
dette seg i 1995 med ca 1.300 tonn i forste, knapt 
400 tonn i andre, 128.000 tonn i tredje og 72.500 
tonn i fjerde. Dette skiller seg litt ut i forhold til 
tidligere år da fangstene var mer jevnt fordelt i 
tredje og fjerde kvartal. Av den totale makrell- 
fangsten i hele fiskeriområdet ble 44 % tatt i 
Nordsjøen og Skagerrak. 
Gytebestand (sgyler) og fangst (kwve) av makrell (Nordsj~, vestlig- og sØrlig) 1984- 
1996. 
Mackerel spmmng stmk (colrmvrs) and catch (curve) (North Sea-, western- and 
southern) 1984-1 996. 
Tabell 3.2.1 Makrell. Fangst (tusen tonn) i ulike områder, og for nasjoner i Nordsjwn og 
Skagerrak. (ICES område iV og IIIa). 
iiandings (thousand tonnes) of mackeml by area, and by naiions in the North Sea and 
Skagerrak, ICES amas N and IIZa 
1986 198F 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995' 
NordsjJSAager. 
Belgia + + + + O 0,l o, 1 0,2 0,4 0,l 
Danmark 23,4 28.2 32,6 26,8 29,O 38,8 41,7 423 47,9 30,9 
Estland 0,4 O O O 
Frankrike 12 2,1 1,8 2,2 1,6 2.4 1 ,o 1,5 1.6 1,6 
Færgiyene O O O 2,7 5,9 5,3 O 11,4 11,O 17,9 
Irland O O O 8,9 12,8 13.0 13,l 13.2 9.0 5,6 
Latvia 0 2  O O O 
Nederland 2.6 7.3 13,7 4,6 6 3  7,s 3.6 1,3 
Norge 59,8 81,4 74,5 102,4 115,7 112,7 115,7 108,8 
Romania O O O O O O 2 3  O 
Russland O O 2,O O 
EnglJWales + + 0.2 5,6 1,3 2,7 2 3  2,3 2,3 4) 
Nord-Irland O O O O 1,4 0,3 O O O 21,64 
Skotiiand 0,5 19.8 0,6 33,O 28-1 34,O 32,9 38,7 25J 4) 
Sverige 1,3 3,2 1 ,o 6,6 6,4 4 2  5,l 5,9 7,l 6 3  
Tyskland 1,9 O 5  0,2 6.3 3,5 4,2 4,6 4,9 13 0-7 
Uspesifisert 14,s 19,7 59,s 8.6 0,9 24.0 16,6 2,7 0,7 - 
TotPJ 95,7 184,6 158,4 189.4 179,l 236,O 2403 243,8 230,8 194,8 
Feiirapp01te1-t~ 148,O 117,O 180,O 92,O 126,O 130,O 127,O 1467 2452 127,3 
Justert total 
Nordsjfskager. 243,7 301,6 338,4 281,4 305,l 366,O 367,2 390,5 476,O 322,l 
Norskehavet og 
ved Famyene 
(tab. 2.2.2) 101.1 47,2 120,4 90.5 118,7 97.8 139,O 166,O 71,9 1355 
Vest for 
De britiske Øyer 
(tab.2.2.3) 234,3 283,9 197,O 1%,9 177,O 183,4 236,l 248,9 251,7 2745 
Alleområder 579,l 632,7 655,8 568,7 600,8 647.2 742,3 805,4 799,6 728,l 
Kilde: ICES arbeids- ' Forelepige tall. * Kan inkludere fangstex tatt i iia. Fangster rapportert tatt i 
o- VIa. ' Total fangst UK 
Andelene av det internasjonale fisket i Skager- Norskehavet og omr%let vest av De britiske 
rak er relativt beskjedne og har totalt ligget på F r  
5.000-10.000 tonn & siste 19-20 årene. I 1995 
fisket Norge vel 2.300 tonn her, noe som er en I 1995 ble &t ta# 135.500 tonn makrell i Nor- 
økning på 500 tonn sunmenlilcnet med 1994. Det skehavet (iabeil3.2.2). Dette er nesten en for- 
meste ble tatt i fjerde kvartal. dobling siden 1994. Imidlertid foregår det ut- 
strakt feilrapporkrhg av makrell som er tatt i 
Nordsj~en til dette området. 
Tabell 333 Makrell. Fangst (tusen tom) i Norskehavet og ved Fæmyene. (ICES område IIa og Vb). 
Landings ( t h o d  tonnes) of mackemllfrm the Norwegian Sea and the Farpese amm, 
ICES amas Ila and Vb. 
1986 1987 1987 1988 1990 1991 1992 1993 1994 1995l 
Danmark 1.7 3,1 4,3 6,4 6,8 1 ,l 0,3 O O 4,s 
Estland 
Frankrike 
Fæm y ene 
Norge 
Russland 




Total 101,l 47,2 120,4 90,4 118,7 97,8 139,O 166,O 71,9 135.5 
Kilde: ICES arbeidsgruppeqpt. Forelapige tall. Fangster bra nordlige del av IVa 
Norge og Russland er de stØrste aktørene i 
makreWisket i Norskehavet. Russland fisker i 
internasjonalt farvann og er i 1995 tilbake på 
1993-nivået etter nær en halvering av fangstene 
i 1994. Fisket i internasjonalt farvann er betyde- 
lig og er i dag ikke kvoteregulert siden det ikke 
er inngått avtaler om forvaltning av makrell i 
internasjonalt farvann. Det vil si at fisket i prak- 
sis er fritt. Derfor gjenspeiler sannsynligvis 
fangststatistikken forskjeller i tilgiengelighet av 
makrell i dette området. 
det vestlige området, og i 1995 ble det ikke rap- 
portert norske fangster herfra. 
I tabellene 3.2.2-3.2.3 er det gitt data for utkast. 
Bare en flåte i det internasjonale fisket gir slike 
data, og tallene er derfor langt fra dekkende for 
hva som virkelig foregår. I tillegg til utkast fore- 
går det slipping av hele eller deler av fangster. 
En stor andel av makrellen som slippes d ~ r  etter 
kort tid. Dessverre f ~ m s  det ikke loggbok over 
slike forhold hverken i det norske eller det inter- 
nasjonale fisket,og derfor vet vi ingenting om 
problemets omfang. AktØrene selv sier at slipp 
ing i den norske flåten har vært mindre i 1994 
og 1995 enn tidligere på grunn av mer enhetlig 
pris på liten og stor maltrell. Makrell over 600 
gram (G 6) har vært bedre betalt, og verdien av 
fangstene vi l  maksirneres med stort innslag av 
slik fisk. Derfor slippes gjeme fangster med lavt 
innslag av stor makrell. Bestandsberegningene 
er sterkt avhengige av gode data over hvor mye 
fisk som landes eller d ~ r  av andre årsaker på 
gninn av fisket. Beregning av gytebestanden 
både bakover og fiamover i tiden blir unødig 
usikker på grunn av slik mangelfull rapportering. 
I de vestlige fiskeriområdene (vest for 4 O  V) ble 
det fisket vel 270.000 tonn i 1995 (tabell 3.2.3). 
Detk er en økning i fangstkvantum på ca 20.000 
tonn i forhold til nivået de siste årene. Også i 
1995 var det problemer med feilrapporteringer 
av fangster tatt i Nordsjwn til dette området. 
Nivået på feilrapporteringen har ligget på vel 
130.000 tonn de siste årene og ble av arbeids- 
gruppen i ICES anslått til 107.000 tonn for 1995. 
Feilrapportering skyldes inteme problemer i EU 
med hvor de forskjellige lands makrellflåier har 
adgang til å fiske. 
Vanligvis tar vår flåte bare beskjedne fangster i 
Makrell. Fangst (tusen tonn) vest for De britiske ~yer. (ICES område VI, VII og 
m&b,4e). 
Lundings (thowand t o a s )  ofmackemljhm west of the British Isles, ICES alleas VI, 
VII and Vlla,b,&?. 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995' 
Danmark 0,3 0, 1 O 1 ,o O 1,6 0,2 O 2,2 1,4 
Estland 
Frankrike 








Ikke fordelt 51,O 25,8 4,7 16.7 6,O O 1,4 O 4,7 28,4 
Utkast O O 5,8 4,9 11-3 23,6 22,O 15,7 42 7,O 
Total 3823 400,9 377,O 288,9 303,O 317,4 363,5 3956 386,5 3773 
Feilrappated -148,O -117,O -180,O -92,O -126,O -134,O -128,O -1467 -135,8 -107,O 
Justert totalt 234.3 283,9 197.0 1%,9 177,O 183,4 2363 248.9 251,7 270,s 
Kilde: ICES arbeidsgmppeqprL ' ForelØpige tall. Beregnei feilrapporterte fangster egentlig tatt i Na 
Bestadsgrunnlaget Nordsjømakreil, siden 1972 for vestlig makrell 
og siden 1984 for den sørlige komponenten. I 
Makrellen som fiskes i området der blant annet bestandsberegningene er fra de m gyte- 
vår flåte opererer, stammer fra m -&der: områder slått sammen, og u-gen av bestand 
No*J*n* Nr-vest av Irland og utenfor Pom- og oppfisket kvantum siden 1984 er vist i figur 
gal og Spania. Det Nrligste gyteområdet ble inn- 3.2.1. 
til 1994 behandlet som en egen enhet. I mard 
april 1994 ble det merket ca 1~-000 ~ ~ ~ r e l l  i Den vestlige komponenten er dominerende og 
det Nmstlige hjerne avBisca~abukten.Merede har vært målt ved eggundersøkelser hvert tredje 
Szimme hØst ble n~erket fisk herfra gjenfanget i år siden 1977, sist i 1995. Dette er store og kost- 
Nordsjøen og Norskehavet. Dette viste iden at b, u&rsØkelser i intemasjonal e. som opp 
makrell kan i andre over stare  tander PA kort gitt i Ressursoversikten for 1996 ga forelgpige 
tid. Norske merkeforsøk viste allerede tidlig på beregninger høsten 1995 en @bestand på knapt 
1970-tallet at makrell fra gyteområdet Mrnest 2 millioner tonn. Nå er dataene ferdig analysert, 
av Irland b& mindre enn en måned På turen og gytebestanden i 1995 er justert opp til vel 2,3 
til Norskehavet og NordsjØen. Vandringen er millioner tonn.  et vil si at gytebestanden i det 
altså så omfattende at fisk fra alle de tre p- vestlige området er redusert med 500.()00 tonn 
områdene beskattes av fisket i Nordsj~n, Ska- siden siste direkte i 1992. 
gerrak og Norskehavet i andre halvår. 
Foreløpige beregninger høsten 1995 av den sør- 
Den biologiske historien til de forskjellige kom- lige komponenten ga en *bestand på 3~).()00 
Pnentene er kjent fra tidlig På 1!I60-tallet for tonn. Etter at dataene er ferdigbehandlet er be- 
regningen justert til 370.000 tonn. Det forelig- 
ger relativt usikre bestandsmål på denne kom- 
ponenten fka tidligere år, men unders8kelsene 
indikerer at komponenten er halvert siden 1992. 
Nordsj~makrellen ble sist undersØkt ved en dek- 
ning av gyteområdet i 1992. Dette ga en gyte- 
bestand på under 100.000 tonn; omtrent det 
samme som i 1990, da gyteområdet ble dekket 
flere ganger. Siden &har ikke Nordsj~malcrellen 
vært målt fgr sommeren 1996. Forel~pige be- 
regninger viser en gytebestand her på 83.000 
tonn, som er samme nivå som i 1990. 
Bestandsituasjonen for makrell er for tiden dår- 
lig. Den vestlige komponenten er totalt domine- 
ren& og utgj$r 85 % av makrellgyterne i Nord- 
Øst- Atlanteren. For 19% har Norge og EU satt 
felleskvoten av m h l l  til 408.000 tonn. I til- 
legg til dette kommer avtalen med Fæmyene. 
Disse kvotene blir sannsynligvis noe overfisket 
og i tillegg tas det makrell i internasjonale far- 
vann. Det spekuleres dessuten i om relativt store 
kvantum makrell kan være levert som tagg- 
makrell. Derfor er det forel~pig vanskelig å an- 
slå fangstene i 1996. Dersom fiskedBdeligheten 
er &n samme som i 1995, er det beregnet at det 
blir tatt 712.000 tonn i 19%. Dette gir en bereg- 
net gytebestand på 2,4 millioner tonn i 19%, noe 
som er &n laveste gytebestanden i den perio- 
den bestandsnivået er kjent, 1984-1996 (figur 
3.2.1). Totakstanden er derfor fatsa# på et nivå 
der det ikke er historisk kunnskap om hvilket 
rekrutteringspotensial dette bestandsnivået kan 
ha. 
Fra 1990 til 1993 ~ k t e  fiskedødeligheten med 
over 50% og har holdt seg på dette nivået siden. 
Fiskeddeligheten må reduseres kraftig for å 
stanse nedgangen i bestanden og få den opp igjen 
over dagens lavmål. Den biologiske anbefalin- 
gen for 1997 er at fisket ikke må overstige 
400.000 tonn. Dette innbefatter fisket etter ma- 
k l l  i hele utbredelsesområde!t. 
For 1997 er Norge og EU blitt enige om en kvote 
på 407.365 tonn, og av dette disponerer Norge 
127.450 tonn. I tillegg kommer kvoten som fast- 
settes i fiskeriavtalen med Fæmyene samt fisket 
i internasjonal sone i Norskehavet. Det er derfor 
sannsynlig at det i 1997 vil bli fanget 25% mer 
enn anbefalt. 
I 1995 ble det tatt 510.000 tonn Qggrmkrell av 
den vestlige bestanden. Dette er rekord. Dersom Fisket 
dette fisketrybt fortsetter, vil bestanden komme 
utenfor sikre biologiske grenser allerede om to Det norske fisket etter taggmakrell foregår stort 
år. sett i nordlige del av Nordsjøen og i ~ r l i g e  del 
av Norskehavet og beskatter vestlig taggmakrell. 
I store områder er fisket i praksis fritt. Det er Den vestlige fisken gyter på feltene sgr og vest 
ikke internasjonal enighet om forvaltning av av Irland og vandrer så til nordlige del av Nord- 
bestanden. For å sikre bestandsnivået de neste sjøen og Norskehavet, der den oppholder seg fra 
fem årene, må dagens fisketrykk reduseres minst august og ut året. Vestlig taggmakrell har om- 
til samme nivå som naturlig d~delighet. Dette trent det samme vandringsmØnster som vestlig 
gir en TAC for 1997 på 173.000 tonn. Anbefa- makrell. Dette mønsteret synes den å ha hatt si- 
lingen gjelder for hele utbredelsesområdet og den midten av 1980-årene. Det norske fisket er 
hele den internasjonale flåten. uregulert, og fangstnivået gjenspeiler derfor 
Tabell 33.1 Taggmakrell. Fangst (tusen tonn) Nordsjwn og Norskehavet (ICES områdene IV og 11). 
Landings (thousand tonnes) of horse mackerel from the North Sea and Nomegion Sea 
(ICES areas N and Il. 













Feilrapportert -12,5 -0,3 -0,8 -0,3 -3,3 1,5 - 
Total 21.0 22.2 69.8 116.8 156.5 82.5 127.7 143,6 113,3 111,6 
. . 
Norskehavet @a) 0,2 3,3 6,9 4,8 11.4 4,5 13,5 3,2 0,8 13.1 
Kilde: ICES arbeidsgrupperapport ' Forel~pige tall. Inkluderer fangster fra Skagerrak (IIIa). Inkluderer fangster 
fra Norskehavet (lia). Anslått på gnuinlag av biologiske pr0ver. Sovjetunionen 
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Fangst 1982-1995 (kurve) og gytebestandst8rrelsen 1983- 1995 (Myler) av vestlig 
taggmakdi. Gytebestanden målt ved internasjonale eggundersØkelser hvert tredje år. 
Western horse mackerel. Catch 1982-1995 (arve)  and spawning stock 1983-1 995 
(columns). Spawning stock is measmd by international egg surveys evety thid yeal: 
sannsynligvis tilgjengeligheten av taggmakrell 
i norske farvann. 
Det norske nsket har de siste årene ligget på rundt 
100.000 tonn med topp på 130.000 tonn i 1993. 
I 1995 tok norske fiskere %.l00 tonn (tabell 
3.3. l), som er samme nivå som 1994. Vel 96.000 
tonn ble tatt i fjerde kvartal og resten i tredje. 
Fangststatistikkem for 1996 er ennå ikke klar, 
men de norske fangstene har vært beskjedne, (ca 
15.000 tonn), i forhold til nivået de siste årene. 
Den internasjonale fangstutviklingen av vestlig 
taggmakrell er vist i figur 3.3.1. Fangstnivået 
passerte 100.000 tonn i 1986 og ~ k t e  videre til 
et maksimum på 433.000 tonn i 1993. Etter en 
nedgang på 45.000 tonn i 1994, ble et nytt mak- 
simum på 5 10.000 tonn nådd i 1995. Det dreier 
seg imidlertid en viss usikkerhet om fangstene i 
1995. Et relativt stort utenlandsk makrell- 
kvantum (100.000-150.000 tonn) kan være inn- 
meldt som t aggge i l ,  men så langt er &tte ikke 
bekreftet. 
Gytebestanden av taggmakreil måles hvert tredje 
år ved hjelp av eggundemdkelser. Den gyter til 
samme tid og i samme området som den vest- 
lige komponenten av makrell. Derfor måles den 
ved hjelp av eggunders~kelser samtidig med 
vestlig makrell. Utviklingen av gytebestanden 
er vist i figur 3.3.1. Gytebestanden ble målt til 
rundt 2,3 millioner tonn i 1989 og 1992, mens 
den avtok til 1,7 millioner tonn i 1995. Den fore- 
løpige bestandsberegningen fra heten 1995 som 
gitt i Ressursoversikten 1996 er altså i de ende- 
lige beregningene justert opp med ca 100.000 
tonn. 
Fortsatt domineres fangstene av 1982-årsklas- 
sen som utgjorde 35 96 i antall og 50 96 i vekt. I 
1994 utgjorde 1992-årsklassen 33 96 av fang- 
sten i antall. Dette ga håp om at 1992-årsklassen 
kunne være av en viss swrrelse. Imidlertid ut- 
gjorde den bare 15 % av fangst i antall i 1995. 
Den sterke 1982-årsklassen gjorde seg sterkere 
gjeldende som treåring enn 1992-årsklassen. 
Imidlertid hadde fisket og antakelig derfor også 
bestanden en annen geografisk fordeling i be- 
gynnelsen av 1980-årene enn nå. Den kraftige 
veksten i gytebestanden fram til 1989 (figur 
3.3.1) skyldtes den sterke 1982-årsklassen. 
Framtiden til bestanden er avhengig av om når 
en ny sterk årsklasse kommer inn i bestanden. 
Sannsynligvis er 1992-årsklassen ikke spesielt 
sterk, og et fortsatt årlig uttak på 300.000 tonn 
vil føre til at gytebestanden faller under 500.000 
tonn i år 2000. EggundersØkelser har vist at en 
gytebestand på vel 500.000 tonn ga opphav til 
den sterke 1982-årsklassen. Et gytebestandsnivå 
på 500.000 tonn defineres derfor som en grense 
gytebestanden bØr holdes over (MBAL) for å si- 
kre mulighetene for god rekruttering. 
Dersom det ikke kommer inn en sterk årsklasse 
i bestanden, vi l  et fiske på dagens nivå resultere 
i at gytebestanden faller til 500.000 tonn alle- 
rede i 1998. Fisket bØr reguleres slik at gytebe- 
standen holder seg over 500.000 tonn så lenge 
som mulig. Dersom fisket reduseres slik at fliske- 
deligheten faller til under naturlig delighet  
tilsvarende 173.000 tonn fangst i 1997, vil be- 
standen holde seg på over 500.000 tonn i fem år 
til. Ved lav rekruttering vil gytebestanden over 
tid kunne holde seg på 500.000 tonn og gi et 
utbytte på ca 50.000 tonn i året. Dersom fisket 
ikke allede nå reduseres, vil anbefalingen sann- 
synligvis allerede for 1998 være at dagens fangst- 
nivå må reduseres med 90 %. 
I dag er det ingen reguleringer i det norske fis- 
ket. EU setter en kvote for egne farvann. Denne 
kvoten var de to siste årene på 300.000 tonn. 
Siden fisket fremdeles er avhengig av den sterke 
1982-årsklassen, anbefales det å redusere fisket 
i de neste årene. Videre bør alt fiske etter tagg- 
makrell avregnes mot en fastsatt kvote. 
Rekrutteringen ser ut til å ha svikiet de to saiste 
årene. Men rekrutteringmåkne er uuh, og det 
gis ikke kvoteråd basert på vitenskaplige data. 
Brislingfangstene i NordsjØen har Økt fra et mi- 
nimum på 16.000 tonn i 1986 til ca 360.000 tonn 
i 1995 (tabeli 3.4.1). Etter en periode med svært 
små fangster på 1980-tallet, har den norske 
ringnotflåten hatt en økning i landingene fra 
1990. De siste årene har de årlige norske landin- 
gene ligget på 30.000-40.000 tonn. Rapporterte 
norske fangster i 19% ligger i overkant av 50.000 
tonn. Kvoten var fisket opp i 1Øpet av januar, og 
fisket ble da stoppet. 
De internasjonale ungfiskundersØkelsene i fe- 
bruar 1996 indikerer en ytterligere reduksjon i 
rekrutteringen. Dette er en fortsettelse av tren- 
den fra 1995. Rekrutteringsmålene er imidlertid 
svært usikre, og det gis for tiden ingen vitenska- 
pelig baserte kvoteanbefalinger. I henhold til 
fiskeriavtalen mellom EU og Norge, hadde nor- 
ske fiskere en kvote på 25.000 tonn brisling i 
EU-sonen i 1996. Det er ikke fastsatt kvoter på 
brislingfiske i norsk sone i NordsjØen, da fangst- 
mulighetene har vært ansett som små i dette 
området. Fangsttallene for 1995 og 19% viser 
at henholdsvis 10.000 og 16.000 tonn er innrap- 
portert fira norsk sone. Dette representerer ca. 30 
% av norske landinger. I henhold til avtalen 
mellom EU og Norge for 1997, kan norske fis- 
kere også i inneværende år ta 28.000 tonn bris- 
ling i EU-sonen. 
Skagerrak-Kattegat 
Fangstene i dette området lå på m d t  10.000 tonn 
i året i perioden 1988- 1993. I 1994 ble det regis- 
trert totalfangst på 96.000 tonn brisling. Landin- 
gene i 1995 lå på ca. 55.000 tonn. Dette inklu- 
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Brisling. Fangst (tusen tonn) i Nordsjwn (ICES område IV) og Skage-Kattegat (i- 
oniråde m). 
Lundings (thousand tonnes) of spratjhm the North Sea and Skagerrak-Kattegat, ICES 








Sverige O O O O + + O 0,l O 0,2 
T& 
Nordsj/cn 16,4 33,l 87,l 63.3 712 109.5 124,2 200,3 323,7 357,2 
skugemk- 
-ga 10.8 14,4 8,7 9.8 9,7 14,O 10 J 9,l %,O 9,9 
Kilde: ICES arbeids- og Fiskeridirektoml Forelgpige tali. 'Fangst i nmke tjorder ikke inkludert. 
derer fangstene i det svenske og norske kyst- og 
fjordfisket. Fangststatistikken er imidlertid usik- 
ker fordi mye av brislingen fanges i et industri- 
trålfiske etter brisling og småsild. Det norske 
brislingfisket foregår i Oslofjorden og i fjord- 
områdene på Skagenakkysten. Fangstene, som 
leveres til hermetikk, har de siste årene bare vært 
noen hundre tom, det vil si langt under den nor- 
ske kvoten fastsatt til 3.230 tonn. 
l-gruppeindeksen. Denne var den laveste verdi 
i perioden 1984-1996, mens totalindeksen var 
en av de hØyeste registrert i samme periode. 
Rekrutteringsmålene er imidlertid svært usikre, 
og det gis for tiden ingen vitenskapelig baserte 
kvoteanbefalinger. 
Fiskeriavtalen for 1997 mellom EU og Norge, 
"Skagerrak-avtalen", fastsetter en blandings- 
kvote for brislingfiske på totalt 40.000 tonn, 
hvorav 3.000 tonn er allokert til Norge. De internasjonale ungfiskundersøkelsene i fe- 
bruar 1996 indikerer en dramatisk reduksjon i 
Tabell 3.4.2 Brisling. Fangst (tusen tonn) i norske fjorder. 
Lmrdings ( t h o d  tonnes) of spmMm Norwegian fjords. 
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996' 
Nord for Stad 1,4 1,3 1,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,8 1,3 
Stad - Lindesnes 12,O 4,9 22 2,7 3,2 3,4 1,8 4,4 2,8 1-7 
Lindesnes - 
Svenskegrensa 0,4 0,3 12 1,3 0,8 4 3  1,2 0,3 0,3 0,8 
Total 13,8 6,5 4,7 4,3 4,3 4,O 3.2 5,O 3,9 3,s 
Kilde: Fiskeridirektomtet Forelege tall. 
Fjorder, krt-Norge 
Det var nedgang i brisiingiiske i fjordene mel- 
lom Lindesnes og Stad i 1995 (tabell 3-42). Dem 
var et resultat av redusert råstoffbehov i nærin- 
gen, med en toiahote for kyst- og fjordbrisling 
på 3.400 tonn (200.000 skjepper). Foreløpige 
fangstoppgaver for 1996 tyder på et rimelig bra 
fiske i Sunnhordland/Hardanger, Romsdalen og 
Oslofjorden. 
Forelwige resultater h O-gruppeunders~kelsene 
av brisling i fjordene i november 1996, indike- 
rer gjennomgående dårligere fangstgrumlag for 
1997 enn hva som har vært prognosene de siste 
årene. Dette gjelder fent og fremst de nord-vest- 
lige fjordområdene; Sognefjorden, Nordfjord, 
Sunnm~re og Romsdal, men også Oslofjorden. 
For RySllke og Hardanger er prognosene gode. 
I enkelte områder ble det registrert gode fore- 
komster av eldre brisling; som Nordfjord og 
Oslofjorden. Dataene fra unders~kelsen er un- 
der bearbeiding, og en fyldig rapport med vur- 
deringer og prognoser av fangstmulighetene i 
1997 vil bli publisert i "Fiskets Gang" tidlig i 
1997. 
Seibestanden har okt i 90-årene. Gytebestanden Fisket 
kan nå 160.000 tonn i 1998. 1994- og 1995- 
Prsklassene er over middels, mens 1996- De totale internasjonale landingene har vist be- 
årsklassen er under middels. tydelige svingninger (figur 3.5.1). De hadde en 
1970 ini im im in4 1975 1976 im inr 1979 19a019ai im ini 1 9 ~ 1 9 8 s  i~rritn iiiii9a~imiini i992 193 1994 i99sim im 
Ar 
Sei i Nordsjen. Utviklingen av totalbestanden (l år og eldre, wyler) og fangst fra 1970. 
Tallene for 1995 - 1997 er prognoser beregnet ut fra samme fisked&lighet som i 1994. 
North Sea Saithe. Total stock (age 1 and older; colurnns) and catch (curve)from 1970. 
Figures for 1995 - 1997 are prognosis based on the same fishing mortality as in 1994. 
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Sei. Landinger (tusen tonn) NordsjØen og Skagerrak (ICES-områdene IIIa, IV). 
Lundings (t?haad tonnes) of& m the North Sea and Skagerrak, ICES mas IIZ4 N 
Tabell 35.1 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995' 










Skottland 15.5 11,9 10,9 8.7 7,4 8.0 6,6 5,9 5,6 6,3 
Konsum 166,8 153.8 112,7 92,2 848 933 92,l 100,3 98,2 100,9 
Arb.gmppe 
total 164,3 149,2 105,l 92,O 88,l 98,9 923 105.6 101.7 113,7 
Kilde: ICES arbeidsgrupperapport. ForelØpige tall. Inkluderer Ha. 
topp i 1976 (320.000 tonn), en bunn i 1979 
(126.000 tonn), en ny topp i 1985 (200.000 tonn) 
og en ny bunn i 1990 (88.000 tonn). I de siste 
årene har landingene økt svakt.. Anslått landing 
for 1995 er 114.000 tonn, som er 7.000 tonn mer 
enn avtalt TAC. Tabell 3.5.1 viser de enkelte 
nasjonen rapporterte fangst i årene 1985-1994. 
Med unntak av årene 1989-1991 har &n norske 
andelen i denne perioden vært over 40 5%. Fore- 
løpige oppgaver for 1996 antyder at norsk fangst 
vil bli nær den tildelte kvoten på 57.720 tonn. 
Av det norske fisket er det trålfiåten som tar 
mesteparten (50-85 % ). Notnsket beskatter ung- 
sei nær kysten, slik at utbyttet i &tie fisket vari- 
erer mer med årsklassestyrken. 
beregnet til å være ca. 400.000 tonn (figur 3.5.1). 
Gytebestanden som i 1973 var på 485.000 tonn 
nådde et minimum på 78.000 tonn i 1990, men 
er nå beregnet til 143.000 tonn i begynnelsen av 
1996 (figur 3.5.2). Årsklassene 1994 og 1995 
ser ut til å være over middels, mens årsklassen 
1996 ser ut til å være under middels. Fiske- 
deligheten har i de siste årene blitt redusert. 
Dette medfgrer at gytebestanden kan øke til ca. 
160.000 tonn i 1998. Bestanden synes dermed å 
være over det kritiske nivå. 
kibefaite reguleringer 
ACFM har anbefalt at fiskedødeligheten i 1997 
ikke Mr overstige fiskedødeligheten i 1995. 
Dette tilsvarer en fangst på 113.000 tonn. Norge 
og EU ble enige om en totalkvote på 115.000 
tonn for 1997. Av dette kan Norge disponere 
59.800 tonn, hvorav 45.000 tonn kan fiskes i EU- 
sonen. 
I begynnelsen av 1970-årene var totalbestanden 
av sei i Nordsjwn over en million tonn, men den 
er senere blitt H g  redusert, og i 1994 er den 
F i i  353 Sei i Nordsjøen, Årsklassenes styrke på l-årsstadiet (@yler) og gytebestandens 
swrrelse (kurve). Bestandstallene for 1995 og 19% er prognoser beregnet ut fra 
samme fiskedgdelighet som i 1994. 
North Sea Saithe. Year-class strength ai age I (cloumns) and spawning stock size 
(curve). Figuties for the stock in 1995 and 1996 m prognoses based on same fishing 
mortality as in 1994. 
3.6 Torsk, hyse og hvitting 
i Nordsjeen 
Gytebcstuidcn av torsk har gått nedover i mer ser ut til å bli langt under kvoten på 12.440 tonn. 
enn 20 &. Den er d nede på 105.000 tonn. Hyse- Årsfangstene (inkludert utkast) av hyse lå om- 
besbnden har rikt siden 1990 og er nå inn& kring 200.000 tonn i årene 1980-1987 og falt 
sikre biologiske grenser. Gytebestanden av gradvis til 86.000 tom i 1990. Etter det har fang- 
hvitting vil hoide seg stabil. stene ~ k t  til 140.000 tonn i 1995 (tabell 3.6.2). 
Omtrent 54 % av fangsten i 1995 ble brukt til 
Fisket konsum. Norsk fangst i 1995 var bare 2.443  to^ 
og &n ser ikke ut til å øke vesentlig i 1996, selv 
Bunntdlfisket og snurrevadfisket for konsum om kvoten er satt til 25.750 t . .  
beskatter torsk, hyse og hvitting i blanding. En 
betydelig tilleggsd~delighet påføres særlig de Hvittingfangstene er vist i tabell 3.6.3. Utbyttet 
yngre årsklasser gjennom industritrålfisket og har vært stabilt de siste 10 år, men det er betyde- 
bomtrålfisket etter flatfik. lig lavere enn i perioden 1960- 1980. Skottland 
tar omlag en tredjedel av totalfangsten. De nor- 
Torskelandingene har falt fm 300.000 tonn i 1981 ske landingene er hovedsakelig bifangst i 
til 120.500 tonn i 1995 (tabell 3.6.1). Norsk fiske industritrålfisket. Norge hadde en kvote i 1996 
i 1995 var på 7.358 tonn, mens landingene i 1996 på 6.700 tonn. 
Tabell 3.6.1 Torsk. Oppfisket kvantum (tusen tonn) i Nordsj~en (ICES IV). 
Cod; M n g s  ( thousd  tonnes) from the North Sea, ICES areo n! 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995' 
Belgia 6,6 9,7 5 3  3,4 2,9 2.3 3,4 3,4 2,s 4,s 
Danmark 32,9 36,9 34,9 253 21,6 19.0 183 193 192 241 
Tyskland 7,7 8,2 7,7 11,4 11,7 79 8,4 6,8 6,O 93  
Frankrike 8,4 8 2  8,3 2,612 1,612 1,012 2,11 2,212 1,813 2,8 
Færg yene + 0,l + + 0,l + 0,l + O,li 0.2 
Nederland 25,l 21,3 17,@ 12,O 8,4' 6,8 11,l 10,2 6.5 11,2 
Norge 4,9 5,O 3.6 4,8 5,2 5,4 10,01 8,8l 8,3' 7,4 
England 25,4 30,O 23,5 18,4 15-6 14.5 14,9 14,9 14.0 15,O 
Skottland 45,7 49.7 41.4 315 31,l 28,7 28,2 28,2 28,8 35,8 
Sverige 0.8 0,7 0,4 0 3  0,6 0,8 0,s 0-6 0,6 0.7 
Andre + + + + 0,l + - - - 
KONSIUR 157.5 166,8 142,3 110,4 99,O 86,O 97,7 947 88,O 111.5 
Arb- gnrppe 
total 163.0 1753 150,l 115,6 104,8 883 97,3 104,6 94.4 1203 
Kiide: ICES arbeidsgrup- Forelapige tall. Inkluderi iia. Inkludert Wa 
Tabell 3.6.2 Hyse i Nordsjwn. Landinger i tusen tonn (ICES IV). 
Haddock; landings (thousand tonnes)fn>m the North Sea, ICES arna n! 
Belgia 0.3 0,2 0,2 0, 1 0.2 02 0,4 0,3 0,3 0,4 
Danmark 16,4 7,8 92  2,8 2,O 1,3 1,5 3,6 3.2 2,9 
Qskland 2.0 12  0.8 0,4 0,7 0,4 0,8 0,3 1,8 1,3 






Sverige 1.6 0,9 0,6 1,1 0,9 1 ,o 1-3 0,9 0,6 0,7 
Konswn 166,7 109,2 105,2 64,3 43,2 44.5 546 80,2 87.0 75,6 
Arb.gr.total 
Wutkas t  220,O 172,O 171.0 164,O 86.0 90,O 129,O 170,O 149.8 140,4 
Kilde: ICES arbeidsgruppeqqmt Forelapige tall. Inkludert iia. 
Bestadsgrunnlaget er vurdert til å være 150.000 tonn. Dagens fiske- 
mnster medfører høy d~delighet på 1- og 2-årin- 
Gytebestanden av torsk har vist nedgang i mer ger, slik at mindre enn 4 96 av l-åringene over- 
enn 20 år, og er nå anslått til å være på knapt lever til de er tre år. I tillegg er mulighetene for 
103.000 tonn, mens den sikre biologiske grense gode årsklasser redusert på grunn av den lave 
Hvitting i NordsjØen. Landinger i tusen tonn (ICES IV). 
Whiting; lundings ( t h o u s d  t o m s ) j i v m  the North Sea, ICES arna n! 
Tabell 3.63 









Andre + + + + + + + + + + 
Landet 66,7 65,O 66,3 40,l 41.0 46,6 47.0 47,3 425 41.2 
M.gr.tOtrrl 
inkl. uaRast 156,O 134,O 129,O 120,O 149,O 119.0 104,O 111,O 86.0 100,O 
Kilde: ICES arbeidsgruppeqgmt ' Forelege tall. Inkhidert lIa. 
gytebestanden. Av de siste ti årsklasser er bare rer at gytebestanden vil holde seg stabil selv om 
1993-årsklassen av middels styrke. En reduksjon fiskeddefigheten holdes på dagens nivå. 
i fiskedødeligheten er derfor viktig både for å 
Øke mulighetene for god rekruttering, og for å krbcfrlte reguleringer 
Øke utbyttet av den enkelte årsklasse. 
ACFM anbefaler at fiskeweligheten for torsk 
reduseres med minst 20 % i 1997, og at regule- 
ringene for hyse og hvitting harmoniseres med 
torskereguleringen. Dette tilsvarer landinger på 
115.000 tonn torsk, 107.000 tonn hyse og 48.000 
tonn hvitting (utkast og bifangst i industri- 
trålfkkt ikke medregnet). Norge og EU har blitt 
enige om f~lgende totalkvoter for 1 997: 1 15.000 
tonn torsk, 114.000 tonn hyse og 74.000 tonn 
hvitting. Norges kvoter ble fastsatt til henholds- 
vis 10.550 tonn torsk, 25.220 tonn hyse og 7.400 
tonn hvitting. Av dette kan all torsk og hvitting, 
og 15.000 tonn hyse fiskes i EU-sonen. 
På tross av stort fiskepress har hysebestanden 
produsert flere gode årsklasser siden 1990, slik 
at bestanden har vokst litt, og den anses nå å 
være innenfor sikre biologiske rammer. Hvis 
fiskedødeligheten ikke reduseres, vil imidlertid 
effekten av gode årsklasser være kortvarig, og 
bestanden vil igjen gå ned ved middels rekrutte- 
ring. 
Hvittingbestanden anses for å være innenfor si- 
kre biologiske grenser, selv om gytebestanden 
nå er nær den nedre grense. hgnosene indike- 
Tabell 3.7.1 "Øyepålu- og "tobisu-fiskeriene. Norske landinger (tusen tonn), inkludert bifangster av 
andre arter. 
Industrial trawlfisheries for Norway pout and sandeel in the North Sea; Norwegian 
landings (thousand tonnes), bycatches included 
Tobis 197,4 191.5 193,5 95,2 136,l 92,6 97.8 167,9 263,4 159,l 
Tohi 267.5 247,3 301,8 226.3 248,O 246,O 199.4 249,9 373,4 277,4 
Kilde: Fiskeridirektoratet. ' Forel~pige tall. 
Gytebeshnden av eyepål er beregnet til 300.000 
tonn i 1996, naer en fordobling fm 19941995. 
Fisket 
Tabell 3.7.1 viser norske landinger av "øyepål" 
(øyepål og kolmule) og tobis (hovedsakelig hav- 
sil med bidrag av storsil nær danskekysten) i 
årene 1987-1996. Kvantumet har i perioden 
1987-1995 variert fra ca 200.000 til 375.000 
tonn, gjennomsnittiig 262.000 tonn; fordelt på 
ca 103.000 tonn "øyepål" og 159.000 tonn tobis. 
Prognoser for 1996, basert på levert kvantum ved 
utgangen av oktober, indikerer en årsfangst på 
ca 277.000 tom, fordelt på knapt 118.000 tonn 
"øyepål" og 159.000 tonn tobis (som tilsvarer 
langiidsmiddelet). 
Tabell 3.7.2 viser beregnet artssammensetning i 
det norske "~yepålfisket" i årene 1987-1996. 
Både i 1995 og 1996 var innsiget av O-gruppe- 
kolmule til Norskerenna så betydelig at industri- 
trålerne kunne velge mellom et direkte fiske på 
øyepål- eller kolmuleforekomster. Siden slutten 
av juli 1996 har den offisielle fangststatistikken 
operert med øyepål og kolmule som separate 
kategorier, og dette har medført mer presise be- 
regninger av artssammensetningen i de respek- 
tive fiskerier i Nordsjøen. 
Tabell 3.7.3 viser beregnet fangst av ~yepål i 10- 
årsperioden 1986-1995, fordelt p& land. b- 
kvantumet har fluktuert mellom ca 100.000 tonn 
og 255.000 tonn, gjennomsnittlig ca 167.000 
tonn, fordelt på Danmark med 105.000 tonn (63 
%), Norge med 59.000 tonn (35 %) og Fær~y- 
ene med knapt 3.000 tonn (3 %). 
Tabell 3.7.4 viser beregnet fangst av tobis (hav- 
sil) i l 0-årsperioden 1986- 1995, fordelt på land. 
Oppfisket kvantum har fluktuert mellom ca 
580.000 tonn og 1.040.000 tonn, gjennomsnitt- 
lig ca 818.000 tonn, fordelt på Danmark med 
655.000 tonn (80 %), Norge med 148.000 tonn 
(18 %) og Færøyene og Storbritannia med til 
sammen 15.000 tonn (2 96). 
Gytebestanden gikk drastisk ned fra 400.000 
tonn i 1983 og 1984 til ca 100.000 tonn i 1986. 
Derfra Økte den gradvis til ca 250.000 tonn i 
1993, ble så redusert til ca 150.000-175.000 tonn 
i 1994 og 1995, men er foreløpig beregnet til ca 
300.000 tonn i 1996. Rekrutteringsmønsteret 
samsvarer imidlertid dårlig med gytebestandens 
stØrrelse, og totalbestanden synes bare i liten grad 
å være påvirket av fisket. 
Tabell 3.73 Beregnet artssammensetning (tusen tonn) i det norske industritråEsket etter gyepåi og 
kolmule. 
Estimated species composition ( thousd  tonnes) in the Norwegian industrial tmwl 
fiheries for Norway pout and blue whiting in the North Sea. 
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 19%' 
Øyef l  34,l 21,l 65,3 77,l 68,3 105 J 76.7 74,2 43,l 68.4 





Andre 5,O 6,8 20,8 31,8 12.9 6,8 2,6 2,7 1,O 2,O 
TOM 70.1 55.8 108,3 131,l 111.9 153,4 94.0 82,O 110,O 118.3 
Bifangst (96) 15,s 17,6 30,2 37,6 1,O 9.0 6.9 5.4 2,8 4,O 
Forie10pige tall 
Øyepåi. Beregnete landinger (tusen tonn) Nordsjwn. 
Norway pout; estimated iiandings (thousand tonnes) in the North Sea. 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Danmark 146,3 108,3 79.0 95,6 613 85,O 1469 97.3 97,9 138,4 
Fæm y ene 
Norge 
Andre O O O 0,4 O O 0,l O O O 
Sum 174,4 147,2 101,6 162,7 1395 154,6 255,l 174,O 172,l 190,3 
Kilde: ICES arbeidsgruppeqport Data ikke tilgjengelig. 
Tabell 3.7.4 Tobis. Beregnete landinger (tusen tonn) NordsjØen. 
Sandeel; estimated iiandings (thousand tonnes) in the North Sea. 
Danmark 752,5 605,4 686,4 824,4 4%,0 701.4 751.1 4822 6033 6473 
Fæm y ene 1,2 18,6 15,5 16.6 2,2 11,2 9,l - 10.3 - 
Norge 82,l 193,4 185,l 186,8 88,9 128,8 89.3 955 165,8 263.4 
Storbritannia 12,O 7.2 5,8 11.5 3,9 1,2 4,9 13 5,9 6,7 
Andre O O O O 0,3 O 0,5 O O O 
Sum 847,8 824,6 892.8 1039,3 591,3 842,6 854,9 579,2 7855 917,9 
Kilde: ICES arbeidsgni- ' Data ikke tilgjengelig. 
Kolmule i Norbjeen 
deling vest for De britiske Øyer, kombinert med 
HØstinnsiget til Norskerenna antas å være betin- innstr~mmingen av atlantisk vann fia Norske- 
get av O-gruppens iakikhet og geografiske for- havet. 
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Reguleringer 
Fisket synes bare å ha en begrenset virkning på I forhandlingene mellom Norge og EU ble man 
de forskjellige komponenter av totalbestanden i enige om at norske fiskere kan fiske 20.000 tonn 
forhold til de naturlige svingninger i gytebestand øyepål og 30.000 tonn tobis i EU-sonen, mens 
og rekruttering som årvisst foregår. EU-nskere kan ta 50.000 tonn øyepål og 180.000 
tonn tobis i norsk sone. 
l99ShkhsemavrekeriWordEjnnogSkagemk 
viste seg å vare godt over gjennomsnittet ved 
målinger i 1996. Bestandmiv%t regnes som bra. 
av i 1997.1993-årsklassen er i overkant av mid- 
Fisket dels, mens 1994-årsklassen er i underkant. 1995- 
årsklassen var svak som l/2 år gamle, men viste 
Totalt ble det landet 13.500 tonn i 1995 fra disse seg å være godt over gjennomsnittet ved under- 
områdene (tabell 3.8.1). For 1996 ventes noe sgkelsene i 1996. Alt basert på årlige trål- 
høyere fangsttall. unders~kelser s o m  har pågått siden 1984. 
Bestandsgrunnlaget Anbefahe reguleringer 
Fisket i Nordsj~en og Skagerrak baserer seg i Bestanden regnes fortsatt som innen biologisk 
vesentlig grad på reker i alderen 1,5 til 4 år, og akseptable grenser. I Skagerrak er 1997-kvoten 
er derfor sterkt avhengig av jevn rekruttering. holdt på samme nivå som i 19%, 16.500 tom, 
Den sterke 1992-årsklassen vil det være lite igjen hvorav Norge kan ta 4.890 tonn. 
Tabell 3.8.1 Rekefisket i Skagerrak og Norskerenna (tusen tom). 
Deep-water shrimp; landings (thousand tonnes) by countryfn>m Skagerrak and the 
Norwegian Deep. 
S h g d  
Danmark 4,7 4,1 2,3 2,5 2,3 3,3 3,3 2,5 2,O 2,5 
Norge 4,8 5 2  3,O 3,2 3,O 3,8 4,6 4,5 4,4 5 2  
Sverige 1,4 1,l 1,1 1-3 1,5 1 ,7 2,0 2,1 2,s 2,6 
Norshrenna 
Danmark 0,2 1,5 1,6 0,9 OY4 0,3 0,4 0,5 o, 1 o, 1 
Norge 1,7 3,1 4,6 3,4 3,2 2,3 2,6 2,8 2.4 2,9 
Sverige 0.2 0,3 0,2 0,l oyl 0,2 0,l 0,2 0,2 0,2 
Tokrl 13,O 15,3 12,3 11,4 10,5 11,6 13,O 12,6 11,6 13,5 
Kiide: ICES arbeidsgrupperapport 
4 ANDRE MARINE RESSURSER 
Tabeii 4.1 Norsk fangst (tonn) av diverse marine arter i årene 1992-1994. Fo&pige tall. 
Norwegian catches (tonnes) of various marine species dirring 1992-1994. 
Preliminary figures. 
Kapittel Art 1 992 1 993 1 994 1 995 19%' 
4.1 Vassild 893 1 8480 6189 6419 6652 
4.2 Polartorsk O O O O O 
LY 2517 3255 2473 3071 2028 
4.3 Rognkjeks 3792 4612 5622 4015 4350 
Isgalt 465 139 293 206 118 
Skolest 252 79 30 18 74 
Skjellbrosme 441 104 180 39 13 
Lysing 872 878 589 783 869 
Breiflabb 1328 4447 2721 1731 1868 
Hekksteinbit 1866 1 449 3353 4158 2646 
Annen steinbit 1791 1 697 3137 3425 2249 
Leppef1sk2 
Ål 373 472 454 319 


















Akkar O O O 352 23 
Kilde: Fiskeridirektoratet. ')Forel(dpige tall. Ikke tilgjengelig fan- " ikke spesifisert i statistikken, 
inkludert i "annen flyndre?. ')Kilde: Norges RiUiskIag. 
Tabell 4.1 gir en oversikt over fangst av en del 
marine arter som ikke er behandlet i de foregå- 
ende kapitler. Tabellen inkluderer ikke sports- 
fiske. For enkelte arter, slik som hummer, krabbe 
og lyr kan dette utgj~re n betydelig del av års- 
fangsten. fisket på de fleste arter i tabellen er 
kystnært, noe på grunt vann like utfor fjaxemnen 
(rognkjeks, lyr, leppefisk, ål, krabbe, hummer 
og skjell), noe i dype fjorder eller i Norskerenna 
eller i renner på sokkelen (vassild, isgalt, sk* 
lest, lysing, breiflabb og sj~kreps). Polartorsk og 
gapeflyndre har en typisk oseauisk utbredelse. 
Vassild, rognkjeks, akkar og de fleste hai- og 
skateaaer har også en delvis oseanisk utbredelse, 
men fisket er i dag konsentrert nært kysten. 
Rognkjeks, leppefisk, ål, håbrann, brugde, 
kongekrabbe, krabbe, hummer, sjØkreps, skjell 
og akkar tas i fiskerier som er direkte rettet mot 
arten. Vassild, lysing, breiflabb, steinbit, kveite 
og pigghå fanges både i direkte fiskerier og som 
bifangst i andre fiskerier. De Øvrige arter i tabel- 
len landes hovedsakelig som bifangst. 
Forskningsinnsatsen er svært liten på de fleste 
av disse bestandene. I tillegg er ressursover- 
våkningen i kystområdene vanskeligere enn i 
åpent hav. Det betyr at tilstanden i de fleste av 
disse bestander er lite kjent. For noen arter (for 
eksempel polartorsk og gapeflyndre) får vi god 
informasjon som biprodukt av tokt rettet mot 
kommersielt viktige arter. Egne forskning- 
prosjekt har vært rettet mot arter som næringen 
har fattet ny interesse for (for eksempel bnifhbb, 
kongekrabbe, haneskjell og rognkjeks). I det f ~ l -  
gende er &t gitt en kort beskrivelse for de be- 
stander hvor enkle analyser er gjort (anmerket 
med kapittehummer i tabellen). 
4.1 Vassild 
Fisket 
I 19% var det frem til oktober landet 6.175 tonn 
vassild i konsumfisket nord for Stad, det vil si 
bare ca. 200 tonn mindre enn i hele 1995 (tabell 
4.1.1). Fisket foregikk utenfor Trendelag og 
Helgelandskysten hele året. De fleste fangstene 
ble tatt i mars og april når den modne delen av 
bestanden er samlet i dypere deler på kontinen- 
talsokkelen og langs skråningen for å gyte. Sør 
for Stad ble det tatt 213 tonn konsum-fisk i Ska- 
gerrak og på Egersundbanken, mot 100 tonn i 
hele 1995. 
Bifangstene av vassild, som i industritrålfisket 
har vært st~rre i sØr enn i nord, har vært svært 
lave de siste årene. I 1996 er det for lite innslag 
i fiskeprøvene til å kunne beregne noe fangst- 
tall. 
Konsumfisket i norske farvann foregår på en 
voksen bestand på seks år og oppover med de 
fleste individene 15 år eller eldre. StØrrelsen er 
for det meste over 30 cm. 
Havforskningsinstituttet foretar ikke lenger 
ressursovervåking på vassild nord for Stad, og 
siste gang bestanden ble målt akustisk var våren 
1992. Da ble forekomstene fra Stad til Vestfjor- 
den kartlagt, og de h~yeste konsentrasjonene ble 
funnet langs eggakanten. Resultatet viste at 
biomassen lå på samme nivå som i tidligere år. 
Ti tross for noe usikkerhet knyttet til disse an- 
slagene, har de likevel bare variert svært lite fra 
år til år. Det ble således konkludert med at be- 
standen av vassild langs kysten fra Stad til Vest- 
fjorden er i stØrrelsen 400.000 og 500.000 tonn, 
med et årlig fangstuttak på mindre enn 2 % av 
dette. 
Det har ikke vært reguleringer i fisket sØr for 
Stad. Reguleringene i konsumfisket nord for Stad 
Tabell 4.1.1 Vassild. Norsk fangst (tusen tom) 
Greater siiver smelt. Norwegian catch (thousand tonnes). 
Nord for Stad 
Konsum 7,7 10,6 8,2 9,2 7,O 7,3 7,7 5,9 6,3 62  
Indusiritrål 0.8 0.8 0.8 0.7 2.0 - 
S,r for Stad 
Kilde: Norge. Rgfiskiag- 1992- 19% er noe justeri etter fiskeridirektoratets statistikk ' Forel0pige t . .  
ble i sin tid innf~rt for å hindre en ukontrollert derfor fjernet i 1992, og Havforskningsinstituttet 
innsatsøkning som kunne skade bestanden. Det har heller ikke senere anbefalt kvotereguleringer 
skjedde imidlertid ikke og vil sannsynligvis hel- i konsumfisket etter vassild nord for Stad. 
ler ikke skje særlig hurtig. Reguleringene ble 
Denne ressursen har ikke vært beskattet av nor- 
ske fiskere siden begynnelsen av 1980-årene, og 
ikke i nevneverdig grad siden begynnelsen av 
1970-årene. Russiske fiskere har fisket polartorsk 
mer eller mindre sammenhengende siden begyn- 
nelsen av 1970-årene, men utbyttet har variert 
mye fia år til år. Fra 1988 til 1992 var &t prak- 
tisk talt stopp i dette fsket, men i 1993 fisket 
den russiske flåten om lag 50.000 tonn. I 1994 
ble fangstkvantumet bare om lag 5.000 tonn, ho- 
vedsakelig på grunn av problemer med å finne 
fang s tbare konsentrasjoner, mens oppfisket 
kvantum i 1995 igjen ekte til omtrent 20.000 
tonn. 
Siden 1986 har bestanden hver hØst vært forsøkt 
kartlagt ved hjelp av akustiske undersØkelser (fi- 
gur 4.2.1). En har nå gått over til å bruke en la- 
vere omregningsfaktor mellom ekkomengde og 
fiskemengde for polartorsk, som gir en noe la- 
vere bestand. Hele tidsserien vist på figuren er 
regnet om etter den nye faktoren. Bestanden har 
tatt seg opp igjen etter å ha vært redusert i stØr- 
relse i 1988-1990, og synes nå å være på et rela- 
tivt stabilt nivå rundt 0,5 millioner tonn. Data 
fra de årlige internasjonale O-gruppe- 
unders~kelsene og de etterf~lgende lodde- 
undersgkelsene i Barentshavet viser at rehtte- 
ringen har vært god fra 199 1 til 19%, med unn- 
tak av 1995 da det var en drastisk reduksjon i 
mengden av yngel. Dekningen av polartorsk- 
yngel er imidlertid ikke komplett under 
0-gruppetoktene, og variasjonen kan &rfor også 
gjenspeile variasjoner i utbredelsen av yngelen. 
DØdeligheten i bestanden synes å være h ~ y ,  noe 
som kan ha sammenheng med en omfattende 
beiting fia torsk. 
Poiartorsk. Bestandsestimater ved hjelp av akustikk fra 1986 til 1946. 
Polar c d  Acoustic siock size estimates 1986 to 1996. 
Historisk oversikt over fisket 
Fisket etter rognkjeks har vært drevet siden 1950- 
tallet. Det foregikk før 1990 i hovedsak fra min- 
dre, åpne fartøy langs kysten fra Vesttjorden til 
Varanger. Fisket er et sesongfiskeri som foregår 
om våren når rognkjeksen kommer inn til kys- 
ten for å gyte. I de norske fiskeriene er det kun 
rogna som tas vare på. Den saltes og nyttes til 
produksjon av kaviar. 
Det beste fisket foregår på svært grunne områ- 
der, 10-40 meters dyp, og oftest på de ytre &- 
lene av kysten som er eksponert for det åpne 
havet. Fiskeriet er dermed svært væravhengig, 
spesielt siden fisket på de grunneste områdene 
nødvendiggj~r bruk av små fart~y. 
Rognkjeksfisket var i de tidligste årene et fiske 
for fiskere som ellers ikke deltok i de store 
sesongfiskeriene i Lofoten og i Finnmark om VA- 
ren. Etter de strenge reguleringene i torskefiske- 
riene fra 1990 og fremover, deltok også en del 
s t~r re  far t~y i fisket. Fisket har for de mindre 
fartØyene vært et tillegg til det o rd inæ~ hjemme- 
fisket, og har for mange utviklet seg til å bidra 
med en ndvendig &l av den årlige inntekten 
fra fisket. 
Fangst, verdi og dettakelse 
Før 1991 ble både deltakeisen og fangstkvantum 
i betydelig grad påvirket av mottakssituasjonen 
på de enkelte steder langs kysten, og fra midten 
av 1980-tallet ble det satt en kvote pr. fartøy på 
6.500 kg for å begrense fisket. For 1995 ble 
denne kvoten satt til 5.500 kg og for 19% til 
3.000 kg pr. fartøy. 
Tabell 43.1 Rognkjeks. Levert kvantum mgn  to^), fdrstehåndsverdi (mill. kr.) og antall 
deltakende f-y i Norges Rånsklags distrikt. 
Lumpmcker: Lundings of m (tonnes), first hand value (d. &) and number of 
parh.cipaiing vessels. 
Fangst 
Verdi 5,7 19,8 15,8 12,l 4 5  11,l 10,3 19,9 31.2 23,8 31,4 
Antall f-y 700 300 534 449 534 662 568 597 
Kilde: Norges RBfiskhgIFiskeridire- 
Far innfaring av kvoteregulering for kystflåten i 
forbiidelse med torskefiskenene er det vanske- 
lig å angi hvor mange farwy som deltok i fisket 
etter rognkjeks. Etter 1990 har deltakelsen i dette 
fisket variert noe og har ligget på ca 450-650 
fartøy. 
I 1995 deltok det 568 fartøy hvorav ca 125 fis- 
ket mer enn 1.500 kg. I 1996 deltok 597 fartøy 
hvorav ca 178 fisket mer enn 1.500 kg rogn. 
For å kunne gi råd om fangst av rognkjeks i 1997 
har det ved Fiskeriforskning i Troms@ vært brukt 
en enkel takserings- og fiemskrivingsmetode 
som baserer seg på begrenset kunnskap om 
fangst og bestand. Gjennom undersøkelser h a n -  
siert av  ordningen for fiskeforsak og 
veiledningstjeneste~ har det i 1995 og 1996 vært 
samlet inn data ved hjelp av lokale fiskere i Lo- 
CPUE 
F ' i  43.1 Rognindeks. Midlet fangst per enhet innsats (CPUE) fra tre dataserier og 
estimert indeks for biomasse for modell. 
Lwnpsucker. Average CPUEfrom thme series of data and estimated Uldex of biomass 
from the model. 
foten, Senja, Loppa, Nordkapp og Varanger. To biomasse som fkmkommer fra modellen som 
av disse fiskerne har data tilbake til 1989, mens er brukt. Begge viser en klart nedadgående ten- 
den tredje har data tilbake til 1983. dens og er ganske sammmfallende. 
Som utgangspunkt for beskrivelse av utviklin- hbefdte mgureguleringcr 
gen i rognkjeksbestanden er brukt en midlet in- 
&h for fangst pr. enhet innsats (CPUE - catch Fra forskere ved Fiieriforskning ble det anbe- 
per unit effort) som er antatt å være proporsjo- falt å redusere uttaket med ca. 40 9% i forhold til 
nal med bestanden. 1996 for å opprettholde bestanden på dagens 
nivå. Detie ble fulgt opp av myndighetene ved å 
redusere f-ykvoten for 1997 til 2.500 kg rogn. 
Videre er det antatt at rekruttering av nye års- 
klasser til rognkjeksbestanden er tilnærmet pro- 
porsjonal med gytebestanden, og at rekruttering 
til fiskbar bestand skjer ca ved 6 års alder. Rogn- 
kjeks har utstrakt yngelpleie, gyter relativt få egg 
og hevder revir slik at mengden yngel som pro- 
duseres &r være avhengig av antall fisk som 
gyter- 
I figur 4.3.1 er vist den midlere serie av fangst 
per enhet innsats sammen med indeks for 
Det som er mest usikkert ved bestandsvurder- 
ingen er antakelsen om at rekruttering er pro- 
porsjonal med bestand. I 10pet av 1997 vil det 
foreligge flere indekser over rekruttering, basert 
på data som er samlet inn av Havforsknings- 
instituttet. Data er registreringer av yngel og 
ungfisk i Barentshavet og Norskehavet. Disse 
data vil kunne gi uavhengige indekser over re- 
kruttering og dermed forbedre resultatet h mo- 
dellen som er brukt. 
4.4 Breiflabb 
Fisket 
Ifølge Fiskeridirektoratets statistikk ~ k t e  den 
norske totalfangsten av breiflabb fra 882 tonn i 
1991 til 4.447 tonn i 1993 (tabell 4.4.1 og figur 
4.4.1). Økningen skyldtes et nytt fiske med gam 
der fangstene i løpet av to år økte fra 304 tom i 
1991 til 3.624 tonn i 1993. Fisket utviklet seg til 
å bli et viktig driftsgrunnlag for deler av kyst- 
flåten; først i Møre og Romsdal, men etterhvert 
også Mrover til Skagerrakkysten. Foreleige tall 
for 1996 viser en liten økning i totalfangsten i 
forhold til 1995 til 2.045 tonn, hvorav 1.484 tonn 
(73 %) er tatt med garn. Totalt sett var fangstene 
størst i månedene juli-september. Innenfor ulike 
områder viser fangstene omtrent lik utvikling 
med litt tidsforskyving (tabell 4.4.1). Fangstene 
har f ~ r s t  økt over ett-to år og har så gått gradvis 
tilbake mot tidligere nivå. For området Auste- 
voll-Lindesnes (08) er fangstene nå til og med 
lavere enn dette. Tabellen viser også hvordan øk- 
ningen startet på Møre (M). Deretter forplantet 
den seg s-ver til Skagerrakkysten der 1995 var 
det beste året, og der man fikk en klar nedgang i 
1996. På Møre og sørover forbi Stad til Horda- 
land økte imidlertid fangstene noe i 1996. Fang- 
stene ført opp under «andre områdem i tabellen 
er hovedsakelig fra Nordsjøplatået. I tillegg har 
det noen år vært fangster fra felter ved FærØy- 
ene og vest av Skottland. 
De norske fangstene består nesten utelukkende 
av Lcrphiuspiscatorius (har hvit bukhule). I nor- 
ske farvann er det bare gjort et par sikre obser- 
vasjoner av Lophius budegassa (har sort buk- 
hule). Vekstsonene i den fremste fne finnestrålen, 
den såkalte fiskestanga, blir benyttet til alders- 
bestemmek. 
Analyser av fisk fra norske farvann viser at man 
som en «tommelfingerregel>> kan dividere total- 
lengden med 10 for å finne alderen. Vekst- og 
sannsynlig forskjell i d~delighet mellom kjøn- 
nene bmkommer ved at hannens vekst avtar 
noe etter ca seksårsalderen og at det nesten ikke 
finnes hannfisk over 100 cm, mens hunnen fort- 
satt har en tilnærmet lineær vekst. Man mener at 
kjønnsmodniugen inntreffer i fire-femårsalderen 
(40-55 cm). 
Breiflabb (Lophius piscatorius). Landinger (tonn) fra ulike områder. Norske statistikk- 
områder angitt i parentes. 
Anglerjish (L piscatorius). Lundings by ama Areas in the Norwegian catch mporting 
system are specified in bracets. 
1991 1 992 1993 1994 1995 1996' 
Nord for Halten (00,03-06) 37 44 102 70  60 73 
Halten-Stad (07) 
Stad - Austevoll (28) 
Austevoll - Lindesnes (08) 
Øst av Lindesnes (09) 
Andre områder 109 1 47 97 152 126 82 
Totcrl 882 1328 4447 2721 1730 2045 
Kilde: Fiskeridirektoratet. ' ForelØpige tall pr. 6.1.1997. 
I tidligere ressursoversikter har utviklingen i 
fangst pr. enhet innsats (antall kilo breiflabb pr. 
garn pr. døgn) blitt vist for fem fiskefartgys fiske 
på M m  i 1992-1994. Resultatene viste en re- 
duksjon i fangstratene i løpet av denne toårs- 
perioden til ca. 113 av nivået & fisket startet. 
Disse fartØyene har nå sluttet med et direkte 
breiflabbfiske, men sporadiske opplysninger fra 
andre fart~y i dette området i 1996 viste varier- 
ende fangslrater fra det helt gode, på nivå med 
det man oppnådde da fisket var på sitt beste i 
1993, til det helt dårlige. 
Fra felter utenfor Sogn og Fjordane har vi opp- 
lysninger fra ett fart~ys fiske i juli-oktober 1993- 
19% (figur 4.4.2). Vi legger merke til en klar 
reduksjon i fangstratene, samtidig som fangst- 
perioden har blitt redusert. Dette må tas som et 
tegn på at mulighetene for å oppnå tilsvarende 
fangstrater som tidligere år på de tradisjonelle 
breiflabbfeltene ikke var til stede. CPUE (kg/ 
garddøgn) for fangstene i juli, som i 19% i gjen- 
nomsnitt var 0.64 kg pr. garn pr. døgn, var imid- 
lertid noe be& enn i juli 1995 da CPUE (kgl 
garnldøgn) var 0.49. Manglende registreringer 
frsi august 1996 skyldes at fisket fra da ble dre- 
vet i kombinasjon med lysingfiske på andre felt. 
I intervju med en fisker som har drevet breifiabb- 
fiske inne i Trondheimsfjorden i flere år, kom 
det fiem at fisket i fjorden i 1996 hadde vært 
dårlig, og at han derfor midlertidig hadde gått 
over til annet fiske. 
Fra feltene fra Sogn og sØrover har vi dessverre 
ingen opplysninger om fangst pr. enhet innsats. 
Det synes helt klart at den store innsatsøkningen 
i fisket bare gav en kortvarig utbytte~kning i
område etter område, noe som viser at bestan- 
den i det lange løp ikke tåler en slik beskatning. 
Fiskeriet i 19% gir oss likevel håp om at innsats 
og fiskemønster nå er i ferd med å stabilisere 
seg på et nivå som kan gi fangster i stØrrelsesor- 
den det vi har hatt i 1996, også i årene fremover. 
For å gjm riktige bestandsvurderinger Mr man 
også kjenne til rekrutteringen, hvor mye unghk 
det finnes i norske farvann som kan ventes å re- 
kruttere til den fiskbare delen av bestanden. Uti- 
fra den kunnskap vi har i dag, tror Havforsk- 
ningsinstituttet at gytingen i norske farvann er 
for liten til å ha noen avgjørende betydning for 
breiflabben som vokser opp langs norskekysten, 
og at rekrutteringen derfor er avhengig av tilfør- 
sel av yngel og ungfisk utenfra norske områder. 
Det bgr derfor undersØkes om det er forbindelse 
Norske landinger (i tonn, rundvekt) av breiflabb i årene 1935- 1996. 
Norwegian Imrdings (tonnes) of anglefih, (Lophius piscatonus), in the period 1935- 
19%. 
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vestover til områdene ved Shetland og FærØy- 
ene, og hvordan ungfisk i NordsjØen rekrutterer 
til den voksne bestanden. Inntil dette har blitt 
kartlagt, og eventuelt mer analytiske bestands- 
beregninger kan tas i b& vil Havforsknings- 
instituttets straiegi være å sikre våre fiskere s m t  
mulig utbytte av den fisken som kommer inn til 
våre kyster og vokser opp her. 
Reguleringer 
Det er ikke innført toiaikvote i breiflabbfisket. I 
norsk økonomisk sone ble det med virkning fra 
1.1.1995 fastsatt enminste maskesi@mlse i garn 
på 180 mm halwnaske i fisket etter breiflabb. 
Analyse av gjennomsnittlig utbytte pr. fisk viser 
at man kan oppnå 30 % økning når maskevidden 
økes fra 150 mm til 180 mm. For å redusere inn- 
satsen i fisket, og samtidig unngå kvalitets- 
forringelse som følge av lang ståtid, har Fiskeri- 
direktØren innf~rt krav om at breiflabbgam skal 
~ k t e s  minst annenhver dag. 
Havfiddngsinstituttet har så langt ikke gått inn 
for ytterligere reguleringer, men forutsetter at de 
vedtatte reguleringer overholdes. For å redusere 
innblandingen av ungfisk i trål og snunevad kan 
det bli akaielt å vurdere innføring av minstemål. 
En eventueil fastsetting av minstemål må både 
ses i forhold til aldernengde ved kj~mmodning 
og til seleksjonslengden fm 180 mm garn. 
Fangst pr. enhet innsats (antall kilo breifiabb pr. garn pr. d~gn) fra ett fart~ys fiske 
utenfor Bremanger i 1993- 1996 
CPUE (kilogram angterfish per gillnet per &y) M m  one vessel Bhing outside 
Bremanger in area 28 in 1993-1 996. 
Av leppefiskfamilien finnes sju arter i norske 
kystfarvann: berggylt, blåsWrØdnebb (hand 
hunn), m ~ g y l t ,  grasgylt og bergnebb, som aile 
er tallrike i SØr-Norge, samt de mer sjeldne ar- For 1996 er det ikke innhentet fangstopp- 
tene brungylt og junkergylt. lysninger, men det er rimelig grunn til å anta en 
fortsatt ~ k t  fangstmengde. Mens hovedfisket 
Foruten en beskjeden bifangst i ålellsket, var ikke fremdeles foregår på Vestlandet, ble det i 19% 
leppefisken beskattet fgr en tok til å bruke den levert 550.000 leppefisk fra lokale fiskere på 
for å bekjempe lakselus i oppdrettsnæringen. Sgrlandet som ble distribuert til ulike op+tts- 
Fisket foregår med ruser og teiner fra mai til anlegg h Måløy til Flatanger. 
oktober, på kyststrekningen Agder - Nord-Tr~n- 
delag. Fiket har vært jevnt ~kende, fra 50.000 Det er ikke utf~rt  bestandsunders~kelser på 
individer i 1989 til 1,s-2 millioner individer i leppefisk, og det er derfor ikke grunnlag for å 
1995, hovedsakelig av artene gmnngylt, gras- vurdere effekten av det Økende uttaket fia leppe- 
gylt og bergnebb. Fangst av berggylt kan også fiskbestanden. I områder med sterkt fiskepress 
bli aktuelt, da forsØk ved Universitetet i Bergen rapportexer imidlertid fiskere om vesentlig ned- 
har vist at denne arten kan være effektiv som gang i fangstratene. 
rensdsk for st~rre laks. 
1 w 
Fangstdagbkene fra et lite 
antall (10-20) fiskere viser en 
80 forholdsvis jevn fangst pr red- 
skapsdøgn siden 1983, med 
60 unntak av fangstene under 
algeoppblomstringen i 1988. 
40 Ålen fanges lettere i rusene når 
vannet er uklart. De få meldin- 
gene vi har fått til nå for 1996 
tyder på et svakt fiske, men 
ikke så drastisk nedgang som 
O I det meldes om fh Europa for- 
Gapeflyndre er en flatfisk som forekommer over 
store deler av kontinentalsokkelen i Nord-Atlan- 
teren. Den er mindre kystbunden enn mange 
andre flatfisk, og den er ofte tallrik på flere av 
de viktigste fiskebankene i området. 
På de store bankene ved Canadas østkyst har den 
også gitt g rudag  for et verdifullt fiskeri. I Ba- 
rentshavet tas den regelmessig som bifangst i det 
kommersielle bunnhålfisket, og noe blir landet 
av russiske fart~y. Rapporterte landinger har de 
siste årene variert mellom null og 3000 tonn. Den 
norske bifangsten av gapeflyndm blir kastet over 
bord. Tidligere arbeider har gitt lovende resultat 
hva angår mulighet for produksjon og markeds- 
føring av denne fiskeressursen. 
Siden det ikke foreligger fangststatistikk for 
gapeflyndre, må bestandsanalysen baseres på 
fangstdata fra forskningstokt i området. Figur 
4.7.1 viser utviklingen av bestandsanslagene 
basert på norske reketokt. 
Tidligere undersøkelser har vist at en betydelig 
del av bestanden finnes utenfor disse toktenes 
dekningsområde. Det er rimelig å anta at total- 
bestanden av gapeflyndre i Barentshavet i dag 
er i stØrrelsesorden 100.000 tonn. Bestanden 
forekommer spredt i et meget stort område, og i 
StØrsteparten av dette området er fangstratene 
relativt lave. De høyeste fangstratene av gape- 
flyndre stgbne enn 30 cm finner en ved nddly- 
og Thor Iversen-bankene, samt i Bjømøyrenna, 
Hopendypet og Storfjordrenna 
Reguleringer 
I Barentshavet vokser gapeflyndre sakte og blir 
kjønnsmoden i høy alder. Bestanden represen- 
terer en akkumulert biomasse og er potensielt 
sårbar for overbeskatning. Undersøkelsene hit- 
til tyder imidlertid på at den er lite beskattet, og 
at den repmenterer et betydelig fangstpotensial 
Den bærekraftige beskatningsgraden er det ikke 
mulig å beregne. Basert på 
erfaringer fra andre be- 
stander kan imidlertid et 
konservativt mål ofte gis 
A g 80 I som 20-25 % av gytebe- I standen eller 10-15 96 av 
8 60 totalbestanden. I vårt til- 
felle tilsvarer dette en år- 
n lig fangst P& 10.000-15.000 tonn. m 
Gapeflyndre. BestandsstBmlse (hele @yler) beregnet fra reketokt i Barentshavet og 
ved Svalbard. Grå @yler viser mengden i Svalbadsonen. Forekomster i russisk 
havområde er ikke inkludert. 
Long mugh dab. Stock size (total columns) estimatedfrom shrimp surveys in the 
Barents Sea and SvalbanLGrey columns show the arnount in the Svalbard region. 
Occurences in Russian area are not included 
4.8 Pigghå, skater og rokker, brugde og håbrann 
Norsk pigghåfiske på det åpne hav, hovedsake- 
lig i nordlige Nordsjen og på kystbankene nord- 
over til Helgeland, har vært drevet av noen få 
fartØyer de siste årene. I Nord-Tandelag har et 
kyst- og fjordfiske etter pigghå bidratt til å opp- 
rettholde den lokale flåten av mindre frnyer. 
Fisket i Nord-Trøndelag ser ut til å ha beskattet 
en komponent av bestanden uten at utiaket er 
blitt kompensert ved tilflyt av hå fra andre om- 
råder. Etter kort tid måtte bruksmengden Økes 
betraktelig, og fisket er etter hvert gått tilbake. 
Utviklingen er kjent fra andre lokale pigghå- 
fiskerier, for eksempel h Irlands vestkyst for 
få år siden. 
Fangststatistikken for vestempeiske farvann er 
noe un~yaktig, da flere land blander inn andre 
arter, og tallene blir også nokså sent tilgjenge- 
lige. Anslagsvis økte europeisk fangst fra 35.000 
tonn i 1980 til 50.000 tonn i 1987, for så å bli 
liggende omkring 30.000 tonn fra 1989, tilsyne- 
latende med faliende tendens. 
Skater og d k e r  
Norsk fangst av skaterlmkker har de siste ti år 
ligget på omkring 1000 tonn. Statistikken skil- 
ler ikke artene. Antakelig er alt bifangst i andre 
fiskerier. En antar at reell fangst ligger en god 
del over det registrerte ilandbragte kvantum. 
Unders~kelser har vist at noen arter i NordsjØen 
er sterkt redusert. 
Fiske på st~rre havdyp vil antakelig kunne bidra 
til økning i norsk skate-lrokkefangst. 
Bestandens stØrrelse og utvikling er ikke kjent. 
Med basis i observasjoner av brugde ved Irland 
og Storbritannias vestkyst, regner man med at 
bestanden er redusert. 
Brugda regnes som meget sårbar for intenst fiske, 
og selv om det ikke er snakk om utryddelse av 
arten, kan man ved intensivering av fisket for- 
holdsvis fort komme til et bestandsnivå som er 
~konomisk uinteressant. 
I de senere år er det norsk fangst som dominerer 
statistikken for Europa, andre lands bidrag er så 
godt som ingenting. 
Håbrann 
Norges fangst av håbrann har fra 1980 ligget 
under 100 tonn pr. år, og fra 1986 under 50 tonn. 
Dette utgj~r en liten del av fangsten i Nord~st- 
Atlanteren som er dominert av Frankrike med 
ca. tre fjerdedeler av totalen i disse årene. Deres 
fiske foregår hovedsakelig i Biscaya og sørvest 
for De britiske Øyer. 
Tilgangen av håbrann på de forskjellige felt va- 
rierer sterkt fra år til år og vanskeliggjør et reg- 
ningssvarende fiske. 
Håbrannen f"ar gjennomsnittlig fire unger i kul- 
let, antakelig bare hvert annet år. Dette tilsier at 
bestanden ikke tåler særlig sterk beskatning. 
Norsk-russiske undersøkelser har vist at 
hovedutbredelsesområdet for kongekrabben er 
sørsiden av Varangerfjord med bifjorder, både i 
norsk og russisk sone, Motovskibukta og kysten 
av Murmansk fra Kolskybukta til Kapp 
Teriberski. Kongekrabben er også vanlig lengre 
øst, men bare i mindre, spredte forekomster. Ut- 
bredelsen østover blir sannsynligvis begrenset 
av at krabben krever en bunntemperatur på mi- 
nimum 2°C. Bifangster har blitt rapportert så 
langt vest som til Vesterålen (kan skyldes lokale 
utsettinger). Det ble fanget et begrenset antall 
kongekrabber på nordsiden av Varangerfjord og 
utaskjærs i Varangerområdet. De fleste egg- 
bærende hunnkrabber ble fanget fra Kapp 
Teriberski og vestover til Tanaijord. Som en kon- 
klusjon ser det ut til at mens hovedutbredelses- 
området så og si er uforandret fra 1993 til 1996, 
så ekspanderer krabben fremdeles vestover, og 
fordelingen på bankene er den samme som i fjor. 
Generelt ser hannkrabbene ut til å foretrekke dyp 
mellom 100 og 300 meter, mens en får flest hunn- 
krabber på dyp rundt 100 meter. Fangsten blir 
redusert med økende dyp. Det ble fanget svært 
få av de minste krabbene i 19%. Det kan enten 
skyldes at en unnviker områder der sannsynlig- 
heten er stor for å få småkrabbe, eller at en har 
svak rekruttering. 
Minstemålet for hamkrabbe h fors~ksfisket ble 
i 1996 økt fra 15 til 16 cm skallbredde. En har 
nå en stor gruppe hannkrabber med en skall- 
bredde på rundt 20 cm, og siden kvotene går på 
antall i stedet for kilo, leveres kun de s-te 
hannkrabbene til produksjon. Dette har ført til 
at gjennomsnittsvekten på produsert krabbe har 
vært svært høy, mellom fire og fem kilo. 
De russiske havforskningsinstituttet PINR0 
gjennomførte i april-mai 1996 en ressurs- 
beregning for kongekrabbe i russisk sone basert 
på trålfangster. Resultatet var en estimert bestand 
på 272.000 krabber, og av disse er 15 1.000 han- 
ner over 16 cm skallbredde. Dette er en reduk- 
sjon på 40 % i forhold til estimatet for 1995. 
Mulige årsaker kan være høy delighet, mig- 
rasjoner og illegalt fiske. I norsk sone er 
bestandsberegningene som før basert på teine- 
nes 'nominelle fiskeareal' og arealet av 
utbredelsesområdet. For sørlige Varangerfjord 
med bifjorder var resultatet 165.000 krabber to- 
talt, av disse 55.000 hamkrabber over 16 cm 
skallbredde. 
Hummer 
Fangststatistikken for hummer regner vi med er 
svært upålitelig. Gradvis har større og større del 
av den ilandbrakte fangsten gått utenom salgs- 
lagene. Forskningsstasjonen Fl~devigen startet 
imidlertid i 1928 innsamling av opplysninger fra 
fiskere i Skagerrak om fangst pr innsats, og i 
1949 startet lengdemålinger av fangst. Vi har 
derfor relativt god oversikt over svingningene i 
bestanden i dette området. 
Som figur 4.9.1 viser var det en jevn nedgang 
fra toppåret 1945 til minimum i 1987, etier det 
er det en svak oppadgående tendens. De forele 
pige tallene for 1996 viser en liten nedgang, men 
sesongen varte noe lenger, noe som skyldes at 
den kalde våren og forsommeren ga senere skall- 
skifter enn normalt. 
I 1992 ble minstemålet hevet til 24 cm. Merke- 
f m k  hadde vist at det ville lønne seg uansett 
bestandsstørrelse, men det har vært vanskelig å 
få med seg fiskernes organisasjoner ut fra mis- 
tanken om at nye mål ikke ville bli respektert av 
alle. Allerede nå ser vi positive vektmessige ge- 
vinster. Man regner med at gytebestanden etter 
1960-årene har vært for liten til å gi gode årgan- 
ger selv under gunstige miljøforhold. Sammen 
med en minsket totalbeskatning i 1980-årene og 
gunstige oppvekstforhold fm yngelen, har vi fått 
en liten oppgang i bestanden. Hannhummeren 
vokser fortere enn hunnene. I 1995 og 19% 
hadde vi den høyeste prosentandel hanner i fang- 
stene siden 1949, det tyder på at gode årsklasser 
er på veg inn i fisket. Med det nye minstemålet 
som gir økt gytebestand, vi l  vi forhåpentlig få 
en mer stabil rekruttering. 
De målingene vi har h Vestlandet, tyder på at 
bestanden er langt sterkere redusert enn i Ska- 
gerrak. Minstemålet er her forhøyet til 25 cm 
fordi kj~nnsmodnjngen inntrer ved s m  lengde. 
Det er grunn til å forvente en lengre 
oppbygningsfase her, hvis det ikke settes i gang 
strengere fredningstiltak (stoppe vårfisket). 
Sjøkrepsfisket har Økt i de siste ti årene, det ve- 
sentligste ble landet fra Skagerrak frsun til 1990. 
De siste fem årene har landingene fra Nordsj~en 
vært på høyde med Skagerrak-fangstene (figur 
4.9.2). Særlig i Skagerrak er det for en stor del 
reketrålere som har krepsetråhg som altema- 
tiv. Mengden ilandbrakt kan derfor også være 
en indikasjon på situasjonen i rekefisket. 
Lengdefordelingen på norskekysten tyder på et 
mindre fisketrykk enn i det østlige Skagerrak og 
Kattegat hvor danskene og svenskene har et in- 
tensivt fiske med samlet årlig fangst på over 3000 
tonn. De norske kystarealene er imidlertid rela- 
tivt små. Det største potensialet for utvidelser er 
derfor på sØr- og vestsiden av Norskerenna i 
Fig. 49.1 Hummer, fangstrate (antall pr. tusen teined~gn) i Skagerrak 1928-1996. 
Lobsier catchrates (number per thousand trq-&ys) in Skagerrak during 1928-1996. 
Nordsjen hvor fangstdagbøker viser brukbare verdi fra få = 1 til mange = 3 får vi fram en kurve 
fangster. Lsnnsomheten er overalt avhengig av som viste en kraftig oppsving for krabbe- 
bifangsten av konsumfisk. bestanden i Skagerrak i begynnelsen av 1960- 
årene. Den har siden holdt seg på et hØyt nivå. 
Krabbe 
Også fra andre områder tyder de få observasjo- 
På skjemaene for hummerfisket er det et sp~rs- ner som er registrert på at bestanden for tiden er 
mål om mengden av krabber. Fiskerne skal gi et helier for stor enn for liten. Potensialet ligger 
subjektivt inntrykk. Ved å gi utsagnene en tall- mer i bedret kvalitet og omsetning. 
1978 in9 ino ini im n iiu iiss iiu lin i,r, in, i 1991 im im i,w in5 
F ' i  4.9.1 Landinger av sj~kreps fra Nordsjm og Skagerrak 1978- 1995. 
Larndings of Norway lobsterfrom the North Sea and Skagerrak 1978- I995. 
Haneskjell innenfor grunnlinjen 
Fangstkvoten for haneskjell innenfor gninnlin- 
jen var for sesongen 1995196 den samme som 
tidligere år på 250 tonn rundskjell. Dette tilsva- 
rer ca. 50 tonn ferdig renset skjellmat. ForelØ- 
pig finnes det ikke noen oversikt over hvor mye 
skjell som er tatt innenfor gnuinlinjen i innevæ- 
rende sesong. 
Det ble ikke foretatt undersøkehr av forekom- 
stene i ytre Troms i 1996 på grunn av at en så- 
pass liten andel av den tillatte fangstkvoten ble 
tatt. Imidlertid ble det gjennomf~rt en kartleg- 
ging av eventuelle forekomster av haneskjell i 
Varanger vinteren 1995/%. Undewkelsene ble 
finansiert av Ordningen for fiskeforsbk og 
veiledningstjeneste, og forel~pige resultater vi- 
ser ikke fangstbare felter av skjell. Skjellene i 
dette området er imidlertid store, slik at selv 
marginale tettheter kan være fangstmessig inter- 
essant. 
Haneskjeli i Svalbardsonen og ved Jan Mayen 
I de senere årene har bare to norske skjelltrålere 
fisket i norsk økonomisk sone. Av disse avslut- 
tet den ene sin aktivitet høsten 1995, mens den 
andre ble solgt til utlandet for annet fiske vinte- 
ren 1996. Dette innebærer at det for tiden ikke 
er fangstaktivitet på haneskjell i norsk ~kono- 
misk sone. 
Totalt er det omsatt 700 tonn skjellmat fra 
haneskjell i Råfisklagets distrikt fram til novem- 
ber 1996, og 148 to^ av dette antas å være skjell 
fra Svalbardsonen. Det resterende er russiske 
landinger fra de Østlige delene av Barentshavet. 
Feltene ved Jan Mayen har vært stengt for fangst 
av haneskjell siden 1989, og senere unders~kel- 
ser viser at dette feltet ikke har hatt nevneverdig 
gjenvekst/rekmttering siden den tid. I Svalbard- 
sonen har årlige unde~kelser på 1990-tallet vist 
en jevn nedgang i skjelltetthet på alle feltene. 
Registreringer av småskjell både på feltene ved 
Bjømbya og ved Moffen i 1996 indikerer imid- 
lertid nye årsklasser som vil nå fangstbar swr- 
r e k  om seks-åtte år. 
Hosting 
Det høstes to arter tang og tare i Norge; grise- 
tang (Ascophyllum nodosum) og stortare 
(Laminanh hyperborea). I årene 1982-1989 ble 
det i gjennomsnitt høstet 34.000 tonn tang og 
122.000 tonn tare (figur 4.1 1.1). I 1990-årene 
har tanghøstingen gått ned til et årlig gjennom- 
- - 
snitt p & . ~ ~ ~  tonn og tare økt tii tilti0.000 tonn. 
Høstet kvantum stortare har vist en jevn økning 
helt fra tidlig på 197@tallet, men har flatet ut i 
de seneste årene. Stortare høstes i ytre s-k fra 
og med Rogaland til og med Møre og Romsdal. 
Uttaket (tabeil 4.1 1.1) har ligget stabilt på om- 
trent 24.000 tonn i Rogaland, i Hordaland høs- 
tes det ubetydelige mengder, i Sogn og Fjordane 
har uttaket økt fra gjennomsnittlig 26.000 tonn i 
1981-83 til ca. 42.000 tonn i 1989-91. Uttaket i 
Møre og Romsdal har økt kraftig, og i 1991 og 
1992 ble det høstet nesten 100.000 tonn i hvert 
av årene. Grisetang blir høstet fra Frøya i sør til 
og med Lofoten i nord. 
Årlig gjennomsnittlig førstehåndsverdi av &n 
høstede tang og tare var henholdsvis 6.4 og 14.6 
millioner kr. i 1980-årene og 7.8 og 22.1 millio- 
ner i 1990-årene (figur 4.11 -2). Eksportverdien 
av de bearbeidede produktene som alginater, 
tangmel og tangekstrakter er imidlertid mye høy- 
ere (rundt 0.5 milliarder kr.). 
Ressursgrunnlaget 
Stortaren høstes etter en syklus på fem år, noe 
som betyr at taren i gjennomsnitt får 4.5 år til 
gjenvekst før den igjen blir høstet på det samme 
feltet. Gjenveksten er god, og på de feltene som 
blir utnyttet er &t i følge næringen ingen ressurs- 
nedgang. Imidlertid har næringen behov for å 
sikre seg tilgang til nye trålfelt lenger nord, blant 
annet fordi trålfelt i sør er blitt stengt på grunn 
av opprettelsen av verneområder for fugl. Nord 
for områdene som blir utnyttet i dag (med unn- 
tak av deler av Sør-Trøndelag) har imidlertid 
kråkebollene beitet ned halvparten av taresko- 
gen. Det er foreløpig usikkert om taretråling bØr 
foretas i nedbeitingstruede områder. For nærin- 
gen er med andre ord ressurssituasjonen usikker 
og problematisk. For å &te på noe av ressurs- 
mangelen importeres det råstoff fra Chile. 
Når &t gjelder grisetang er ressurstilgangen i 
følge næringen god i de områdene som tradisjo- 
- ,-d 
O g l20 F 100 Figar 4.11.1 Hestet tang 
1 :: (stiplet linje) og tare (heltrukken linje) 1982-1995 (tusen tom 
4 4 0 m - - - -  våtvekt). 
I' 20 - - C - - i i l C  Knotted 
O wrack (broken line) and kelp 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 (solid line) harvested 1982-1995 
Ar (thousand tonnes wet weight). 
nelt h~stes. Grisetangen h~stes med en syklus 
på fire-seks år og far en tilsvarende lang tid til 
gjenvekst. Gjenveksten er god, og den hestede 
biomassen på feltene viser ikke tegn til nedgang. 
Også tangnæringen nevner nye verneplaner som 
en potensiell fare for tilgangen på ressurser. 
Regulering av hostingen 
Rettigheten til stortare tilligger staten, og høs- 
ting reguleres ved forsluift. H~sting av tare er 
ikke konsesjonsbelagt, og i prinsippet kan hvem 
som helst h~ste. Ressurser av tang og tare som 
F ' i i  4.ll.2 
FØrste- 
håndsverdi av tang (stiplet 
linje) og tare (heltnikken 
linje) 1982-1995 (mill. kr). 
V& of 
knotted wrack (bmken 
line) and kelp (solid line) 
1982-1 995 (mill. kx) 
er i områder med privat eiendomsrett (ned til ca. 
2 meters dyp) failer utenom den offentlige regu- 
lering. Dette betyr i praksis at reguleringene ikke 
gjelder for tangressursene, da disse stort sett fin- 
nes i fjæreområdene grunnere enn to meter. De 
som hgster her trenger derfor bare tillatelse fra 
gnuineierne. 
HØstingen i seg selv ser ikke ut til å være noe 
problem for ressursene med den utnyttelsesgra- 
den man nå har. Et mer usikkert spØrsm&l er 
imidlertid de Økologiske effektene av spesielt 
storiareh~stingen. 
Hestet sto- i tusen tonn fordelt på fylker. 
Harvested kelp (Lamularia hyperborva) in thousand tonnes by countries. 
Rogaland H d a n d  Sogn og Fjordane M0re og Romsdal 
1981 33 O 24 39 
1982 26 3 29 48 
1983 18 3 27 53 
1984 22 1 31 49 
1985 23 2 35 53 
1986 22 1 37 64 
1987 27 4 37 76 
1988 24 3 35 84 
1989 21 1 43 84 
1990 25 O 40 100 
1991 26 2 42 % 
1992 30 4 44 85 
1993 29 2 42 70 
1 994 27 3 46 85 
1995 28 1 47 90 
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5 W Nakken 
De siste 20-25 år er tallrikhetsmål fra 
fisketellingstokt b l i  stadig mer anvendt for å 
beskrive tilstand og utviklingstendenser i 
fiskebestander. Sammen med resultater fra 
analyser av fangststatistikk utgjar slike mål 
grunnlaget for de årlige bestandsoversikter og - 
prognoser fra Det internasjonale råd for 
havforskning (ICES). 
Inntil siste halvdel av 1970-årene var disse 
oversiktene og prognosene nesten uten unntak 
basert på fangststatistikk og oppgaver over fangst 
per enhet innsats i selve fisket. Fangst-per- 
innsatsdata ble etterhvert upålitelige, fordi 
effektiviseringen av fisket medførte at store 
fangstrater kunne opprettholdes selv om bestan- 
dene minket. Dette skapte et behov for fiskeri- 
uavhengige data. Utover i 1960- og 1970-årene 
ble det derfor satset på utvikling av metodikk 
for direkte måling av fisketetthet i havet; meto- 
dikk som nå i to tiår eller mer er blitt anvendt til 
overvåkning av fiskebestander. I dag er 
takikhetsmålinger fra fisketellingstokt den langt 
viktigste delen av ICES sitt datagrunnlag for de 
fleste store og kommersielt viktige bestander. 
Tallrikhetsmålene brukes i alt vesentlig som re- 
lative mål, indekser. 
I denne artikkelen er det gitt en kortfattet fram- 
stiiling av tre slike metoder for fisketelling; akus- 
tisk metodikk, bunntrålmetodikk og egg- og 
larvemålinger. I tillegg skisseres prinsippene for 
mengdernåling av fisk ved hjelp av merkefor- 
søk. 
Metoden baserer seg på at objekter i havet re- 
flekterer lyd, det vil si de gir ekko. Styrken og 
varigheten av ekkoene fra en fisk eller en fiske- 
stim er avhengig av art og st~rrelse av fisken og 
av tetthet og volum av stimen. Disse sammen- 
hengene er etterhvert blitt rimelig godt fastlagte 
gjennom eksperimentelle og kontrollerte målin- 
ger. Ved å måle og lagre ekkostyrke og ekko- 
varighet langs kurslinjene, og observere hvilke 
arter og sWrrelser som bidrar til de akustiske 
målingene ved å ta prøver (trålfangster), kan en 
regne ut hvilke fisketettheter ekkomålingene til- 
svarer. De akustiske målingene og analysene 
foretas i BE1 (Bergen Echo Integrator), et sys- 
tem som er utviklet av Havforskningsinstituttet, 
og som er i omfattende bruk rundt om i verden. 
Ailerede midt i 1930-årene startet instituttet med 
systematiske ekkomåiinger av torsk (skrei) og 
sild. Oscar Sund som gjorde de første forsøkene 
med slike målinger i Lofoten 1935, skrev samme 
året en liten artikkel til «Nature» der han sier: 
«Et sant estimat av mengden av fisk som regis- 
treres kan bare oppnås ved fortsatte studier der 
også fiskeforsøk blir tatt i bruk». Dette var be- 
gynnelsen til en metodeutvikling som fortsatte 
etter andre verdenskrig, og med særlig stor inn- 
sats de siste 20-30 år. 
Status 
I dag anvendes metoden regelmessig på de fleste 
bestander av pelagisk fisk, og også på mange 
bunnfiskbestander. Figur 5.1 viser fordelingen 
av ekkotettheter av hyse i Barentshavet i februar 
19%. Kartet er tegnet på grunnlag av målinger 
og analyser med BEI. Tilsvarende kart lages for 
andre arter. For å regne ekkotetthetene om til 
fisketettheter, bruker en de observerte lengde- 
fordelingene av hyse i trålfangstene sammen med 
de etablerte sammenhengene mellom ekkotetthet 
og hyselengde. Berekningen utføres for mindre 
områder og hver enkelt 5 cm lengdegruppe. Re- 
sultatet blir et tall for fisketetthet (antall pr. 
kvadratnautiske mil) for hver lengdegruppe i 
hvert lite område. Multiplikasjon med arealet gir 
antall fisk i lengdegruppen i hvert område, og 
summering av alle områder gir totaltallet av fisk 
i lengdegruppen. Tabell 5.1 gir eksempel på en 
resultattabell etter at alders-flengdengklene også 
er anvendt. Kolonnen lengst til hØyre i tabellen 
viser antallet hyse i hver lengdegruppe, mens 
rekken nederst gir antallet i hver aldersgruppe. 
Slike tabeller tiamstiiler hovedmultatene hi alle 
fisketellingstokt. 
Dårlig vær med mye luftbobler i vannet var lenge 
et stort problem for akustisk mengdemåling. 
Luftboblene demper utsendt og reflektert lyd, og 
ekkostyrken blir lav og upålitelig. Mengden av 
luftbobler avtar raskt over de nærmeste &tre me- 
ter fra skutebunnen, og de store forsknings- 
fartØyene har nå svingeme i «senkekjelem som 
slippes ned noen meter når vind og sjø tilsier 
det. Kvaliteten på de akustiske data Øker bety- 
delig, samtidig som operasjonstiden utvides. 
Når fisken står i stimer nær overflaten, er ikke 
ekkoloddet velegnet som måleinstrument. I l@- 
pet av & siste år er det derfor utviklet en me- 
tode for å telle og stØrrelsesmåle stimer på so- 
nar. Metoden kan nå brukes rutinemessig, og den 
er et meget godt supplement til ekkolodd/BEI- 
systemet i og med at den gir fisketettheter i et 
sjikt hvor dette systemet ikke «sem tilfiedsstil- 
lende. 
Feilkilder og videdkling av metodikken 
Bruk av senkekjgler og tetthetsmåling med so- 
nar har aavskaffeb to vesentlige kilder til feil i 
de akustiske målingene. Likevel, andre feilkil- 
der kan fgm til stor usikkerhet i anslagene for 
fisketetthet og fiskemengde, avhengig av art, 
s t~mlse  og atferd. De viktigste av disse feilkil- 
dene er: 
- Usikkerhet med hensyn til fiskens e h m e  
Ekkoevnen er avhengig av atferd, dyp, mage- 
fylling og modenhetsgrad (volum av gonadene). 
Tabell 5.1 HYSE. Antall i millioner i lengde- og aldersgmpper. Akustiske unde~kelser i 
Barentshavet vinteren 1996. 
HADDOCK. Numbers in millions by length and age. Acousric sunteys in the Barents 
Sea winter 19%. 





Alder (Årsklasse) l Age ( y e a m h s )  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 l& 
(95) (94) (93) (92) (91) (90) (89) (88) (87) ( 8 W  
Det pågår forskning for å klarlegge disse sam- 
menhengene slik at en i -tida kan anvende 
 situasjonsbe betinge te>, tallverdier for ekkoevne i 
stedet for gjennomsnittsverdiene som brukes i 
dag- 
- D#dsone for akustisk registrering nær bunnen 
Fisk som står nær bunnen blir ikke utskilt fia 
selve bunnekkoet. Denne fisken er imidlertid 
alltid inkludert i bunntrålfangstene, og det ar- 
beides med å kombinere fisketetihetsanslag h 
de to metodikkene, bunntrål og akustikk 
- St#mlses- og artseleksjon i trålene 
Trålenes effektive fiskebredde og høyde er for- 
skjellig for stor og liten fisk, og varierer fra art 
til art. For torsk og hyse er det etablert sammen- 
henger mellom fiskelengde og bunntrålens ef- 
fektive fiskebredde. Det arbeides med å fastlegge 
tilsvarende sammenhenger for trålens effektive 
ikkehøyde, og det trengs tilsvarende under@- 
kelser også for pelagisk trål. 
Prinsipp og målemetodikk 
Antallet fisk i hver bunntrålfangst blir omregnet 
til fisketetthet (antall pr. flateenhet) ved å divi- 
dere på det arealet bunntrålen har fisket over. 
Ved å ta et stort antall trålstasjoner fordelt i hele 
utbredelsesområdet til bestanden, får en frem en 
fordeling av bunntråltetthet tilsvarende fordelin- 
gen av ekkotetthet i figur 5.1. Arealet som bunn- 
trålen fisker over er avhengig av karakteristika 
som trålstørrelse, dørspredning, lengden av 
sveipene, wirelengde (dyp) og distanse, og i til- 
legg av art og størrelse. I løpet av de siste 10-15 
år er det utviklet instrumentering som fort&- 
pende overvåker trålens karakteristika under trå- 
lingen. Ved Havforskningsinstituaet er det også 
gjennomført målinger som har klarlagt sammen- 
hengen mellom effektiv fiskebredde og 
fiskestgirrelse av torsk og hyse. Disse sammen- 
hengene benyttes i omregningen av fangstene til 
fisketettheter. 
Instituttet startet systematiske bunntråltokt på 
ungfisk av torsk og hyse i Barentshavet i 198 1. 
Unde-kelsene ble planlagt og gjennomført et- 
ter mønster h tilsvarende amerikanske under- 
Nkelser på østkysten av USA. Allerede etkr to 
- tre år viste det seg at yngel og ungfisk var under- 
representert i fangstene sammenlignet med - 
og eldre fisk. Det ble derfor startet et forsknings- 
og utviklingsarbeid i samarbeid med fangst- 
seksjonen FI'Fi, som har f ~ r t  til kunnskaps~k- 
ning og en rekke forbedringer av metodikken. 
Resultatene har oppnådd internasjonal anerkjen- 
nelse, og etter sammenslutningen med tidligere 
M s  fangstseksjon er Havforskaingsinstituttet 
bliti et kompetansesenter også innenfor slik me- 
todikk. Blant annet har Canada nå tatt i bruk i 
sine bunntråltokt samme redskaper og metodikk 
som det Havforskningsinstituttet bruker. 
Metoden anvendes både i Barentshavet og Nord- 
sjgen. Den gir fordelingskart og resultater tilsva- 
rende det som er vist i figur 5.1 og tabell 5.1. På 
samme måte som for akustisk mengdemåling, 
blir berekningen gjennomf~rt for mindre områ- 
der og for hver enkelt lengdegruppe av den ak- 
tuelle arten. 
Det er utarbeidet et kvalitetsikringssystem som 
spesifiserer karakterisiika av trål og trålutstyr og 
muliggj~r kvalitetskontroll av hvert enkelt trål- 
hal. De siste år er det også gjennomført forsgk 
med avlåsning (strapping) av wirene, slik at dør- 
spredningen holdes konstant uavhengig av wire- 
lengde (dyp). 
Feilkilder og videreutvikling 
Forbedret instrumentering for overvåkning av 
trål og trålgeometri har, sammen med kvalitets- 
sikringsystemet, redusert og til dels eliminert 
feillsiidene knyttet til selve gjennomfgringen av 
trålhalet. Også svært mye av de atferdsbetingete 
feil er blitt redusert, men fremdeles er metodik- 
ken beheftet med en rekke svakheter som ska- 
per usikkerhet i fisketetthetsanslagene. Disse 
svakhetene er i stor grad knyttet til fiskeatferden 
i fangstsituasjonen, og hovedspØrsmålet er hvor- 
dan ulike arter og størrelser reagerer på fa r t~y  
og redskap. Ett vesentlig sp~rsrnål er: 
- Hva er bunntrålem efektivejkkeMyde? 
Trålen har en h~yde på ca fire meter, men den 
fanger fisk som i uforstyrret tilstand står mye 
hgyere over bunnen, fordi fisken skremmes ned 
når fart@yet passerer over den. UndersØkelser ty- 
der på at stor torsk som står opptil 100 meter 
over bunnen blir fanget i bunntrålen, mens fiske- 
hgyden for småfisk er langt mindre. Observa- 
sjoner av akustiske vertikale tetthetsprofiler av 
fisk og Wrende bunntrålfangster studeres med 
sikte på å utvikle korreksjonsmetodikk for 
tetthetsanslagene fra bunntrål. 
En annen svakhet som det arbeides med å utbe- 
drdeventuelt komgere for, er unnvikelse av små- 
fisk under trålen. 
Det er nylig utviklet et flerposesystem som gir 
muligheter til å ta opptil tre ulike prØver i ett og 
samme irålhal. Både for bunntrål og pelagisk trål 
vil dette gi oss verdifull kunnskap om mrrelses- 
seleksjonens avhengighet av distanse (tauetid), 
og for pelagisk trål også om arts- og stØrrelses- 
fordelingen med dypet. 
EGG OG LARVEUNDERSBKELSER 
Prinsipp og mQlemetodikk 
Prinsippet kan kortfattet skisseres slik: Når en 
vet hvor mange egg som er gytt og hvor mange 
egg en hunnfisk gyter, da kan en finne ut hvor 
mange hunnfisk som har gytt. Feltdelen, eller 
eggtellingsdelen av metodikken er i hovedsak 
lik bunntdhetodikken. Med planktonhåv tas et 
stort antall håvtrekk fordelt i hele gyteområdet. 
Fangstene av egg blir omregnet til eggtetiheter 
(antall pr. flateenhet), og multiplikasjon med til- 
hØrende arealer gir totalt antall egg. Gyteområ- 
det dekkes flere ganger i l~pe t  av gytesesongen. 
Antallet egg på ulike utviklingsstadier telles opp 
hver gang, slik at en får frem en eggpmduksjcms- 
kurve, gyteforl~p, som viser antall nygytte egg 
pr. tidsenhet. Når disse dataene summeres over 
hele gytesesongen fas totalt antall gytte egg. 
Eggantallet hos et individ av en gitt art er av- 
hengig av stØrrelsen. Store hunner gyter fl= (og 
s ~ r r e )  egg enn små hunner. Sammenhengen er 
fastlagt, og antall egg pr. gram hunnfisk er tall- 
festet. Totalt antall gytte egg, dividert med an- 
tall egg pr. gram hunnfisk gir sluttelig vekten 
eller biomassen av gytebestanden av hunnfisk. 
Wvetaking viser hvor mye hannnsk og hunn- 
fisk det er i gytebestanden. Vanligvis er dette 
forholdet nær 1 : 1. 
Metoden har vært kjent lenge. Den har vært an- 
vendt på makrell siden 1970-årene i et samar- 
beid mellom en rekke land, inkludert Norge. Den 
gir fordelingskart over eggtettheter til ulike tids- 
punkt av gytesesongen, kart som ligner på 
fordelingskartet i figur 5.1. Siden feltarbeidet 
krever stor far@yhmats, blir eggtehger av ma- 
krell gjennomf@rt bare hvert tredje år. 
I tillegg til feltinnsatsen har det vært forsket på 
sammenhengene mellom individst~rrelse og 
-kondisjon og antall egg hvert individ gyter. 
Resultatene tyder på at eggantallet som gytes 
ikke bare er avhengig av st~rrelsenlvekten av 
mofisken, men også av kondisjonen. I år med 
lite tilgang på fade, ser det ut som om fisken 
utvikler og gyter færre (og mindre) egg enn i år 
med god fdetilgang. Ja, faktisk tyder resulta- 
tene på at i svært «magre» år kan morfisken re- 
versere påbegynt eggutvikling og benytte denne 
energien til å opprettholde livet. I svært afeite» 
år derimot kan det periodevis 6g gytes mange 
flere egg enn normalt. 
Resultatene er selvsagt avhengige av at gyteom- 
rådet og gytetid blir tilstrekkelig dekket. De er 
også avhengige av at tallet som brukes for antall 
egg pr. gram morfisk er riktig valgt. Det arbei- 
des derfor med å tallfeste sammenhengen mel- 
lom antall egg og stØrrelse og kondisjon hos 
morfisken mer grundig. 
Et annet forhold som er gjenstand for analyser 
er selve berekningen av totalt antall egg på 
grunnlag av eggtettheter som varierer svært mye 
fra lokalitet til lokalitet. Hvordan skal en inn- 
rette pwvetakingen - fordelingen av stasjoner - 
for å få st$rst mulig presisjon i anslagene? Dette let fisk som fanges, så kan en ved hjelp av denne 
spØrsmålet som er felles for all direltte mengde- formelen regne ut antallet fisk i bestanden. 
målingsmetodikk, sØkes blant annet belyst med Fomtsetningene er at: 
simuleringer. - En vet hvor stor andel av fisken som tar skade 
og d$r av merkingen 
- En vet hvor stor andel av merkene som blir 
MERKEFORUK gjenfanget uten å bli rapportert 
- En har merket tilstrekkelig mange fisk til at 
Prinsipp og m k m t d i k k  antallet gjenfunnete merker blir stort nok. An- 
tallet gjenfhnete merker er også selvsagt av- 
I sin aller enkleste form kan fonnelverket som hengig av fiskedØdeligheten eller beskatnings- 
benyttes skisseres slik: graden. 
- Den merkete fisken er godt blandet med den 
Antall fisk i bestanden - Antall fisk i fangsten umerkete. 
Antall merkete Antall merkete 
fisk i bestanden fisk i fangsten 
Dersom en holderrede på antallmerker som set- Metoden har vært benyttet svært lenge. 
tes ut, antallet merker som gjenfinnes og antal- Havfomkningsinstituttet tok den i bruk i 1950- 
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årene på norsk vårgytende sild og i 1960-årene 
på makrell. Det ble benyttet innvendige merker 
som ble «<gjenfangeb av magneter i produksjons- 
linjene på sildolje-Isildemelfabrikkene. Utover 
i 1970- og 1980-årene ble all sild og etterhvert 
også makrell levert til konsum. Instituttet utvi- 
klet da spesielle merkedetektorsystemer som ble 
brukt både ombord i fartØyer og på transport- 
linjene ved konsmottak. I en lang periode i 
1970- og 1980-årene da bestanden av norsk 
vårgytende sild var på et lavmål, var merkefor- 
sekene instituttets viktigste datagninnlag for 
vurdering av denne bestanden. Veksten i bestan- 
den, og den lave fiskedgideligheten som ble holdt 
over en årrekke, gjorde resultatene mindre eg- 
net for bestandsvurdering. De siste år er derfor 
overvåkningen av bestanden i hovedsak tuftet 
på akustisk metodikk. 
Feilkilder og videdlding 
Feilen som induseres er avhengig av i hvil- 
ken grad de nevnte forutsetningene er oppfylte. 
Merkemetodikken har imidlertid tatt en ny ven- 
ding med de elektroniske eller akustiske mer- 
kene som nå er tatt i bruk ved instituttet. Hen- 
sikten med slike merker er ikke mengdemåling, 
men atferdsstudier, og fowkene som hittil er 
gjort er svært lovende. 
6 NYUTVIKLETTORSKETEINE- 
ANVENDELSER OG MULIGHETER 
Av 
Dag M. Furevik 
- En tokammerteine som fanger torsk i 
kommenielt intensante kvanta. 
- Godt egnet til fangst av torsk for 
levendelagring. 
- Et godt alternativ i brosme- og 
langefiskeriene. 
- Fleksibel redskap ved at den er effektiv til 
hrskjellie tider og på ulike Eteder. 
- Sammenleggbar, tar l i i n  plass på dekk og 
egner seg denned godt for kysdWen. 
Forskere ved Havforskningsinstituttet, Fangst- 
seksjonen, har utviklet en ny type torsketeine - 
den såkalte tokammerteina - som fisker atskillig 
bedre enn tidligere teinegenerasjoner. Mens fang- 
stene tidligere nærmest utelukkende besto av 
brosme, er det nå fulit mulig å konsentrere seg 
om torsken. Det er imidlertid ikke noe i veien 
for å satse på alternative fiskerier som lange og 
brosme. Med enkle midler kan teina dessuten 
gjøres selektiv med hensyn til fiskestømlse. I 
det tradisjonelle torskefisket med garn i 
Varangerijorden hvor en til tider får mye uøn- 
sket bifangst av kongekmbbe, har torsketeha vist 
seg å være et godt alternativt fiskeredskap. 
Det var i sin tid daværende Fangstseksjonen i 
Fiskeriteknologisk Forskningsinstitutt som star- 
tet forwk med tein&. Den gang var det snakk 
om store, uhåndterlige teiner etter modeli av de 
amerikanske «Black Co&-teinene. Fangstene 
var gode, men besto stort sett av brosme. Tei- 
nene ble aldri tatt i bruk i kommersielt fiske, men 
nå hadde man en basis for å utvikle redskapen 
videre. Det neste var en betydelig mindre, sam- 
menleggbar (kollapsibel) teine som ble tatt i bruk 
av noen kystfartøy og et par mer havgående far- 
tøy. Bruken av denne var særlig utbredt under 
ressursknappheten i torskefiskeriene på slutten 
av 1980-tallet. Men igjen var det brosme som 
dominerte fangstene. På dette tidspunktet ned- 
satte Fiskeridirektoratet den såkalte «Teine- 
gruppm som konkluderte med at skulle fiske- 
teina ha noen framtid, måtte den også kunne 
fange torsk. Det ble giti støtte til flere forsøk 
langs kysten, der det dessuten kom frem nye in- 
teressante opplysninger om ulike typer agn. I til- 
legg ga prosjektet «Teknologi for fangst og f e  
ring av levende fisk», finansiert av Norges fors- 
kningsråd, nyttige erfaringer som gjorde at man 
begynte å få gode fangster med den nyutviklede 
torsketeina. 
Som grunnlag for forsøkene lå en del kriterier 
som gjelder for en torsketeine. Den måtte være 
større, ha stØrre åpning (kalver), og den måtte 
ha et ekstra kammer, slik at en fikk fisken vekk 
fra innsiden av kalvene. Riktig plassering av 
agnet i forhold til kalvene var også et viktig 
punkt, samt at den måtte være sammenleggbar. 
Det ble på denne bakgrunnen utviklet en 
prototype torsketeine, med tanke på å oppQlle 
disse kriteriene (se figur 6.1). 
GODE RESULTAER 
Forsøk gjort blant annet under vårtorskefisket 
ved Hjelmsøy på kysten av Vest-Finnmark viste 
en merkbar forskjell i fiskeevnen mellom to- 
kammerteina og den tidligere nevnte brosmeteha 
(se tabell 6.1). 
Tokammerteina kom betydelig bedre ut. Fang- 
stene var hovedsakelig torsk i tillegg til enkelte 
brosme og hyse. På noen av stubbene kunne en i 
tillegg ha opptil fire-fem hyse pr. teine. I brosme- 
teinene fikk en ikke hyse. Forholdet mellom tok- 
ammerteina og brosmeteina var 15 til 1 når det 
gjaldt fangst av torsk. Alle disse fangstene ble 
tatt på 10 til 30 favners dyp. Men en har i samme 
område ha# gode resultater på andre tider av året, 
i novemberldesember og i mailjuni, på 150 
favnen dyp. Sløyd vekt pr. teine var oppe i 25 
kilo i snitt i mailjuni. Gode torskefangster ble 
oppnådd i rusedistriktet på Smøla fra januar til 
april og i Bugøynes i april. I de ovennevnte for- 
søkene ble det hovedsakelig brukt akkar som agn, 
med mindre bifangster som resultat. Bifangsten 
øker ved bruk av for eksempel makrell som agn. 
LEVENDE FISK 
Det er særlig ved fangst av torsk til levende- 
lagring at teina sammen med snurrevad er et 
meget velegnet redskap. Levendelagring av torsk 
har lange tradisjoner på deler av kysten, og torsk 
ble hovedsakelig tatt i ruser. Gamfanget torsk 
som var levende kunne også settes i mer4 men 
den hadde en tendens til å få sårskader etter re- 
lativt kort tid. I motsetning til mser som må set- 
tes grunt, kan teiner anvendes i alle dybde- 
områder og kan være et godt alternativ til ruse- 
fiske etter torsk. Fanger en torsk på stØm dyp, 
vil svømmeblæren være sprengt. Gassen fra 
svømmeblæren går ut i bukhulen og videre ut 
ved gattåpningen etterhvert som trykket synker. 
Når en slik fisk settes i merd, vil den være for 
tung fordi den ikke har luft i svømmeblæren, og 
den må svømme aktivt for å holde seg flytende. 
Derfor vil den legge seg på bunnen av merden i 
pioder. Det er da viktig (særlig ved stØrre nske- 
mengder) å bruke en flatbunnet merd, hvor det 
er god plass for fisken å legge seg ned på bun- 
nen. Etter noen uker er s v ~ m m e b b n  helet, og 
fisken har fått normalt sv~mrneblærevolum. 
I hovedsak anvender en levendelagring på to 
måter; enten som mellomlagring i kortere perio- 
den eller som langtidslagring med oppforing. 
Det er på f e r s k v a r e m t  at levendelagrhg 
av torsk kan ha en stor fordel. En kan her selge 
swrre kvanta fisk av meget god kvalitet direkte 
til markedet, på samme måte som en i dag kan 
gjem for laks. Det må her være mulig å oppnå 
betydelig bedre pris enn for eksempel med tra- 
disjonell blokkproduksjon. 
Også i tradisjonelt fiske med vanlig ferskfisk- 
leveranse vil teinefanget fisk være av ypperlig 
kvalitet, og hvis flerprissystemet fungerer vil det 
kunne gi E-pris på all levert fisk. 
SELEKSJON 
En annen viktig iing med tokammerteina er at 
den lett kan gjøres selektiv med hensyn til 
fiskest~mke, ved bruk av unnslippingsfelt som 
store masker, ringer og spiler. Spesielt brosme 
og lange, som kommer opp fra store dyp, er 
Sett fro siden b Sett fru enden 
1. Flytering: Rosendal 205/46 ekstra 
2. Hovednett: Nr. 14 EK 28.5 mm 1/2 msk. sort 
3. Monofil 25 mm 1/2 msk. blank 
4. Aluminiumsramme 10 mm 
5. Stdlramme 12 mm 
6. Glidelos 
7. Agnpose 
8. Klips til ognpose 
sprengt og vil ikke overleve et utkast. Derfor er der teina over lengre tid vil bli utpr~vd i tilnær- 
det svært viktig at ungfisk kan unnslippe på fiske,- met kommersielt fiske langs hele kysten. Da vil 
dypet. Det kreves en viss engangsinvestering for man også arbeide videre med å utvikle et agn 
å utruste en båt for kommersielt teinefiske, men som varer lengre i sjØen. Dette vil ~ k e  fangstene 
man kan bruke redskapene i mange år med mi- ytterligere fordi teina kan fiske over lengre tid. 
nimalt vedlikehold. Man vil dessuten @ve ut en mindre variant av 
tokammerteina som kan være velegnet for min- 
Norges forskningsråd har finansiert et prosjekt dre båter. 
Tabell 6.1 
Antall fisklteine Gj.sn. antall fiswstubb Gj.sn. antall 
Maksimum Minimum Maksimum Minimum fisklteine 
Tokammeneine 42 2 33,s 5 4  14,9 
Brosmeteine 9 O 2.5 O 1 2  
MAKRELLENS BIOLOGI OG 
FORVALTNINGSPROBLEM Svein A. Iversen 
I mange år har eierforholdet til makrellen som 
gyter vest av Irland (vestli@ makrell) og etterhvert 
også &n som gyter i wrlige Biscaya og utenfor 
Portugal (wriii makrell) vaert gjemtad h r  hude 
nappetak i forhandlingene mellom Norge og EU. 
W% det gjelder maknllen som gyter i hrds@en 
har eieroorhddene mellom Nwge og EU vaert idare 
i mange år. Imidlertid er denne gytekomponenten 
nå svaert lim, mindre enn 100.000 tonn. 
Et system for å klarlegge eierandeler av den W- 
lige og vestlige makrellen mellom Norge og EU 
er ennå ikke etablert. Dette skyldes delvis man- 
gel på kunnskap om bestandens kvantitative 
fordelingsmønster gjennom året. Det som har 
vært brukt for andre bestander er mengde av 
umoden og moden fisk, fordelt på områder gjen- 
nom året. Foreløpig har vi ingen god metode til 
å lage slike fordelinger for makrell. Data som 
kan brukes til dette er, for eksempel for bunn- 
fisk, data fra tråltokt og for pelagisk fisk (stim- 
fisk) ekkolodd eller akustisk metode. Ingen av 
disse metodene er anvendbare for makrell. Det 
er vanskelig å anvende tråldata som mål for 
mengde av makrell. Dessuten mangler den 
svømmeblære, og derved er heller ikke den akus- 
tiske metoden brukbar. Svømmeblæren utgj~r vel 
95 % av en fisks ekkoevne. I tillegg er makrel- 
len ofte fordelt så langt opp mot overflaten at 
den enten er over fart~yets observasjonsområde, 
eller fartøyet vil skremme den bort. 
Gytebestandens størrelse beregnes i dag på 
grunnlag av eggproduksjonen (se kapitel 5). For- 
delingen av egg representerer egentlig fordelin- 
gen av gytende makrell som det derfor i gyte- 
tiden er gode data for. Utenom gyteperioden er 
det som nevnt lite tilgjengelig data om kvantita- 
tiv fordeling som er n~yaktig nok til at en ob- 
jektivt kan beregne eierandeler. Fangststatistikk 
på området kunne vært et brukbart datasett på 
fordeling av den fiskbare delen av bestanden, 
men den er ofte beheftet med feil både når det 
gjelder kvantum og oppgitt fangststed. Dessu- 
ten er fisket både av biologiske og mer politiske 
grunner regulert slik at fisket ikke nødvendigvis 
gjenspeiler makrellens virkelige fordelings- 
mØnster. 
Makrellens vandringsmØnster (figur 7.1) har en- 
dret seg over tid. Det regnes at det er tre gyte- 
områder for makrell, sentralt i Nordsjøen, vest 
og Mrvest av Irland (vestlig gyteområde) og i 
sørlige del av Biscaya og utenfor Portugal (Mr- 
lige gyteområde). Nordsjømakrellen holder seg 
stort sett i Nordsj~en-Skagerrak hele året. Om 
vinteren står den på dypt vann i Norskerenna og 
ved Shetland. Når våren kommer, søker den opp 
i overflaten og trekker mot sentrale deler av 
Nordsjøen for å gyte. Etter gyting brer den seg 
noe mer utover og blander seg med fisk som har 
vandret inn fra sørlige og vestlige gyteområder. 
Etter sammenbruddet av gytebestanden i Nord- 
sjøen tidlig på 70-tallet, har merkeforwk vist at 
makrell både fra det s~rlige og vestlige området 
i økende grad har vandret inn i Norskehavet og 
Nordsjøen for å beite. Innvandringen skjer van- 
ligvis etter gytepenaden som avsluties i juli. Den 
beiter da i Nordsjøen og Norskehavet til ut i de- 
sember-januar, før den vender tilbake til gyte- 
områdene. Det ser ut til at hovedtyngden av 
vandringene mellom disse områdene foregår vest 
av De britiske Øyer, og bare i liten grad gjennom 
Den engelske kanal. Gytebestanden i Nordsjøen 
var ca 3,5 millioner tonn tidlig på 196etallei, 
mens etter sammenbruddet har den for det meste 
vært under 100.000 tonn. I det vestlige og sØr- 
lige området er det for 1996 beregnet en gyte- 
bestand på vel 2,3 millioner. Det meste av denne 
makrellen vandrer altså i juli-august inn i samme 
området som Nordsjøgyteme oppholder seg i. 
Det utrolige er at den vestlige og s~rlige fisken 
vender tilbake til sine opprinnelige gyteområder 
i stedet for å benytte området i Nordsjøen. Den 
siste gode årsklassen som ble produsert i Nord- 
sjØen var i 1969. 
På grunn av makrellens biologi og dagens man- 
gelfuile måleteknikk, er det ikke er mulig å fast- 
sette eierandelene på objektivt gnuinlag . I avta- 
len som er inngått med EU har den norske ande- 
len gkt frsi 28 96 i 1990 til vel 31 % i 1997. 
Avtalen som inngås mellom EU og Norge gjel- 
der bare partenes eget fiske. I tillegg inngår de 
samme partene hver for seg avtaler med FærØy- 
ene. Dessuten fiskes det makrell i internasjonalt 
farvann i Norskehavet. Dette er et fiske som er 
utenfor enhver avtale og altså ikke er regulert. 
Det er stort sett Russland og andre tidligere 
Sovjetstater som fisker her. De siste årene har 
fangstene i det internasjonale området ligget på 
30.000-55.000 tonn. 
For å få en fornuftig forvaltning av makrell, er 
det viktig at fisket i hele utbredelsesområdet blir 
regulert i henhold til avtalte kvoter. I og med at 
det i år for f~rste gang er inngått en avtale om 
fiske etter norsk vårgyiende sild i internasjonalt 
farvann, skulle mulighetene være gode for at det 
samme snart kan skje også for makrell. 
Makrellens vandringsnyanster: 1. gyteområder 2. beiteområde for vestlig og ~ r l i g  
makrell 3. beiteområde for nordsj~makrell 4. overvintringsområde for nordsjØmakrel1. 
The migration pattem of mackerel: l .  spawning areas 2. feeding area for westem and 
southern mackerel3. feeding area for the North Sea mackerel4. wintering area for the 
North Sea mackeml 
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8 NY ANVENDBAR MERKETEKNOLOGI Olav ~ u n e  ~ o d a  
og Kathrine MicMsen 
For å overvåke endringer i mengde og 
sammensetning av torsk- og hysebestuidene i 
Barentshavet, har Havforskningsinstituttet i 
Bergen årlig siden 1981 brukt metoder basert på 
akustiske registeringer og bunntrålfangster. 
Resultatene fra disse undersrkelsene er en 
grunnpilar i vurderingen av tilstanden i 
bestandene og prognoser for kommende års 
fangst. Stor innsats har derfor bl ' i  satt inn i 
arbeid med å forbedre resultatene fra & årlige 
toktene. 
For ulike år er det registrert en varierende verti- 
kal vandring og fordeling av torsk og hyse, der 
fra bare 15 til 45 9 av fisken er registrert i det 
vannvolumet som blir gjennomsilt av bunntrålen 
(figur 8.1). Fisken oppe i sjøen kan unnslippe 
bunntrålen mens den svært nær bunnen er tapt 
for akustisk registrering (se figurene 8.1 og 8.2). 
Dette medfører varierende tilgjengelighet av fis- 
ken for både trål og akustikk og kan p å f ~  tids- 
seriene av bestandsestimater usikkerhet. For å 
vurdere stØmlsen på disse feilkildene, er det vik- 
tig å kartlegge hvilke faktorer som påvirker fis- 
kens fordeling i vannmassene over tid. Når dette 
er gjort, kan man bedre være i stand til å forbe- 
dre nøyaktigheten på bestandsestimatene. 
Vertikal fordeling og vandring kan sees på som 
en tilpassing til et optimalt forhold mellom 
pmiasjonsrisiko og fetilgang, der faktorer som 
for eksempel temperatur, strøm, lys, fisketetthet 
og alderssammensetning vil kunne påvirke den 
vertikale fordelingen for kortere eller lengre tids- 
perioder. De akustiske registeringene f-ller oss 
hvordan fisken fordeler seg vertikalt i vanns~ylen 
(figur 8.2). Under et tokt observerer vi over tid 
den kollektive adferden, det vil si hvordan for- 
delingen varierer i tid og rom. Det er imidlertid 
vanskelig å kartlegge årsakssammenhenger når 
bevegelsene til det enkelte individ er ukjent. 
For å øke forståelsen for mekanismene bak 
enkeltfiskens bevegelsesmønster, dvs. betydnin- 
gen av miljwt på atferden og hvilken betydning 
endringer i havklimaet har for horisontal- og 
vertikalvandring, har Havforskningsinstituttet 
t .  i bruk DataLagringsMerker (DLM), moderne 
informasjonsteknologi tilpasset for å registrere 
fiskens forhold til omgivelsene. Disse merkene 
lagrer informasjon om dyp og temperatur med 
jevne meilomrom under fiskens vandring, mens 
neste generasjon merker i tillegg vil kunne re- 
gistrere fiskens hellningsvinkel. Fisken fanges, 
måles og et merke festes på ryggen med den strsr- 
ste forsiktighet for ikke å skade den under merke- 
prosessen (figur 8.3). Vi er avhengige av at fis- 
ken gjenfanges og at merkene blir sendt tilbake 
til oss. Da kan vi tappe merket for lagret infor- 
masjon og skaffer oss derved et innblikk i hvor- 
dan fisken har beveget seg i vannmassene i for- 
hold til temperaturen, tid på året og gjennom 
døpet. 
De første merkene ble festet til torsk og satt ut i 
mars 1996. Gjenfangstdata er behandlet etter at 
vi h a .  fått tilsendt merket fisk som har vært fra 
noen dager til over et halvt år i frihet. Data fra 
tokt har vist tydelige endringer i vertikalfordeling 
av torsk gjennom døgnet, for eksempel har fis- 
ken i stor grad vært fordelt oppe i sjøen om nat- 
ten og ved bunnen om dagen. Vi forventet der- 
for å se en tilsvarende atferd hos den merkede 
fisken. Men ingen slike tendenser kan spores hos 
noen av de fiskene som har vært en betydelig tid 
i frihet. Fisken hadde ikke samme døgnxytme 
noen av dagene. 
Vi v i l  videre undersøke om forskjellen mellom 
det en ser fra de akustiske unders~kelsene og det 
DLMene viser, er knyttet til biologiske proses- 
ser eller miljøfaktorer uavhengig av tid på døg- 
net, f.eks. sult og temperatur. I så fall kan den 
observert kollektive atferden gjenspeile sannsyn- 
ligheten for å finne konsenirasjoner av fisk ved 
bunn eiler oppe i vannet til ulike tider av døg- 
net, og er rkke en indikasjon på bevegelsene til 
den enkelte fisk. Dette kan ha stor betydning for 
bestandsvurderingene og forståelsen av 
dynamikken i Økosystemet. Dersom dette er til- 
Figur 8.1. 
Figur 8.2. 
En illustrasjon på fiskens fordelingsmginster i forhold til effektiviteten til trål og 
akustikk som observasjonsredskaper. Trål er mest effektiv for fisk nær bunn (trawl 
zone), mens akustikken ikke kan 'se' i sonen helt nærmest bunnen (bottom dead zone). 
An illustration of the area covered by bottom trawl and acoustics. Dead zone for the 
mo sampling equipments are alsu shown. 
Ekkogram som viser torsk og hyse fordelt både ved bunnen og oppe i vannsgiylen 
(pelagisk) i forhold til trålens og akustikkens sonebegrensninger (red skravering) i 
henholdsvis de frie vannmasser og bunnsonen. 
Echo-sounder recording of cod and haddock The red areas indicate the dead zones 
for the mo  sampling equipments. 
- 
Figur 8.3. Torsk merket med DLM (datalagringsmerke), klar til utsetting. 
Tagged c d  ready for release- The Data-Storage-Tag is amched thmugh the muscles 
in front of the first dorsaifur with a momfilament line. 
felle, kan et representativt bilde av torske- 
bestanden bare oppnås gjennom en prøvetaking 
av de pelagiske forekomstene i samme grad som 
de ved bunnen. I dag er pelagisk prøvetakhg med 
trål underrepresentert. Fiskens r~mrningsatferd 
i forbindelse med tråling vanskeliggjgr pelagisk 
prøvetaking. 
Når flere merkedata fra gjenfangster er tilgjen- 
gelig, kan en stØrre analyse gjennomf~res for å 
vurdere bevegelsene til enkeltfisk i forhold til 
observert kollektiv atferd. Dataene fra merkene 
skal også sammenliknes med 
modellfiamskrivinger av miljet i Barentshavet. 
Når dette er gjort, tror vi det vil være mulig å gi 
gode beskrivelser for fiskens horisontale 
bevegelsesm~nster. Slik kan denne teknologien 
gi ny forståelse av vandringsmekanikken hos 
marin fisk. Denne merketeknologien er i start- 
fasen, og det forventes en rivende utvikling på 
området i årene framover. 
9 KANNIBALISME HOS NORSK-ARKTISK 
TORSK I BARENTSHAVET 
Av Bjarte Bogstad, 
Tore Jakobsen 
og Sigbjam Mehl 
Det har lenge vært kjent at kannibalisme fore- 
kommer hos torsk. Det er imidlertid farst etter 
at rutinemessig mnsamling av torskemager fra 
Barentshavet startet at det er b l i  mulig å tall- 
feste omfanget av kannibalismen wer et lengre 
tidsrom. Dataene ble frrrst brukt i arbeidet med 
i utvikle en fierbestandsmodell, men i 1995 ble 
kannibalisme lagt inn i de irlige bestands- 
beregningene for d d & k  torsk Dette er &n 
hrste fiskebestanden der kannibalii er Mkrt 
rutinemessig i bestandsberegningene. 
Det torsken har spist av egne artsfrender i årene 
1984-1995 er vist i tabell 1.1 (s. 13). Det dreier 
seg om store mengder yngel, spesielt i de siste 
årene. Mens en gjennomsnittlig årsklasse av tre 
år gammel fisk er på ca 600 millioner individer, 
kan opptil 20-30 miiJiarder individer ha blitt spist 
før de er blitt så gamle. Tabellen viser også at 
torsken kan bli utsatt for kannibalisme helt til 
den er seks år gammel. Tallene representer ny 
kunnskap og reiser en rekke spgrsmål vi fore1~- 
pig ikke har klare svar på. Det er liten tvil om at 
kannibalisme kommer til å bli gjenstand for be- 
tydelig forskningsinnsats de nærmeste årene. I 
det følgende er noen av de uavklarte spgrsmå- 
lene kommentert. 
Hva betyr kannibai i i  rom ernæring for 
torsken? 
Figur 1.2 i artikkelen som omhandler økosyste- 
met i Barentshavet viser at torsk ikke utgjør noen 
stor del av torskens totale fdeopptak. I gjen- 
nomsnitt for perioden er andelen 3 %, med et 
maksimum på 10 96 i 1995. Dette varierer imid- 
lertid med st8rrelsen på fisken, og for stor torsk 
kan torsk utgjøre opptil 20 % av mageinnholdet 
i enkelte år. Disse tallene viser at kannibalisme 
ikke har noen avgjørende betydning som næ- 
ringsgrunnlag for torsken, selv om den kan ut- 
gjøre et verdifullt tilskudd i år med mangel på 
andre byttedyr. Det er derfor kannibalismens 
betydning for rekrutteringen til fiskbar bestand 
som har swrst interesse i bestandsberegningene. 
Hva er det som styrer kannibalismen? 
Det er den minste torsken som er mest utsatt for 
kannibalisme, men jo større torsken er, desto 
større fisk kan den spise. Kannibalismen vil der- 
for være avhengig både av størrelsen på torske- 
bestanden og hvordan den er fordelt på stØrreIses- 
grupper. Dårlig vekst hos den yngste fisken kan 
gi økt kannibalisme fordi fisken forblir småfallen 
over lengre tid. En stor bestand av eldre fisk 
kombinert med sterke årsklasser av småfisk, spe- 
sielt ett-åringer, kan gi g d a g  for betydelig 
kannibalisme. Videre M]. overlapping i tid og rom 
mellom eldre og yngre fisk være av stor betyd- 
ning. Denne overlappingen har sammenheng 
med torskebestandens størrelse og alderssam- 
mensetning, med temperaturforhold, og trolig 
også med tilgangen på andre byaedyr. Lodde har 
vært den dominerende art i torskemagene de 
fleste årene og er etter alt å dømme en nøkkelart 
i &nne sammenhengen. 
Hvor sikre er beregningene? 
Bestandsberegninger kan være beheftet med 
betydelige feil, men omfanget av kannibalisme 
er enda vanskeligere å måle. For det f~rs te  vil 
feil i bestandsberegningene også gi seg utslag i 
feil når det gjelder kannibalismen. Dessuten er 
innsamlingen av magedata mangelfull, blant 
annet fordi den ikke dekker alle årstider. En an- 
nen usikkerhetsfaktor er magetømmingsraten 
(ford~yelsesraten), som blant annet er avhengig 
av temperatuen i omgivelsene til den enkelte 
fisk. Det er derfor grunn til å ta de absolutte ver- 
diene for kannibalisme med en klype salt, mens 
relative forandringer fra år til år vil være mer 
pålitelige. 
Hvorfor er torsken kannibal? 
Gjennom årtusener er norsk-arktisk torsk blitt 
tilpasset de spesielle miljgforhold som rår i Ba- 
rentshavet. Ettersom torsken er den dombende 
art blant predatorene i området, må denne til- 
pasningen kunne betegnes som svært vellykket. 
I denne tilpasningen inngår også kannibalisme. 
Dersom kannibalismen over tid hadde vært ska- 
delig for bestanden, er &t rimelig å tro at det 
hadde blitt utviklet mekanismer som hadde hin- 
dret torsken i å spise sine aitshder. Det er der- 
for mest sannsynlig at kannibalisme på lang sih 
er nyttig for bestanden, og det er nærliggende å 
anta at den har en regulerende effekt. Den natur- 
lige produksjonen i området setter grenser for 
hvor store mengder fisk det er plass til. Blir be- 
standen for stor, vil det kunne resultere i redu- 
sert vekst, forsinket kj~nnsmodning og h~yere 
dødelighet. Kannibalisme vil bidra til at bestan- 
den ikke vokser utover de grenser produksjonen 
setter. 
Hva er konsekwnsene for fomhningen av 
torskekstandcn? 
Selv om kannibalisme er en naturlig komponent 
i torskens livshistorie, betyr det ikke at den kan 
ignoreres i forvaltningssammenheng. Fiskeriene 
bidrar til å endre rammevilkårene for bestands- 
utviklingen ved å h~ste av både torskebestanden 
og andre arter i Økosystemet. Hitiil har vi vært 
mest opptatt av de praktiske konsekvenser kan- 
nibalismen har for påliteligheten av bestandsmål 
og prognoser. På lengre sikt må det også tas hen- 
syn til kannibalismen i vurderingen av hva som 
er opiimal utnyttelse av bestanden. Kannibalisme 
reduserer rekrutteringen, men ved å tynne ut de 
yngste årsklassene forbedrer den samtidig ~ ~ I -  
laget for veksten. Et mål for forskningen er å 
finne hvilken forvaltningsstrategi som gir best 
baianse mellom disse to faktorene samtidig som 
det også må tas hensyn til andre mål for forvalt- 
ningen, for eksempel stabilitet i utbytte. Her- 
bestandsmodeller vil ventelig bringe nye mo- 
menter inn i derne problemstillingen. 
Selv om talifesting av kannibalismen represen- 
terer ny kunnskap, så er forvaltningen basert på 
modeller der kannibalisme indirekte inngår. Tatt 
i betraktning at torskekvoten har vist en klart 
~kende tendens etter krafttaket i 1990, må for- 
valtningen på 1990-tallet sies å ha vært vellyk- 
ket. Så får man håpe på at stØrre innsikt i kanni- 
balisme og flerbestandsforhold vil bidra til enda 
bedre forvaltning i framtiden. 
Bestandsvurdering og kvotetilråding 
Blant kvhwskningsidtutteb viktigste oppgamr 
er bestandsvurdering og rådgivning til 
fiskerimyndighetene. Dette skjer helt eller delvis 
på basis av våre egne undedelser og data. I 
tillegg er det et uktraki intenrasjonalt synarbeid 
koordinert gjennom Det internasjade råd for 
havforskning (ICES) i Kebenhavn . 
I ICES behandles alle de viktigste bestandene i 
arbeidsgrupper der forskere fra forskjellige land 
årlig kommer sammen for å vurdere fiske- 
bestandenes tilstand. Forskerne bringer & med 
seg fangststatistikk, antall fanget fisk fordelt på 
alder og resultat fra tokt og eventuelt andre un- 
dersøkelser. 
Historisk utn'kling 
For å kunne si noe om hvordan en bestand vil 
utvikle seg i framtiden, trengs blant annet viten 
om bestandenes historiske utvikling, rekrutte- 
ring, vekst og vandringsmønster. UtvWgen i 
bestanden blir beregnet i en såkalt VPA (virtual 
population analysis). Dette er en analyse som 
beregner utviklingen i bestanden når en kjenner 
uttaket av de forskjellige årsklassene hvert år 
bakover i tid. For å få til en god VPA-analyse er 
en avhengig av god fangststatistikk fordelt på 
alder. I tiilegg trengs ett eller flere direkte mål 
for bestandsstømlsen, eventuelt indirekte mål 
for utviklingen i bestanden. Men fangstdata er 
viktigste basis for analysen, og med fangstdata 
mener vi her data om antall fisk som dør på grunn 
av fisket. 
Resultatet av slike analyser er ikke bedre enn 
dataene som brukes. Er det unøyaktige fangst- 
data, blir den beregnede historiske utviklingen 
av bestanden usikker. Dermed blir også pmgno- 
sene for bestandsutviklingen usikre 
Når bestandsstØrrelsen fordelt på alder er kjent 
ved periodens begynnelse, for eksempel 
1.1.1996, og ventet rekruttering og individuell 
vekst legges inn, kan vi gi prognoser for utvik- 
lingen i bestanden ved forskjellige beskatnings- 
grader. 
I ICES-systemet er det i dag 21 arbeidsgrupper 
som møtes årlig og behandler i alt 107 fiske- 
bestander og 19 skalldyr-bestander. 
Dem rådgivende komite 
Arbeidsgruppene rapporterer til ICES' rådgi- 
vende komite for fiskeriforvaltning (ACFM). I 
denne gruppen sitter en forsker fra hvert av med- 
lemslandene. ACFM møtes to ganger i &t, i mai 
og i oktober-november. Rapportene fra de for- 
skjellige arbeidsgruppene bearbeides da nøye. 
ACFM vurderer så om bestandens størrelse er 
innenfor eller utenfor biologisk sikre grenser. 
Dette vurderes ut fra om bestanden er over eller 
under et minimumsnivå (såkalt MBAL) som er- 
faringsmessig har gitt god rekruttering, utvik- 
lingen av fisked~deligheten de siste årene og 
hvilken rekruttering som ventes til gytebestan- 
den. Dersom konklusjonen er at bestanden er 
utenfor sikre biologiske grenser, blir det gitt klar 
anbefaling om kraftig begrensning eller full stopp 
i fisket. 
For bestander innenfor sikre biologiske grenser 
presenteres de kortsiktige konsekvenser av ulike 
beskatningsgrader, og hvis bestand og fangst har 
vært forholdsvis stabil i senere år, gis vanligvis 
ingen spesifikk anbefaling. I andre tilfeller kan 
stor variabilitet eller usikkerhet i bestandsvur- 
deringene eiler mer langsiktige betraktninger 
være et argument for å anbefale moderate fangst- 
uttak, selv når bestanden er innenfor sikre gren- 
ser. For mange bestander presenteres også ana- 
lyse av risiko for at bestanden ved ulike 
beskatningsgrader skal falle utenfor sikre 5 n -  
ser i løpet av de nærmeste fem-ti år. 
Fra 1997 av vil ACFM legge mer vekt på «føre- 
var-prinsippet» (som en konsekvens av FN-er- 
klæringen under Rio-konferansen i 1992). Dette 
kan f ~ r e  til spesielt forsiktige anbefalinger for 
bestander hvor vår kunnskap er liten eller hvor 
fangststatistikken (og f~lgelig bestandsvurderin- 
gen) har vist seg å være upålitelig. 
Rapporten fra ACFM, sammen med råd fra 
Havforskningsinstituttei, er den biologiske ba- 
sis for de fiskekvoter norske myndigheter går 
inn for. De endelige kvotene fastsettes i intema- 
sjonale fiskeriforhandlinger med Russland i Ba- 
rentshavet og med EU i Nordsjwn og Skager- 
rak. 
Det er i &g til dels store un~yaktigheter i fangst- 
statisiikken både når det gjelder fangstområder 
og totaluttak. For eksempel har EU-flåten lov til 
å kaste ut fisk som ikke holder riktig st~rrelse 
eller er feil art. Norske fiskere har i f ~ l g e  norske 
bestemmelser ikke lov til å kaste ut fisk. Imid- 
lertid forekommer det likevel utkast innenfor 
spesielle fiskerier. Slike foriiold og såkalte svarte 
leveringer er med på å undergrave fangst- 
statistikken og dermed også grunnlaget vi vur- 
derer bestandene på. Det burde være i alles in- 
teresse at det ble slutt på slike forhold. I det min- 
ste burde det være mulig å få kartlagt omfanget 
av feilrapporteringer og utkast. 
Liste over arts-, slekts- eller familienavn brukt i teksten 
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Graden av beskatning av en fiskebestand blir 
vanligvis beskrevet ved verdien av den moment- 
ane fiskedØdelighetskoeffisienten F. Denne gir 
uttrykk for hvor mye av en årsklasse som blir 
fisket i forhold til det totale antallet en til enhver 
tid har i årsklassen. Dersom fiskedeligheten 
(F) på en årsklasse et år for eksempel er 0,4, be- 
tyr dette at 40 % av det midlere antall i årsklas- 
sen gjennom året blir oppfisket i løpet av et år. 
Hvor mye dette svarer til i % av antallet i års- 
klassen ved begynnelsen av året, avhenger av 
verdien av &n momentane naturlige Wlighets- 
koeffisienten (M). Denne koeffisienten uttryk- 
ker hvor stor del av årsklassen som d* av andre 
årsaker enn fiske. 
Forholdet mellom F og det antallet som dør av 
fiske i % av antallet i årsklassen ved begynnel- 
sen av året, er illusttert i tabellen nedenfor for to 
verdier av M, M=0,2 og M=0,8. M=0,2 er en 
typisk verdi for langtlevende fisk (for eksempel 
torsk, sei, sild), mens M=0,8 er mer representa- 
tiv for kortlevende fisk (for eksempel lodde, 
tobis). 
tering) vil fangsten av alle aldersgrupper gjen- 
nom et år være lik fangsten av en årsklasse gjen- 
nom hele livsløpet. 
For lave verdier av fiskedødelighet (F) vil ut- 
byttet pr. rekrutt øke med økende F. Økningen 
vil avta ettersom fiskedødeligheten øker, inntil 
en når et maksimum i utbytte pr. rekrutt ved en 
viss fbkedsdeiighet F . Øker en F utover denne 
verdien, vil utbytte pryekrutt avta. En beskatter 
da bestanden så hardt at en ikke får utnyttet vekst- 
potensialet i fisken (for mange blir fisket før fis- 
ken vokser til en skikkelig størrelse). 
Resultatene av utbytte pr. rekruttbeqpinger kan 
hmstilles i såkalte utbytte pr. reknittkurver der 
en plotter utbytte pr. rekrutt mot verdien av F. 
Vanligvis varierer F med alder, og en plotter da 
utbytte pr. rekrutt mot gjennomsnittlig F over et 
nærmere definert antall aldersgrupper. Forhol- 
det mellom F på de enkelte aldersgrupper er an- 
tatt konstant og definerer beskatningsmønsteret. 
En typisk utbytte pr. rekrutt-kurve er vist i figu- 
ren. 
Forventet likevekts- eller langtidsutbytte for for- Formen på utbytte pr. rekrutt-kurven og dermed 
skjellige beskatningsstrategier blir ofte studert verdien av F- vil variere med beskatnings- 
ved såkalte utbytte pr. rekruttbetmktnhger. Ut- mønsteret. De biologiske faktorer som bestem- 
bytte pr. rekrutt er fangsten (i vekt) av en års- mer kurvens form er fiskens vekst og naturlige 
klasse gjennom hele livsløpet, dividert med an- dØdelighet. 
tallet i årsklassen ved et gitt tidspunkt før års- 
klassen kommer inn i fisket. I en likevekts- Den alvorligste begrensningen ved utbytte pr. 
situasjon (konstant beskatning, konstant rekrut- rekruttbetmktnhger er at en ikke tar hensyn til 
% som der av fiske i forhold til antallet i årsklassen ved begynnelsen av året 
F M = 0,2 M = 0.8 
eventueile sammenhenger mellom rekrutkrhg Dersom det ikke skjer forandringer i det obser- 
og gytebestand. Rekrutteringen blir bestemt av 
en rekke faktorer i tillegg til gytebestandens s@r- 
r e k .  Når gytebestanden kommer under et visst 
nivå, vil imidlertid gjennomsnittlig rekruttering 
avta og faren for alvorlig rekrutteringssvikt Øke. 
Ofte definerer en et minimumsnivå som gytebe- 
standen ikke Mr komme under. Nivået blir be- 
stemt ved å se på observerte (beregnede) ver- 
dier for gytebestand og resulterende relauttering 
for en b k k e  bakover i tid som en har data for. 
Hvis f.eks. Fm vil gi en gytebestand de nær- 
meste årene som er lavere enn det definerte 
minimumsnivå, bgr en beskatte bestanden med 
en lavere F-verdi. 
verte farhold mellom gytebestand og rekrutte- 
ring, vil Fm, på sikt gi en gytebestand som vari- 
erer rundt et tilnærmet stabilt nivå (det vil si gy- 
tebestanden er i stand til å reprodusere seg selv). 
F, bygger på samme prinsipper som F, og 
representerer en fiskecirsdelighet der rekrutterin- 
gen i 9 av 10 tilfeiler vil gi en Økning i bestan- 
den. Dette er derfor et beskatningsnivå som med 
stor samqdighet v i l  gi en rask gjenoppbygging 
av en bestand, forutsatt at bestanden ikke er så 
sterkt nedfisket at rekrutteringen har sviktet. 
MBAL har de siste årene kommet inn som et 
viktig referansepunkt i kvoterådgivningen. 
En annen angrepsmåte er å kombinere gyte- MBAL representerer et biologisk akseptabelt 
bestand pr. rekruttbetmktnhger med observerte minimumsnivå på gytebestanden og er som re- 
verdier iv gytebestand og reklterende rekrutte- 
ring. I en likevektssituasjon med konstant be- 
skatning kan en, som for utbytte pr. rekrutt, også 
konstruere en gytebestand pr. rekruttkurve. Den 
fiskedødelighet som gir en verdi for gytebestand 
pr. rekrutt som er slik at halvparten av de obser- 
verte verdier av forholdet mellom gytebestand 
og resulterende rekruttering faller over denne 
verdien, og halvparten faller under, kalles F,. 
gel kriteriet på om en bestand skal regnes for å 
ligge utenfor sikre biologiske grenser. I så fail 
skal anbefalingen være konkret og vil som regel 
innebære sterke begrensninger i fisket. Formå- 
let med MBAL er å sikre at gytebestanden opp- 
rettholdes på et nivå som s h  at gytepotensialet 
er stort nok til å hindre rekrutteringssvikt. Dette 
er ikke et entydig kriterium og har fert til noe 
ulik praksis for ulike bestander. I noen tilfeller 
blir for eksempel MBAL 
satt lik den laveste obser- 
verte gytebestand fordi 
man ikke har noen erfaring 
for hvilke konsekvenser en 
ytterligere reduksjon av gy- 
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I I ICES pågår det en prosess 
1 med å gjennomgå de bio- 
I I logiske referansepunktene, 
I 
I og alle arbeidsgrupper som 
1 har ansvar for bestands- 
I 
I beregninger skal i 1997 
I 
1 vurdere og eventuelt revi- 
I dere referansepunktene for 
* I 
m e.2 I hver enkelt bestand. Dette 
b 
3 vil kunne få betydning for I Fm.. 
1 0  kvoteanbefalingene for 
a I I w m I m B 
i,r 0.4 e .  o i,e 1.8 t? 1998. 
Forkortelser brukt i teksten 
ACFM = Advisory Committee on Fisheries Management 
(ICES' rådgivende komite for fiskerireguleringer) 
Bull.Stat. = Builetin Statistique 
(ICES' statistiske bulietin) 
ICES = International Council for Exploration of the Sea 
(Det internasjonale råd for havforskning) 
= International Whaling Commission 
(Den internasjonale hvalfangstkommisjon) 
NAF0 = Northwest Atlantic Fisheries Organkation 





F d  
= Total allowable catch (total fangstbote) 
= Fiskedgdelighet som gir maksimalt utbytte pr. rekrutt 
= Fiskedelighet som gir balanse rneliom det som tas 
ut av bestanden og det som tilf~res ved rekruttering 
= Fiskedelighet som i 9 av 10 tilfeller vil gi en Økning 
i bestanden 
MBAL = Minimum biological accepiable level. 
Laveste biologisk akseptexte nivå Laveste nivå på gytebestanden 
som erfaringsmessig har gitt god rekruttering 
